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LA SIGNIFICATION DE L'OEUVRE ANTI-AVERROISTE 
DE RAYMOND LULL 
L o r s q u ' o n pa rcour t la l isie impres s ionnan te des écri ts sortis de la 
p l u m e de R a y m o n d Lul l , on est frappé de cons ta te r q u ' u n e n o t a b l e 
serie de ees écrits est dir igée con t re la ph i losophie de l 'Arabe Aver-
roes , d u m o i n s s'il faut en croire les p r i n c i p a u x h is tor iens de Lul l : 
a insi , á la sui te du P . Keicher , le P . E p h r e m Longpré en c o m p t e 
d ix-hui t dans son ar t ic le b ien c o n n u du Dictionnaire de théologie 
catholique.1 
Cette campagne «anti-averroíste» compor t e deux phases . 
La p r e m i é r e se s i tué d u r a n t le t ro i s iéme séjour de Lul l a Paris 
(1297-1299) et est m a r q u é e pa r u n ouvrage i m p o r t a n t , la Declaratio 
Raymundi per modum dialogi edita, appe lé éga lement Líber contra 
errores Boetii et Sigerii. T e r m i n é le 22 février 1298, cet ouvrage est 
u n e réfuta t ion des 219 propos i t ions c o n d a m n é e s en 1277 par E t i e n n e 
T e m p i e r , évéque de Par is . II a été edi té c r i t i quemen t par le P. Ot to 
Keicher , en 1909 . 2 
La seconde phase de la l u t t e de R a y m o n d Lul l cont re r a v e r r o i s m é 
va de n o v e m b r e 1309 á s ep t embre 1311 , p e n d a n t son dern ie r séjour á 
Par i s . Cet te phase se concré t i se en u n e serie de dix-sept opuscu les , 
don t qu inze sont encoré inédi t s . On p e u t en t rouver la l iste dans 
l ' a r t i c le déjá m e n t i o n n é du P . L o n g p r é , col . 1106-1107. Nous en par-
lerons davantage dans la de rn ié re par t ie de cet te c o m m u n i c a t i o n . Ces 
n o m b r e u x opuscu les , dédiés t an tó t á Ph i l ippe le Reí, t an tó t aux 
mai t res de l 'Univers i t é de Par is , n ' o n t pas abou t i á la p rosc r ip t ioh 
officielle de la ph i losoph ie á rabe , c o m m e R a y m o n d le souhai ta i t . 
Mais il n e pe rd i t pas courage : á l ' a n n o n c e du conci le o e c u m é n i q u e 
1 E . LONGPRÉ, Lulle (Raymond), dans le Dict. de Théol. Cathol., t. I X , 1 (1926), 
col. 1072-1141. 
' O . KEICHER, O . F . M . , Raymundus Lullus und seine Stellung ZUT Arabisohen 
Philosophie (BeitrSge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, V I I , 4-5), Müns-
ter (W.), 1909. 
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de V i e n n e , en F rance (1311-1312), il se rendir, dans cet te ville et y 
presenta sa Petitio Raymundi in Concilio generali, dans laque l le , 
en t re au t res choses, il d e m a n d a i t que l ' e n s e i g n e m e n t de l ' aver ro í sme 
soit in te rd i t dans les un ivers i t és . II n ' e u t pas p lus de succés auprés 
des Peres du conci le q u ' a u p r é s des maí t res de Par is . 
C o m m e nous l ' avons dit deja, la Declaratio Raymundi a été pu -
b l iée , il y a u n demi-s iéc le , par le P . Keicher . Cet te éd i t ion est p r é -
cédée d ' u n e in té ressan te é tude sur la vie de Lul l , sur ses écri ts et sur 
les r appor t s ent re aver ro isme et lu l l i sme. Cet te de rn ié re sect ion nous 
r e t i end ra spéc ia lement . 
Nous sommes en 1909. La p r e m i é r e édi t ion du g rand ouvrage du 
P . M a n d o n n e t , Siger de Brabant et l'averroísme latin au Xllle siécle, 
a pa ru dix ans p lus tót (1899). II est n o r m a l que l ' exposé du P . Ke i -
cher s ' insp i re des vues de l ' é m i n e n t h i s to r i en . E n voici que lques 
índ ices . 
A p ropos des 219 art icles c o n d a m n é s en 1277, le P . Keicher de-
clare que «la major i té de ees théses refléte n e t t e m e n t les théor ies na -
tural is tes du ph i lo sophe árabe» (Averroés) (p. 49) . 
Pa rmi les doc t r ines «averroístes» c o n d a m n é e s , l ' a u t e u r c o m p t e la 
«doctr ine de la doub le vér i té» , qui se t rouve au moins en ge rme dans 
la concep t ion d 'Aver roés touchan t l ' i n t e rp ré t a t i on théo log ique et 
ph i lo soph ique du Coran (p. 50) . 
D ' a u t r e pa r t , le P . Keicher r e p r e n d á Renán l ' idée que , p o u r 
R a y m o n d Lul l , l ' ave r ro í sme n ' é t a i t pas au t re chose que « r i s l a m dans 
la ph i losoph ies (p. 51) . E t Keicher ajoute: «il aura i t peu t -é t re di t 
m i e u x encoré : l ' I s lam dans la chré t ien té» . 
Cet te de rn ié re observa t ion mér i t e d ' é t r e r e t e n u e et app ro fond ie , 
de m é m e que celles pa r lesquel les le P . Keicher conc lu í son exposé : 
«le sys téme des p r inc ipes géné raux (elaboré par Lu l l dans son Grand 
art) a été r e n d u nécessai re en p résence de la divis ión que r a v e r r o í s -
m e avait i n t rodu i t e dans la doc t r ine chrét ienne» (p. 61). «Son sys téme 
n ' e s t ríen d ' a u t r e q u ' u n e lu t t e con t re la man ie r e á rabe de pense r , 
que celle-ci se manifes té sous la forme de la re l igión m u s u l m a n e ou 
Bous le vé t emen t de la ph i losoph ie chré t ienne» (p . 61). 
Dans son g rand ar t ic le du Dictionnaire de théologie catholique, le 
P . E p h r e m L o n g p r é a consacré p lus ieurs co lonnes a l ' an t i -aver ro í sme 
de Lul l (col. 1119-1122). On y t rouve des vues p e n e t r a n t e s , don t nous 
devrons nous inspirer dans la sui te de cet te é tude . 
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Pour r e p o n d r é á l ' i nv i t a t ion du dis t ingué Rec teur de no t re Eco le 
lu l l i s te , nous a l lons r e p r e n d r e ici l ' e x a m e n de la quest ron á la lu-
mié re des vues nouvel les qui ont été proposées depuis u n e v ing ta ine 
d ' années sur le m o u v e m e n t doct r ina l du XUIe siécle . Cela nous per-
me t t r a de préciser le ro le joué par no t re Doc teu r dans les lu t tes in te l -
lec tuel les du g rand siécle de la scolas t ique . 
Dans une p remié re sect ion, nous évoquerons la crise de la pensée 
chré t ienne au XUIe siécle . Dans une deux iéme sec t ion , nous r appe l -
lerons ce que fut la réaction des grands doc teurs chrét iens en face de 
cet te crise. Ení in , dans une troisiénio sect ion, nous essayerons de dé-
t e rmine r le ro le joué par Raymond Lull dans sa lu t te con t re l ' aver -
ro í sme . 
I 
Pour c o m p r e n d r e le d r ame cul ture l du XUIe siécle, il faut se r ap -
pe le r d ' a b o r d quel le avai t été l 'o rganisa t ion de l ' en se ignemen t dans 
la chré t ienté j u s q u ' á la fin du Xl le s iécle . Saint August in avait m o n -
t r é , dans son traite De doctrina christiana, c o m m e n t tou tes les scien-
ces profanes pouva ien t et deva ien t étre mises au service de la sc ience 
sacrée , de m a n i e r e a assurer l ' un i t é de la sagesse chré t ienne gráce á 
l ' h é g é m o n i e du savoir su rna tu re l , fruit de la révéla t ion d iv ine recue 
par la foi. T o u t e l ' o rgan isa t ion scolaire du h a u t m o y e n age s 'é tai t 
insp i rée de ce p r o g r a m m e : les écoles d 'a r t s l ibéraux (c 'est-á-dire des 
sciences profanes) é ta ient concues c o m m e p r é p a r a n t á f réquenter les 
écoles supér ieures d 'Éc r i t u r e sainte (parfois aussi , de droi t ou de m é -
dec ine) . Dans une tel le concep t ion des é tudes , la vie de l ' espr i t é tai t 
nécessa i rement d o m i n é e par la vis ión chré t ienne du m o n d e . A u c u n e 
p lace n ' é t a i t faite á la ph i l o soph ie c o m m e in te rpré ta t ion syn thé t ique 
du réel ou sagesse r a t ionne l l e : les sept arts n e c o m p o r t e n t q u ' u n e 
seule sc ience ph i l o soph ique , la d ia lec t ique ou log ique ; les autres 
branches de la ph i losoph ie — p h y s i q u e , m é t a p h y s i q u e , éthique— ne 
son t pas enseignées . 
Mais depuis le mi l ieu du Xl le siécle jusque vers la fin du XUIe se 
dérou le en E u r o p e occ iden ta le u n é v é n e m e n t d ' o rd re l i t téra i re d o n t 
les répercuss ions sur le m o u v e m e n t in te l lec tue l seront enormes : l ' i n -
vasion massive de la l i t t é ra ture scientif ique grecque et á rabe , en par-
t icul ier des écri ts d 'Ar is to te et de leurs commen ta i r e s . Cet te péné t r a -
t ion s 'opére pa r un doub le m o u v e m e n t de t r aduc t ions , arabo- la t ines 
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et greco- la t ines . Cet é v é n e m e n t va p r o v o q u e r la «crise de croissance» 
décisive dé la chrét ienté méd iéva le ; il n ' e s t pas excessif de le compa-
rer , p o u r son i m p o r t a n c e et ses conséquences , aux invas ions des 
Barbares , á la conqué te á rabe , a la Renaissance ou á la Reforme. E n 
effet, p o u r la p r emié re fois depuis les or igines du chr is t ian isme, u n 
ensemble t res cons iderable d ' éc r i t s ph i losoph iques et scientif iques, 
p re sque tous d 'o r ig ine p a i e n n e , p é n é t r e n t dans la chré t ien té . C 'est 
la révé la t ion souda ine de la «science», du ra t iona l i sme grec , du na -
tu ra l i sme d 'Ar is to te . Peu á peu des an t inomies appara i ssen t en t re 
ce t te vis ión p a i e n n e du m o n d e et la visión ch ré t i enne . 
Or p réc i sémen t au debu t du XlIIe s iécle , les vieil les écoles grou-
pées au tou r de la ca thédra le de Paris s 'o rganisen t en corpora t ion des 
gens d ' é t u d e , sur le mode le des corpora t ions de mét ie rs , et d o n n e n t 
na issance á l 'Univers i té de Par is , qui sera j u s q u ' á la fin du m o y e n age 
la mé t ropo le univers i ta i re de l ' E u r o p e . Les maí t res de l 'Un ive r s i t é , 
en pa r t i cu l i e r les maí t res de la Facu l té des arts (hér i t iére des anc ien-
nes écoles d 'a r t s l ibéraux) ne pouva i en t d e m e u r e r indifférents en face 
de cet te l i t t é ra ture nouve l l e . Celle-ci p rovoque b ien tó t l ' é c l a t emen t 
des cadres de la Facu l t é des ar ts : le p r o g r a m m e des é tudes s 'é largi t 
de p lus en p lus et , malgré le freinage des autor i tés ecclés ias t iques , en 
1255 la Facu l té des arts est devenue , en fait, u n e Facu l t é de ph i loso-
ph ie , oü l ' on enseigne i n t ég ra l emen t l ' a r i s to té l i sme. 
II est év iden t que cet te s i tua t ion compor ta i t u n e grave m e n a c e 
p o u r l ' u n i t é de la pensée chré t i enne . Les maí t res de la Facu l t é des 
arts s ' a t t achen t de p lus en p lus á leur mét ie r de ph i losophes e t éprou-
ven t u n e vive admi ra t ion p o u r Ar is to te . II suffira que que lques -uns 
d ' e n t r e eux poussen t t rop loin ce cui te de la ph i losoph ie , mani fes ten t 
u n plus grand souci de l ' a u t o n o m i e de leurs recherches que de l ' ha r -
mon ie en t re leur ense ignemen t et celui des théo log iens , p o u r creer 
u n état de crise p le in de pér i l s . C 'est ce qui se p rodu i t vers 1265 
lo rsque Siger de Brabant en t re en scéne . Bientót u n e visión ra t iona-
liste et na tura l i s te de l ' un ive r s , é laborée au sein de la Facu l t é des 
a r t s , se dresse en face de la vis ión chré t ienne p roposée á la Facu l t é 
de théologie . Menace ev iden te d ' u n néo-pagan i sme et d ' u n e r u p t u r e 
t r ag ique de l ' un i t é in te l lec tue l le de la chré t ien té . 
Quel a é té le ro le d 'Aver roés dans cet te crise? J u s q u ' e n 1255 ses 
écri ts sont assez peu connus et l ' on s o u p c o n n e á pe ine le danger 
qu ' i l s r ecé len t p o u r la pensée chré t i enne . A par t i r du mi l ieu du s iécle , 
l ' inf luence d 'Aver roés g rand i t et se fait sent i r sous u n e t r ip le forme: 
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1. Córame c Coinmentateun d 'Ar is to te , il con t r ibue l a rgemen t á 
faire c o m p r e n d r e les textes obscurs du Phi losophe et, des lors , á ac -
croí t re l ' inf luence de l ' a r i s to té l i sme. Tous les exégétes d 'Ar is to te se 
servent des commen ta i r e s de son disciple á rabe . 
2. Sa cé lebre théor ie du monopsycliisme gagne des adeptes pa rmi 
les ph i losophes chré t iens . E n 1256 Alber t le Grand comba t p o u r la 
p r emié re fois l ' e r r eu r d 'Aver roés toucban t r i m m o r t a l i t é pe rsonne l le ; 
des avan t 1270 cet te e r reur est professée par un g roupe de maí t res de 
Paris et T h o m a s d ' A q u i n écri t con t re eux , en 1270, le De unitate in-
tellectus; la m é m e doc t r ine est visee, p a r m i d ' au t r e s , dans les con-
damna t ions de 1270 et de 1277. II se pour ra i t que le t e r m e averroistae 
ait été creé par S. T h o m a s , p o u r désigner les par t isans de l ' e r r eu r la 
plus pern ic ieuse du C o m m e n t a t e u r . 
3 . II ne para í t pas dou teux qu 'Ave r roés a con t r ibue au déve lop-
p e m e n t d ' u n e men ta l i t é rationaliste dans le m o n d e des ph i losophes 
par i s iens . Déjá pa rmi les ph i losophes árabes , il fait figure de ra t iona-
liste; a ses y e u x , seule l ' i n t e rp ré t a t ion ph i losoph ique du Coran est 
r igoureuse et scient if ique; son exemple ne pouva i t m a n q u e r d ' i n -
í luencer cer ta ins penseurs chrét iens deja por tes á r econna í t r e a la sa-
gesse ph i lo soph ique u n e va leur abso lue . 
C e p e n d a n t le r a t iona l i sme d 'Aver roés n ' e s t d é n o n c é , n i pa r 
S. Bonaven tu re dans ses Collationes, n i pa r S. T h o m a s dans le De 
unitate intellectüs, n i pa r S. Alber t dans le De quindecim problemati-
bus, n i pa r E t i e n n e T e m p i e r dans le décre t de 1277. Le seul docu-
m e n t de cet te époque qui a t t aque Averroés sur ce po in t est le De er-
roribus philosophorum de Gilíes de fióme (écri t p r o b a b l e m e n t en t re 
1270 et 1274): l ' a u t e u r y dec la re , au chapi t rc IV, qu 'Aver roés a repr i s 
tou tes les e r reurs d 'Ar i s to te , et m é m e avec plus d 'obs t ina t ion ; en 
ou t r e , Averroés a m a r q u é son mépr i s p o u r tou tes les rel igions posi-
t ives (<leges>) et p o u r les théo log iens . 
II n e sera pas inu t i le de r appe le r ici que p e r s o n n e , au m o y e n age, 
n ' a sou tenu la fameuse «théorie de la doub le vér i té» . Beaucoup de 
penseu r s , m é m e pa rmi les p lus o r thodoxes , ont consta té et affirmé 
cer ta ines d ivergences en t re les conc lus ions de la ph i losophie et T e n -
se ignement re l ig ieux . A par t i r de ce fait, diverses a t t i tudes sont pos-
sibles: on peu t afíirmer que les d ivergences sont appa ren te s et q u ' i l 
s 'agit de véri tés complémen ta i r e s (S. T h o m a s , pa r exemple ) ; on peu t 
opter p o u r la ph i losophie (Averroés) ou pour la foi (Siger de Braban t ) ; 
on peu t es t imer que la ph i losoph ie serait vraie dan3 u n o rd re p u r e -
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m e n t na tu r e l , mais ne l 'es t pas dans l ' o rd re p résen t , qui est su rna tu -
rel (Siger, Boéce); mais pe r sonne n ' a imag iné q u ' i l pouva i t exister 
«deux véri tés cont rad ic to i res» ; E t i e n n e T e m p i e r , dans la préface du 
décre t de 1277, essaie d ' accu le r les maí t res hé té rodoxes a cet te pos i -
t ion absurde : «quasi s int duae con t ra r i ae ver i ta tes» , mais il n e dit pas 
qu ' i l s dé fenden t cet te pos i t ion . 
E n s o m m e , le role d 'Aver roés dans la crise de la chré t ienté du 
XUIe siécle a été fort l imi té . Son inf luence r ep résen te u n é l émen t 
tres par t ie l dans l ' e n s e m b l e des influences qui e x p l i q u e n t l a cr ise , car 
celle-ci est due essen t ie l l ement á l ' e n g o ü m e n t p o u r Aris tote et , en 
genera l , p o u r la ph i losoph ie . Mais n o u s c royons avoir m o n t r é a m p l e -
m e n t , dans nos t r avaux sur Siger de Brabant , q u ' i l n ' y a pas eu 
d ' ave r ro i sme la t in au XUIe siécle , si l ' on en t end par la u n cou ran t 
ph i lo soph ique qui s ' insp i re ra i t p r i n c i p a l e m e n t de la ph i losophie 
d 'Ave r roés . 
I I 
Les grands doc teurs du XUIe siécle on t eu pa r f a i t emen t consc ien-
ce du danger qui m e n a c a i t la cu l tu re chré t i enne et ils n ' o n t pas m a n -
qué de réagir de la m a n i e r e qui leur a pa ru la p lus app rop r i ée . Rap-
pelons b r i évemen t que lques -uns des aspects les p lus impor t an t s de 
cet te r éac t ion . 
* * * 
S. Ronaven tu r e semble avoir ape rcu tres tót le pér i l que l ' i nvas ion 
massive de la ph i losoph ie p a i e n n e faisait peser sur l ' in te l l igence 
chré t i enne : sa miss ion doc t r ína le essentiel le a sans dou te été de le 
c o m b a t i r é , en m e t t a n t en p l e ine l umié re Vunité organique de la sa-
gesse chrétienne. Son in tu i t i on fundamén ta l e , qui est la cié de t ou t e 
son oeuvre t héo log ique , nous para í t étre la ; il a vu qu ' i l fallait ma in -
teni r á tou t p r ix l ' i déa l augus t in ien ou , m i e u x , l ' idéa l chrét ien d ' u n 
savoir u n i q u e greffé pa r la foi sur la sc ience d iv ine , t ou t en t e n a n t 
compte du progrés cu l tu re l réal isé depuis le t e m p s de S. Augus t in ; la 
nébu leuse doi t se m u e r en u n e cons te l la t ion h a r m o n i e u s e m e n t or-
d o n n é e , la sagesse augus t in i enne indif férenciée doi t deveni r u n e sa-
gesse s t ruc tu rée , l ' u n i t é confuse doi t deven i r u n e un i t é o rgan ique . 
Le De reductione artium ad theologiam (ent re 1257 et 1259) offre 
u n e p remié re i l lus t ra t ion des vues de l ' au t eu r sur l ' un i t é o rgan ique 
de la sagesse chré t i enne . II m o n t r e c o m m e n t tou tes les formes du sa-
6 
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voir na tu re l p e u v e n t é tre mises au service de la sc ience sacrée : la 
conna issance des choses arti l icielles pa r les ares m é c a n i q u e s , la c o n -
na issance sensible , la conna issance ph i losoph ique nous acheminen t 
vers la conna issance sa luta i re de la révéla t ion divine c o n t e n u e dans 
la Bible . 
L ' l t inerar ium mentís in Deurn (1259), qui est une in i t ia t ion á la 
vie con t emp la t i ve , déve loppe l o n g u e m e n t les thémes exposés dans 
l ' opuscu le p r écéden t ; tous les degrés du savoir sont mis au service de 
la con t emp la t i on et t r ouven t p lace dans F u ñ i q u e sagesse chré t ienne . 
Méme p réoecupa t i on dans les conférences de Paris en 1268 
(Collationes de donis Spiritus SanctiJ et su r tou t dans celles de 1273 
(Collationes in Hexaémeron). L ' a u t e u r y r e p r e n d le p r o b l é m e de 
l ' o rgan isa t ion du savoir . II réagi t avec v igueur cont re les t endances 
natura l i s tes et ra t ional is tes qui se mani fes ten t d ' u n e m a n i e r e de p lus 
en p lus i nqu i e t an t e a la Facu l té des ar ts ; c 'es t done cet te fois sur le 
ton de la p o l é m i q u e q u ' i l défend l ' u n i t é de la sagesse chré t i enne 
con t re l ' i déa l pa ien d ' u n e ph i losoph ie séparée , qui p r é t end ra i t se 
cons t i tue r en sagesse s u p r é m e et déí in i t ive; s ' adressant á ses aud i -
t eu r s , il les m e t en garde con t re ce n o u v e a u pagan i sme , ut a sapientia 
mundana trahantur ad sapientiam christianam. 
Le r e t o u r persévéran t des m é m e s thémes á t ravers tou te la carr iére 
d u saint D o c t e u r m o n t r e q u ' i l s 'agi t v r a imen t d ' u n e doc t r ine capi ta le 
á ses yeux et don t l ' évo lu t ion des événemen t s á Paris vena i t encoré 
soul igner l ' i m p o r t a n c e . 
On t rouve u n e conf i rmat ion t res claire des p réoecupa t ions de 
S. Bonaven tu re dans son a t t i t ude vis-á-vis d 'Ar i s to te . Au debu t de sa 
car r ié re , il avai t u n e g rande es t ime p o u r le Ph i losophe et il évi tai t 
a u t a n t que poss ible d ' oppose r l ' a r i s to té l i sme á l ' o r thodox ie chré-
t i e n n e , tou t en re je tant les concep t ions ph i losoph iques qu ' i l jugeai t 
i ncompa t ib l e s avec les données de la révé la t ion . Mais son a t t i tude se 
modifie vers la fin de sa car r ié re , su r tou t dans les Collationes in 
Hexaémeron, oü il d é n o n c e le r a t iona l i sme que l ' e n g o ü m e n t p o u r le 
Ph i losophe a p r o v o q u é chez de n o m b r e u x a r t i ens . On no te ra cepen-
dan t q u e , m é m e alors , son host i l i té va b ien plus aux disciples chré-
t iens d 'Ar i s to te q u ' á Aris tote l u i - m é m e ; il con t inué á par le r de ce 
de rn ie r avec u n e ex t r eme p r u d e n c e et finit m é m e par soul igner , á la 
décharge d 'Ar i s to te , son ignorance inv inc ib le de la révé la t ion surna-
tu re l l e . On no te ra aussi q u ' i l n ' e s t pas ques t ion d 'Aver roés dans la 
p o l é m i q u e de Bonaven tu re con t re Siger et son école : le D o c t e u r 
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Séraph ique voit dans la raéconnaissance de l ' exempla r i sme la source 
de toutes les e r reurs d 'Ar i s to te ; or il oppose , sur ce p o i n t cap i ta l , 
Averroés á Aris tote : nihil valent radones suae et Commentator solvit 
éas; b ien p lus , Bonaven tu re a t t r ibue á Aris tote l ' e r r eu r du monopsy -
chisme, sans dénonce r Averroés c o m m e le p r inc ipa l r e sponsab le de 
cet te e r reur pe rn ic i euse . C'est done b ien la ph i losophie p a i e n n e , et 
p lus p réc i sémen t l ' a r i s to té l i sme hé t é rodoxe , qui est visé pa r S. Bona-
v e n t u r e ; ce n ' e s t pas , á un t i t re spéc ia l , l ' a v e r r o i s m e . 3 • 
* * * 
• • 
Plus ieurs h is tor iens de R a y m o n d Lul l ont s ignalé les affinités qui 
exis tent en t re no t r e B ienheureux et Roger Bacon. La chose est pa r t i -
cu l i é remen t f rappan te en ce qui conce rne no t r e p r o b l é m e . Le p r inc i -
pal ouvrage de Bacon, 1' O pus Maius, composé en 1266, est u n vaste 
exposé de ses vues personne l les sur l ' o rgan i sa t ioa des sc iences dans 
la chré t ienté . II a la hantise de l'unité du savoir chrétien et , en consé -
que nc e , il p r ó n e u n sys téme des sciences qui s u b o r d o n n e de la facón 
la p lus s tr icte tous les degrés du savoir p rofane a. la sc ience sacrée . 
Pour m i e u x assurer les bases de cet te concep t ion de la hiérarchie des 
sciences , il défend u n e théor i e «tradi t ional is te» q u a n t á l 'o r ig ine 
h is tor ique du savoir: D ieu l u i -méme a dü révéler aux p remie r s 
h o m m e s les p r inc ipes de so lu t ion des grands p rob lémes ph i lo soph i -
ques et la ph i losoph ie a été i nco rporée tou t ent iére dans les Livres 
sa ints , mais sous u n e forme imagée . 
Boger Bacon a consacré sa vie au service de la sagesse chré t ienne . 
II lu i paraissai t u rgen t de t ravai l ler a son d é v e l o p p e m e n t et aux r e -
formes qu ' e l l e r equéra i t , car c 'é ta i t , á ses yeux , la condi t ion essen-
t iel le du t r i o m p h e de l 'Egl ise sur les inf ideles . 4 
. • . • 
* * * 
* Sur l'attitude de S. Bonaventure vis-a-vis d'Aristote et son role dans les luttes 
doctrinales de son teraps, on voudra bien consulter notre ouvrage: The Philosophical 
Movement in the Thirteenth Century, Edinburgh, 1955, pp. 56-74, ainsi que les travaux 
mentionnés p. 74. 
4 Sur l'oeuvre de Roger Bacon, voir A . FOIIEST, F . VAN STEENBERCHEN, M . DE 
GANDILLAC, Le mouvement doctrinal du IXe au XlVe siécle (Histoire de l'Eglise depuis 
les origines jusqu'á nos jours, vol. 13), Paris, 2e éd., 1956, pp. 311-313. 
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Avec p lus de luc id i té encoré que ses prédécesseurs , T h o m a s d 'A-
qu in s 'est r e n d u c o m p t e de la révo lu t ion in te l lec tue l le qui s ' accom-
plissait en Occ iden t depuis u n demi-s iéc le . C o m m e Bonaven tu re , il a 
apercu le danger d ' u n schisme au sein de la pensée chré t ienne . 
C o m m e Alber t , il a saisi la va leur cul ture l le de la l i t t é ra tu re sc ient i -
fique impor t ée depuis peu en Occ iden t . Mais m i e u x que ses devan-
* Pour plus de développements, voir A. FORBST..., Le mouvement doctrinal..., 
pp. 257-263. 
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C o m m e ses con témpora ins Bonaven tu re et Boger Bacon, Albert le 
Grand a pr is consc ience du péri l qui menaca i t la pensée chré t ienne 
vers le mi l ieu du XUIe siécle. Mais, place devan t le m é m e p r o b l é m e , 
il réagi t d ' u n e m a n i e r e fort différente: tandis que Bonaven ture em-
ploie tou t son effort á sauvegardcr l ' un i t é de la sagesse chré t ienne et 
que Bacon s ' a t t aque sur tou t á la re forme de la théologie , Albert por te 
son a t ten t ion sur le savoir profane l u i -méme . II s ' app l ique a le r epen -
ser in t ég ra lemen t , avec le souci de le me t t r e en h a r m o n i e avec la 
doc t r ine ca tho l ique , et il de t e rmine avec precis ión la m é t h o d e des 
différentes sciences ainsi que les re la t ions du savoir p rofane avec la 
théologie . Sur ce de rn ie r p o i n t l ' i n t en t ion d 'A lbe r t re joint celle de 
Bonaven tu re . 
P o u r q u o i , en s o m m e , ce projet grandiose de «refaire Aris tote á 
l 'usage des La t ins» , selon la formule heureuse du P. Mandonne t? En 
face de la s i tua t ion nouve l l e créée pa r la péné t r a t i on de la sc ience 
gréco-arabe , Alber t a compr is que l ' h e u r e étai t v e n u e , p o u r la enré-
dente, d 'achever son émanc ipa t i on in te l lec tue l le et d ' en t r e r d ' u n e 
facón décisive dans le m o u v e m e n t scient if ique; qu ' i l fallait , par con-
séquen t , n o n pas rejeter Ar is to te , n i mut i l e r ses tex tes , mais l ' ass imi-
ler selon les exigences p ropres de la pensée la t ine et chré t i enne , de 
m a n i e r e á enr ichir la chré t ienté de tou tes les découver tes scientifiques 
que les Grecs et les Árabes avaient accumulées au cours de leur 
h i s to i re . 
L ' o e u v r e d 'Alber t est a r r ivée dix ans t rop ta rd p o u r exercer une 
ac t ion p réven t ive sur l ' évo lu t ion dangereuse de l ' a r i s to té l i sme á Paris 
et empécher l ' éc los ion de l ' a r i s to té l i sme hé t é rodoxe . Mais elle a con-
t r ibué tres eff icacement a en l imi te r les dégats et á s t imuler la réac-
t ion des mai t res o r t h o d o x e s . 5 
* * * 
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ciers , il a vu que la solidité de l 'édifice des sciences se mesu re , en 
dern ié re ana lyse , á la valeur de la philosophie qui en forme l 'ossa ture . 
Es t iman t , d ' a u t r e par t , que la chré t ienté ne possédai t pas encoré de 
ph i losophie d igne de ce n o m , il s 'est d o n n é c o m m e tache d ' e n forger 
u n e , puis de repense r , á sa l umié r e , tous les p rob lémes théo log iques . 
Et de fait, le t h o m i s m e appara i t dans l 'h i s to i re c o m m e la p r emié re 
ph i losophie v r a i m e n t p ro fonde et v ra iment or iginale q u ' a i t p rodu i t e 
la civi l isat ion chré t i enne . 
Cet te en t repr i se r éponda i t p l e i n e m e n t aux exigences du m o m e n t . 
Le m o u v e m e n t ph i lo soph ique ne cessait de se déve lopper á la Facu l té 
des ar ts ; T h o m a s d ' A q u i n n ' ava i t p u ignore r les impor t an t e s modifi-
ca t ions in t rodu i t e s , en 1255, dans le p r o g r a m m e des é tudes et il se 
r enda i t compte du crédi t croissant d 'Ar i s to te auprés des a r t i ens . 
D ' a u t r e par t , l ' appe l de R a y m o n d de Peñafor t en faveur des mis -
sions dans le m o n d e m u s u l m á n , avai t a t t i ré son a t t en t ion sur l ' a r a -
b i sme ; le p rob l éme de la péné t r a t ion de la foi dans ce m o n d e hos t i le , 
mais cul t ivé , avai t r e n d u plus u rgen t , á ses yeux , le besoin d ' u n e so-
l ide ph i losoph ie . 
C 'est encoré p o u r faire front aux menaces de la sc ience p a i e n n e 
que S. T h o m a s en t repr i t de composer ses admirab les commen ta i r e s 
l i t t é raux d 'Ar i s to te , qui deva ien t supp lan te r dans une large mesu re 
e t , en t ou t cas, neu t ra l i se r ceux d ' A v e r r o é s . 6 
* * * 
La crue de la ph i losoph ie pa i enne a t te in t son p o i n t c u l m i n a n t , au 
Xl l l e s iécle , avec Siger de Braban t et son g roupe . Vers 1265, cea 
maí t res de la Facu l té des arts i naugu ren t a Paris u n e man ie r e de p h i -
losopher qui n e t i en t p r a t i q u e m e n t a u c u n c o m p t e des exigences de la 
foi chré t ienne et de la théo log ie . C 'é ta i t la l ' abou t i s semen t log ique , 
p re sque fatal , des t endances qui s ' é ta ien t manifes tées á la Facu l t é des 
arts des le d e b u t du siécle . Le m o u v e m e n t des t r aduc t ions avai t eu 
p o u r conséquence la découver te de la ph i losoph ie pa r les maí t res 
és-ar ts ; la possibi l i té d ' u n e recherche ph i losoph ique a u t o n o m e d o n n a i t 
á la carr iére de ees maí t res u n e signification t ou t e nouve l le et u n vif 
j n t é r é t ; mais le con tac t assidu avec les ph i losophes pa iens ne pouva i t 
* Pour plus de développements, voir A . FOBEST..., Le mouvement doctrinal..., 
pp. 269-283. 
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m a n q u e r de m e t t r e en relief les nombreuses d ivergences d ' e sp r i t et 
de doc t r ine qu i opposen t la visión chré t ienne des choses á celle de 
ees penseu r s . 
L ' e n s e i g n e m e n t subversif de Siger et de ses amis p rovoque en 
1270 une p r e n d e r e c o n d a m n a t i o n de l ' évéque de Par i s , pu i s , en 1277, 
la g rande c o n d a m n a t i o n don t les répercuss ions se feront sent i r jus -
q u ' a u XlVe siécle. Quel le est la por tee exacte du décre t de Tempie r? 
Ce décre t f rappe l ' a r i s to té l i sme lat in tel q u ' i l étai t ense igné á Par is , 
d ' u n e par t pa r Siger de Brabaut et son école , d ' a u t r e pa r t pa r T h o m a s 
d ' A q u i n et ses disciples . II est pe rmis de p résen te r cet te c o n d a m n a t i o n 
c o m m e u n e victoire de la ph i losoph ie augus t in i enne (ou m i e u x , néo -
augus t in ienne) sur la ph i losoph ie a r i s to té l ic ienne . Mais ce n ' e s t pas 
l ' a spec t le p lus fondamenta l de cet é v é n e m e n t . II s 'agi t avan t tou t 
du d é n o ü m e n t bruta l de la crise de l ' in te l l igence chré t i enne , ébran lée 
pa r l ' i r rup t ion de la science p a i e n n e . Le décre t de 1277 est la réac t ion 
des h o m m e s d 'égl ise con t re la m e n a c e d ' u n n o u v e a u pagan i sme ; au 
p l an concre t de la vie un ivers i t a i re , c 'es t la p ro tes ta t ion de la Facul té 
de théologie con t re l ' é m a n c i p a t i o n inqu ie t an t e de la Facu l t é des arts 
et con t r e les audaces doc t r ina les qui s 'y mani fes ta ien t . C 'est b ien 
ainsi que P e c k h a m et ses par t i sans on t compr i s la s i tua t ion . Par la 
c o n d a m n a t i o n de 1277, l ' évéque de Paris a vou lu ar ré ter la c rue 
m e n a c a n t e de l ' a r i s to té l i sme et sauver la pensée chré t ienne t rad i -
t i o n n e l l e . 1 
I I I 
A la l umié re des faits qui v i e n n e n t d ' é t r e r appe lé s , il sera facile 
de préc iser la signification de l ' oeuvre «anti-averroiste» de Ray-
m o n d Lu l l . 
Nous savons q u e , á par t i r de 1262, R a y m o n d a r é s o l u de consacrer 
tou tes ses forces au service du Chris t et á la convers ión des infideles. 
Or le p r o b l é m e du salut des infideles se concré t i se avant tou t , p o u r 
u n chrét ien du XUIe siécle , dans le p r o b l é m e de la convers ión du 
m o n d e m u s u l m á n . 
Par a i l leurs , cet ideal magnif ique , ce réve grandiose qui ne cessera 
' Pour une vue plus complete sur l'oeuvre de Siger et son interprétation actuelle, 
voir A. FOBEST..., Le mouvement doctrinal..,, pp. 283-303 et la bibliographie de la p. 
283. Sur la condamnation de 1277, pp. 320-323. 
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de h a n t e r l ' á m e a rden te du «procura teur des infideles», r e n c o n t r e , 
dans le m o n d e réel oü il vi t , u n doub le obstacle : d ' u n e par t , les 
résistances d ' o rd r e in te l l ec tue l , p resque i n su rmon tab l e s , qui cmpé -
chent ton t d ia logue efficace en t re m u s u l m a n s et chrét iens sur le t e r ra in 
re l ig ieux; d ' a u t r e pa r t , Vinfluence pe rn ic ieuse q u ' e x e r c e la pensée 
p a i e n n e , et n o t a m m e n t la ph i losoph ie á rabe , sur les mi l i eux chrét iens . 
Doué d ' u n sens psychologique r e m a r q u a b l e et d ' u n e sensibi l í té ex-
cep t ionne l l e , R a y m o n d Lul l a pe rcu tres v ivemen t les aspects m ú l t i -
ples de cet te s i tua t ion h i s to r ique . T o u t son p lan d ' a c t i on , tou tes ses 
en t repr i ses , t ou te sa m é t h o d e de t ravai l s ' exp l iquen t á par t i r de la . 
Sa concep t ion de VArs magna et sa t e n d a n c e á pousser aussi loin que 
possible l ' exp l i ca t ion r a t ionne l l e des mys té res , n ' o n t d ' a u t r e or igine 
que le souci du d ia logue avec les penseu r s m u s u l m a n s . Q u a n t a sa 
lu t te op in iá t re con t re ce q u ' i l appel le « l ' aver ro isme», elle se s i tué 
exac temen t dans le p r o l o n g e m e n t de l 'effort que nous avons re levé 
chez les grands doc teurs du XUIe siécle p o u r conjurer le pér i l pa ien 
et le schisme de la pensée chré t i enne . 
Enco ré faut-il d i s t inguer avec soin les deux phases de cet te lu t t e . 
* * * 
La p r e m i é r e , nous le savons déjá, date de 1298. El le p r e n d corps 
dans la Declarado, c o m m e n t a i r e c r i t ique des 219 propos i t ions con-
damnées en 1277. Cet ouvrage n ' a r i en de spéc i f iquement an t i -
averroís te . II est écr i t «contra a l i quo rum p h i l o s o p h o r u m et eo rum 
sequac ium op in iones er róneas et damna ta s» . Le dia logue se fait en t re 
R a y m o n d et Socra te . II n ' y est jamáis fait m c n t i o n d 'Aver roés , n i 
d 'aver ro is tes , pas m é m e á p ropos des théses inspirées pa r le m o n o -
psychisme, n i á p ropos de celle-ci : «quod fabulae et falsa sun t in lege 
christ iana s icut in alus» (p rop . 174). Le chapi t re 87 , d ' u n e longueur 
excep t ionne l le (Keicher, p p . 163-170), refute la thése de l ' é t e rn i t é du 
m o n d e et c r i t ique les a rgument s classiques des ar is to té l ic iens , mais 
sans a u c u n e ré férence á Averroés . Bref, il s 'agit man i fe s t emen t , dans 
la Declarado, d ' u n e réac t ion genéra le con t re les er reurs du pagan i sme 
telles qu ' e l l e s ava ient été professées á Paris avan t 1277 et con t re tou te 
t en ta t ive de d ivorce en t re la foi et la ra i son , en t re la théo logie et la 
ph i losoph ie . 
C 'est done á tor t que F o n a vu dans la Declarado u n écri t an t i -
averrois te . Cet te faute de perspec t ive t rouve son or igine dans les vues 
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inexac tes du P . M a n d o n n e t sur l ' ave r ro i sme la t in : d ' aprés lu i , le 
décre t de 1277 viserai t p r i n c i p a l e m e n t l ' ave r ro i sme . S'il en étai t 
a ins i , il est clair que le c o m m e n t a i r e de Lul l aura i t la m é m e po r t ee . 
* * * 
La seconde phase de la lu t te «anti-averroiste» de R a y m o n d Lul l 
va de 1309 á 1311. Au cours de cet te pé r iode no t r e doc teu r compose 
u n e serie de 17 opuscules que le P . Keicher et le P . Longpré ont 
g roupés sous l ' é t ique t t e d 'écr i t s «ant i-averroistes». Voyons les choses 
de p lus prés . 
Pa rmi les 17 opuscu les , on en c o m p t e hu i t qui re f lé ten t les m é m e s 
p réoccupa t ions que la Declaratio de 1298: souci de conci l ier la ph i -
losophie et la théo log ie , d ' év i te r tou te espéce de r u p t u r e dans la 
pensée chré t ienne . Voici u n e breve descr ip t ion de ees opuscules : 
1. h'Ars mixtiva theologiae et philosophiae ( novembre 1309) 
exp r ime tres c l a i r emen t dans son t i t re le souci que nous venons de 
definir. L ' a u t e u r s 'efforce de m o n t r e r que les mystéres de la Tr in i t é 
et de l ' I nca rna t ion n e con t red i sen t pas les p r inc ipes d ' u n e saine 
ph i losoph ie . 
2 . Le De naturali modo intelligendi (mai 1310) établ i t l ' a cco rd 
de la ph i losoph ie et de la théologie dans la ques t ion de la conna i s -
sance et en fait app l ica t ion á la conna issance que nous p o u v o n s avoir 
de la c réa t ion du m o n d e . 
3 . Le Líber de possibili et impossibili (octobre 1310) comba t les 
vues de la ph i losoph ie á rabe qui l imi ten t la tou te -pu issance de Dieu : 
nouve l l e c r i t ique du na tu ra l i sme pa ien au nom de la foi ca tho l ique . 
Lul l r ev ien t ici sur les mystéres de la Tr in i t é et de l ' I nca rna t ion p o u r 
m o n t r e r u n e fois de p lus qu ' i l s n e r é p u g n e n t pas á la ra i son . 
4 . Le Liber lamentationis philosophiae (février 1311) m e t en 
scéne la ph i losoph ie en p résence du roi Ph i l ippe le Bel, á qui elle se 
p l a in t de ce que les «averroistes» la séparen t c o m p l é t e m e n t de la 
théologie . 
5 . Le Liber contradictionis (février 1311) est u n écri t a l légor ique 
don t les pe r sonnages sont u n Raymundista, u n Averroista et d a m e 
Contradictio. On y d iscute la théor ie de la doub le vér i té , ph i lo soph i -
que et théo log ique . Sur le consei l de Contradictio, il est decide que 
chacun des deux antagonis tes formulera cen t syl logismes á pa r t i r des 
a t t r ibu ts de D i e u , dans le bu t d ' é tab l i r la véri té des posi t ions q u ' i l 
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défend. V i e n n e n t ensui te les cent syl logismes du Raymundista, mais 
ceux de YAverroista font défaut ou sont p e r d u s . 
6. Le Líber de syllogismis contradictionis (février 1311) se p ré -
sente c o m m e la su i te du p r é c é d e n t . 
7. Le Líber de quaestione valde alta et profunda (aout 1311) revé t 
éga lement la forme d ' u n e al légorie et evoque la r e n c o n t r e , aux envi-
rons de Par is , d ' u n fidelis et d ' u n infidelis. Le p remie r dec lare q u ' i l 
se r e n d au pays des Sarrazins p o u r y réfuter les a t t aques de leurs 
ph i losophes con t r e la foi ch ré t i enne , mais le second va á Paris p o u r 
y dé t ru i re les bases sur lesquel les les théologiens p r é t e n d e n t édifier la 
doc t r ine ca tho l ique . Puis la discussion s 'engage au tou r des mystéres 
de la Tr in i t é et de 1 ' Incarnat ion, thémes favoris des controverses 
lu l l i ennes . 
8. Le Líber de fi.de catholica (aoüt 1311) a été edité á Paris en 
1578. L ' a u t e u r e n t e n d m o n t r e r que la foi ca tho l ique «est magis p r o -
babi l is q u a m improbab i l i s» . U n e fois de p lus il s 'agit de défendre le 
dogme con t re les p ré t en t ions du ra t iona l i sme . 
Qua t r e au t res écri ts de la serie on t p o u r objet la n a t u r e et la cau-
sali té de D ie u . l is n ' o n t a u c u n r appo r t a p p a r e n t avec l ' ave r ro i sme: 
1. Le Líber de efficiente et effectu (mai 1311) a été edité á Pa lma 
en 1745. Lul l y demontre que Dieu n ' e s t pas seu lemen t cause finale, 
mais cause efficiente de l ' un ive r s . L ' e r r e u r visee est u n e e r reur d 'A-
r i s to te , n o n d 'Aver roés . 
2. Le Líber de Deo ignoto et mundo ignoto (juin 1311) n ' a a u c u n 
carac tére p o l é m i q u e . L ' a u t e u r veu t m e t t r e en lumié re les p r inc ipes 
qui p e u v e n t condu i r e á u n e conna i s sance exacte de Dieu et du m o n d e . 
3 . Le Líber de forma Dei (juillet 1311) t ra i te de la n a t u r e d iv ine . 
4 . Le Líber de existentia et agenda Dei (aoút 1311), don t le t i t re 
i nd ique suff isamment l 'ob je t , n e vise n i Aver roés , n i les averrois tes . 
Res tent d o n e c inq opuscu les qui s emb len t a t t aque r expres sémen t 
des doc t r ines averrois tes . Ce sont les su ivants : 
1. Le Líber reprobadonis aliquorum errorum Averrois ( juillet 
1310) refute d ix théses averrois tes , p a r m i lesquel les le monopsych i sme . 
2 . Le Líber de fallaciis (aprés oc tobre 1308) essaie de dépis ter 
les sophismes qui sont á la base des e r reurs des «averrois tes». 
3 . La Disputado Raymundi et averroistae (debut de 1311) t ra i te 
de cinq ques t ions qu i n ' o n t guére de r a p p o r t avec la ph i losoph ie 
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d 'Aver roés , mais la seconde est formulée en ees t e rmes : «Utrum hoc 
q u o d intel l igi t averrois ta pe r C o m m e n t a t o r e m Aristotel is cont ra sanc-
t am fidem ca tho l icam sit vera in te l lec t io» . 
4 . Les Sermones contra averroistas (avril 1311) c r i t iquen t d ix 
propos i t ions «averroistes», qui co inc iden t pa r t i e l l emen t avec celles 
du Liber reprobationis (ci-dessus). 
5 . Le Liber de ente quod simpliciter per se est existens et agens 
( sep tembre 1311) refute , dans la Distinctio IV (De aliquibus erroribus 
Averrois), dix théses a t t r ibuées au ph i l o sophe á rabe . 
II faudrai t , pa r une é tude approfondie de ees textes encoré inédi t s , 
d é t e r m i n e r avec prec i s ión dans quel le mesure Lul l y r encon t r e v ra i -
m e n t des doc t r ines professées pa r Averroés . La chose p o u r r a se faire 
a i sément lo rsque nous posséderons l ' éd i t ion c r i t ique de ees écr i ts . 
Mais il para i t des m a i n t e n a n t cer ta in q u e , lors de son de rn ie r 
séjour á Par is (1309-1311), l ' a t t e n t i o n de R a y m o n d Lul l a été a t t i rée 
pa r u n pér i l spéci f iquement averro is te , pu i squ ' i l par le á p lus ieurs 
repr ises d 'Aver roés et des averrois tes , ce qui n ' é t a i t po in t le cas en 
1298, dans la Declarado. C o m m e n t exp l iquer ce fait nouveau? On 
songe aussi tót á Jean de J a n d u n , qui enseignai t á la Facu l té des arts 
de Paris vers 1310 et don t on conna í t la fidélité servile á Aris tote et á 
son C o m m e n t a t e u r . L 'h i s to r i en qui en t r ep rendra l ' é t ude des opuscu-
les encoré inéd i t s de Lul l ne p o u r r a omet t re l ' e x a m e n para l lé le de ees 
écrits et de ceux de Jean de J a n d u n , averrois te a u t h e n t i q u e , cet te fois. 
* * * 
U n e conc lus ión tres ne t t e se dégage de no t r e enqué te : ce q u ' o n a 
appe lé ju squ ' i c i l ' o euv re ant i -averrois te de R a y m o n d Lul l n ' e s t pas 
au t re chose, p o u r l ' essent ie l , que sa lu t te perseveran te con t re le 
ra t iona l i sme et le na tu ra l i sme qui m e n a c a i e n t , depuis u n demi-s iéc le , 
de br iser l ' un i t é de la pensée chré t ienne et de condu i re á u n e rena is -
sance du pagan i sme . Cet te lu t t e se s i tué dans le p r o l o n g e m e n t de 
l 'effort accompl i pa r tous les grands docteurs du XIHe siécle. El le est 
u n aspect du travail de conqué te rel igieuse et pacifique auque l no t r e 
D o c t e u r a voué sa vie. A par t i r de 1309 le n o m d 'Aver roés et le t e r m e 
«averroistes» font leur appar i t ion dans les écrits de Lul l ; il n e semble 
pas que cela t rahisse u n contac t pe r sonne l avec les oeuvres du ph i lo -
sophe á rabe , n i u n e conna issance precise de ses posi t ions ph i losoph i -
ques ; R a y m o n d vise p lu tó t des ph i losophes chrét iens qu i , au tou r de 
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lu i , subissent d ' u n e man ie re excessive l ' inf iuence de la ph i losoph ie 
p a i e n n e , en par t i cu l ie r de la ph i losophie á rabe et de son r ep ré sen tan t 
le p lus c o n n u et le p lus es t imé au debu t du XlVe siécle: Aver roés . 
Q u a n t á préciser la va leur ph i lo soph ique ou théo log ique de la 
p o l é m i q u e lu l l i enne con t re le ra t iona l i sme et con t r e les e r reurs qu i 
en dé r iva ien t , il faudrai t , pour le faire, e n t r e p r e n d r e l ' exégése a p p r o -
fondie des écri ts qui on t été enumeres p lus h a u t , en rechercher avec 
soin les sources et d iscuter la por t ee des a rgumen t s e labores pa r 
l ' a u t e u r . Cet te tache déborde é v i d e m m e n t les l imi tes de cet te com-
m u n i c a t i o n . 
F . VAN STEENBERGHEN 
Professeur a l'Université Catholique 
Louvain 
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RAMÓN LLULL I NICOLAU DE CUSA 
A LA LLUM DELS MANUSCRITS L U L L I A N S 
DE LA BIBLIOTECA CUSAN A* 
Les relacions en t re Ramón Llul l i Nicolau de Cusa cons t i tue ixen , 
sens d u b t e , un deis capítols mes impor tan te i suggeridors en la ja 
abundosa historia del L u l ' l i s m e e u r o p e u . De p r imer cop d 'u l l , aques t 
encon t ré in t e l ' l ec tua l d ' a m b d ó s pensadors no deixa de ser sobtan t : 
en t re el b r i l l an t es tudiant de He ide lbe rg , Padua i Colonia , i el vell 
mes t re mig-eval s 'hi in terposava la d i ferencia d ' u n segle, amb totes 
aquel les t rans formacions po l í t i co-cu l turá i s de les que el Rena ixemen t 
* Aquest treball remet, peí que fa compte a la necessária documentació i a 
molts deis seus detalls, a una obra mes extensa, actualment en curs de publicació, 
anomenada: Nikolaus von Kues und Raimund Llull. Studien aus Handsclirifien der 
Kueser Bibliotek. En la seva redacció he utililzat les següents sigles: 
B Obres del Cusa. Edició de Basilea, Henr. Petri 1565. 
BGThPhM Beitriige zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelal-
ters, iMünster. 
C Códex de la Biblioteca cusana (Berlcnnstel-Kues, St. Nikolaus Hos-
pital). 
CARRERAS Historia de la Filosofía española. Filosofía cristiana de los siglos XIII 
al XV, 1, Madrid, 1938; II, Madrid, 1943. 
EL Estudios Lulianos, Palma de Mallorca. 
Fr. Stud. Franziskanische Studien, Werl-W'estfalen. 
H Obres del Cusa. Edició de l'Académia de Heidelberg, Leipzig 1932 ss. 
HJ Historisches Jahrbuch, Colonia. 
HSB Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Hei-
delberg. 
ORL Obres de Ramón Llull, Palma de Mallorca, 1905 ss. 
RET Revista española de Teología, Madrid. 
SFG Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft, Münster. 
Stud. monogr. Studia monographica et recensiones, edita a Maioricensi Schola Lullis-
tica, Palma de Mallorca. 
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n'e3 c o m p e n d i i s ímbol . Qué és el que atreia el jove jurista a l emany 
vers el m ó n meravel lós del mes t re mal lorquí? Car és i ndub t ab l c que 
existia aital a t raec ió . La prova mes decisiva i i r recusable son els 
códexs l u H i a n s de la Bibl ioteca cusana . A m b els seus 39 textos 
comple t s , 6 d ' i n c o m p l e t s i 23 f ragmentar is , 68 obres luWianes en 
tota l , aquests manusc r i t s s ' e sdevenen el tes t imoni mes so rp renen t de 
l ' in te rés de Nico lau de Cusa per l ' un ive rs espir i tual d ' en Ramón 
L l u l l . 1 E n aquel la copiosa b ib l io teca , índex de l ' ex t r ao rd iná r i a 
inqu ie tud in te l ' l ec tua l del seu posseídor , cap al t re escr ip tor an t ic o 
mig-eval no esta r ep resen ta t a m b tan tes obres s ingulars com Mestre 
R a m ó n . 2 Si a tot aixó afegim que el ma te ix Nicolau de Cusa copia de 
la seva prop ia má mol ts f ragments lu l ' l i ans i, fins i to t , varies obres 
comple tes o i ncomple t e s ; que i l ' l u m i n á els seus manusc r i t s a m b 
anotac ions marg iná i s , apun t ac ions i r e sums , i encara u n a in teressant 
l l ista de 77 e lements de l ' O p u s luí'lia, c o m p r e n d r e m que l ' in te rés 
que en ell desper tava el p e n s a m e n t de Llul l hagué de ser r e a l m e n t 
ex t raord inar i . 
En el mes fons d ' aques t encon t r é s ingular h a d ' amagar - s ' h i pe r 
forca u n a pregona afinitat espi r i tua l . Heus aqu í u n t ema deis mes 
suggerents que encara mai no s 'ha desenrot l la t : l ' e s tud i compara t iu 
de dues personal i ta t s tan r iques i, pe r tots conceptos , ex t raord inár ies 
com el Mestre ma l lo rqu í i el gran cardena l a l emany . Pero , avui , n o 
és pas aquesta la meva in t enc ió . La meva tasca és mol t mes h u m i l , 
pe r bé que potser no menys profitosa. Es t rac ta d ' e s tud ia r els codexs 
lu l ' l i ans de la Biblioteca cusana , en ordre a establ ir a m b la precis ió 
mes acurada possible els temes fonamenta ls que defineixen l ' in te rés 
de Nicolau de Cusa vers R a m ó n Llu l l . Quines son , dones , les idees i 
doc t r ines pecul ia rs que el Cusa cerca i t roba en Mestre Ramón? 
Aques ta p r egun ta resul ta molt mes capdal del que a la p r imera ul lada 
po t semblar , dones la resposta que s e ' n desprengu i pot apor ta r 
precioses ind icac ions per tal de de t e rmina r el pes real de la influencia 
l u H i a n a en la formació del p e n s a m e n t cusa. Pero abans d ' en t r a r de 
p ie en el nos t re es tud i , sera mi l lo r encetar- lo amb una b reu descr ipc ió 
de les seves fonts . 
1 Cfr. J. MARX, Verzeichnis der Hanscliriftensammlung des Hospitals zu Cues, 
Tréveris, 1 9 0 5 ; M. HONBCKER, Lullus-Handscliriften aus dem Besitz des Kardinals Ni-
kolaus von Kues, S F G 6 ( 1 9 3 7 ) 2 5 2 - 3 0 9 . 
1 Cfr. HONECKER, Lullus-Hs., 2 9 3 . 
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I. Els testimonis d'un encontré: els cbdexs lutlians de la Biblioteca 
cusana. 
• 
Les fonts que ens han conservar fins avui l ' e n c o n t r e deis nost res 
dos pensadors están cont inguts en els manuscr i t s l u l ' l i ans de la 
Biblioteca cusana i podr ien ser dis t r ibui ts segons els següents apar-
táis : a) extractes del «Liber con templa t ion i s» ; b) ext rac tes de diversos 
escrits lu l ' l i ans ; c) anotac ions marginá is a diferente passatges lu l ' l i ans ; 
d) compend i s de l 'Ar t luí*lia¡ 
a) Els extractes del * Liber contemplationis*. El p r imer d o c u m e n t 
his tor ie de les re lacions del Cusa a m b Llull el t r obem en les 18 
pagines , en les quals Nicolau de Cusa , a m b una l le tra minúscu la i 
ex t r ao rd ina r i amen t densa , ens ha l legat la cons tanc ia de la seva 
apl icació a l ' e s tud i d ' aque l l a obra cimal de la Teología i Mística del 
ma l lo rqu í : el Llibre de contemplado en Déu.s El mate ix Cusa, com 
qui té p lena consc iénc ia de la impor t anc i a del m o m e n t , ha esmenta t 
a m b exac t i tud el l loc i el t emps precisos d ' aques t p r imer contac te 
a m b Llu l l : fou en el seu pob lé na ta l de Kues , en les verdes voreres 
del Mosela, el d i l luns després del p r imer d iumenge de Passió, 22 de 
Mar? de 1428 . 4 
Les apun tac ions de Nicolau n o r ep rodue ixen , com és na tu r a l , la 
immensa obra lu í ' l i ana . Els seus extractes s ' in ic ien a m b el próleg 
(C 8 3 , 51r, 4-20). A con t inuac ió segueixen els del l l ibre I (51r, 
21-56v, 27) , que co r r e sponen e x a c t a m e n t al capí tols de l 'o r ig iua l 
lul- l iá (Lib. cont., d. 1, c. 1 - d. 9, c. 29; ORL II, 6-145). Els ext rac-
tes del l l ibre II enc louen so lamen t des del cap . 30 al 49 (56v, 28 -
59r, 5; cfr. Lib. cont., d. 10, c. 30 - d. 1 1 , c. 49 ; ORL II, 146-249). 
Les apun t ac ions es t a n q u e n amb les d is t incions 31 (59v, l -60r , 35) i 
32 (60v, 1-8) del l l ibre III (cfr. Lib. cont., d. 3 1 , c. 214 ss. i d. 32 , c. 
3 Cfr. C 83, 515-60v. 
4 Heus aquí el text cusa: cExtractum ex libris meditationum Raimundi, quod 
propria manu scripsit et dedit fratribus cartusiensibus Parisius per me Nicolaum Cus-
sae 1428 inceptum feria II post Iudica in Quadragesima. Romanum dogma super om-
nia nitor habere. Si tamen bic contra respicis, oro move» (C 82, 515). El Cusa fa refe-
rencia a un manuscrit aulógraf de Llull; en realitat no es tractava d'un autógraf, sino 
del manuscrit que mestre Ramón regala a la Cartoixa de Vauvert (cfr. CARRERAS, II, 
14 ss.). Avui es troba a la Bibliotéque Nationale, lat. 3348 A. 
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120; ORL V, 383 ss. i 556 ss .) . Totes aqüestes a p u n t a c i o n s , mes aviat 
que cons t i tu i r u n a pura r ep roducc ió del text lu l ' l i á , r ecu l l en , en 
forma compend iosa , els pensamen t s mes signií icatius de la gran obra . 
De bon c o m e n c a m e n t , els ext ractes son extensos i gairebé a la l le t ra . 
Mes endevan t , a mida que Nicolau de Cusa s ' end insa en la vo lumi -
nosa obra , les seves notes es van c o m p r i m i n t i, com a conseqüénc ia , 
genera l i t zan t . Peí que toca al con t ingu t d ' aques t s capí tols ex t rac tá i s , 
senya lem, per ara q u e , t re t de les dues d is t inc ions del l l ibre III que 
versen sobre la subt i lesa i el valor , t e ñ e n sobre tot com a t ema la 
doc t r ina de Ramón a l ' e n t o r n de D é u i de la c reac ió , en la qual s 'hi 
enc lou ensems una certa an t ropolog ía filosófico-teológica. 
b) Els extractes de diverses obres lul'lianes. A mes a mes de les 
apun t ac ions del Liber contemplationis, la Biblioteca cusana conserva 
u n a serie d ' ex t rac tes de dist ints escrits l u H i a n s . 5 Enca ra que Nico lau 
de Cusa aques ta vegada no fa cap ind icac ió c ronológica , l lur c o m p o -
sició podr i a tal vegada ser da tada després de H 2 8 . No cone ixem t am-
poc la p rocedenc ia de les fonts u t i l i tzades peí Cusa en la seva feina 
c o m p i l a d o r a . 6 E n qualsevol cas, aqüestes 20 pagines denses , redac ta -
des per la ma te ixa má de Nicolau de Cusa, son el mi l lor tes t imoni de 
la seva dedicac ió a l ' e s tud i d ' e n Llu l l . 
Les ano tac ions del Cusa es refere ixen a 24 obres au ten t iques de 
Mestre R a m ó n i dues mes de p robab les , mal que desconegudes . Heus 
aqu í l lurs t í to l s : 7 
1. L iber de consi l io (214) 
2. Ars mix t iva theo logiae et ph i losoph iae (182) 
3 . Metaphys ica nova et compend iosa (59) 
4. L iber de in te l l ec tu (40) 
5 Cfr. C 83, 93r-102r. 
e En els seus apunta del Liber de forma Dei el Cusa fa referencia a un manuscrit 
autógraf de Llull, la procedencia del qual ens és desconeguda. Cfr. HONECKER, 
Lullus-Hs., 292. 
' L'ordre d'aquests escrits és el del manuscrit. Els números entre paréntesi es 
refereixen al catáleg lul'liá de CARRERAS, I, 285 ss. Les dues obres desconegudes: Liber 
de causa causalissima i Scientia inquisitiva veri et boni son probablement lul-lianes 
(Cfr. HONECKER, Lullus-Hs. 265, n. 58 y 266, n. 71). En el cataleg lul'liá de L. WAD-
MING, Scriptores O. M., Roma 1650, bi ha una obra de títol similar: Liber de inquisi-
tione veri et boni in omni materia. 
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5 . De en te absoluto (144) 
6. D e infinita et o rd ina ta potes ta te (149) 
7. De divinis d igni ta t ibus infinitis et benedic t i s (146) 
8. L iber p rop t e r bene in te l l igere , di l igere et possificare (145) 
9. De concordan t i a et con t ra r ie ta te (158) 
10. Liber de causa causal issima (?) 
1 1 . L iber de locu t ione ange lo rum (124) 
12. Liber de d iv ina un i t a t e et p lu ra l i t a t e (119) 
13 . L iber facilis sc ient iae (120) 
14. D i s p u t a d o clerici et Ra imund i phantas t ic i (223) 
15. L iber de Deo ignoto et m u n d o ignoto (192) 
16. Liber de forma Dei (193) 
17. Liber de en te quod s impl ic i ter per se est existens et agens (197) 
18. Conso l ado v e n e t o r u m et to t ius gentis desolatae (228) 
19. Liber de est De i (91) 
20. Liber cor re la t ivorum i n n a t o r u m (118) 
2 1 . L iber de mix t ion ibus p r i n c i p i o r u m (81) 
22 . Liber de po ten t i a , ob iec tu et ac tu (179) 
2 3 . Scient ia inquis i t iva veri et boni in omni mater ia (?) 
24. Quaes t iones a t t reba tenses (36) 
25 . L iber de m e m o r i a (42) 
26 . Liber de en te real i et ra t ionis (61). 
Aques ta filera d ' ob res , malgra t l lur appa ren t diversi tat , no deixa 
d 'ofer i r -nos u n a cer ta un i t a t in t e rna . Es t rac ta , en general , d 'obres 
b reus , qu in con t ingu t té carác ter filosofic o teologic , i en t re les quals 
n ' h i h a que acusen u n caire an t iaver ro ís t ic . Les obres de t emát ica 
é t ico- l i terár ia son escasses; les mís t iques i científiques res ten to ta l -
m e n t excloses . 
E n aqüestes apun tac ions es manifes ta u n cop mes aquel l i n sado-
l lable afany de saber que const i tue ix la no ta caracter ís t ica de la 
pe r sona l i t a t científica de Nicolau de Cusa. No és gens es t rany dones , 
que aquel les es t iguin a tepeides deis mes variats t emes del p e n s a m e n t 
lu l ' l i á . E l Cusa segueix amb ben palesa a tenció les dist intes formula-
cions de la doc t r ina de Llull devers els pr inc ip is absoluts i r e la t ius , i 
l lurs impor t an t s apl icacions a diferents aspectes de la Teología i 
Filosofía (cfr. sobre to t les apun tac ions deis Liber de consilio, Liber 
correlativorum innatorum, Liber de mixtionibus principiorum i Liber 
de potentia, obiecto etactu); s ' apun ta a m b idént ica s impat ia in te l ' l ec -
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tua l les solucions de Llul l a certes dificultats t eo lóg iques , p rov inen t s 
de l ' ave r ro i sme (cfr. Liber de ente quod simpliciter per se est existens 
et agens); s ' esmera amb di l igencia en difícils qües t ions de Teologia i 
i Filosoíia l u H i a n e s (cfr. De infinita et ordinata poteslate, De locutione 
angelorum i Liber de ente reali et rationis); fma lment el seu in te rés 
s ' e spande ix fins a les in t r incades i, de vegades , p r imi t ives especula-
cions cosmologiques del Mestre ma l lo rqu í (cfr. Liber de forma Dei, 
Liber de mixtionibus principiorum, Liber de potentia, obiectu et actu, 
Quaestiones atlrebatenses e tc . ) ; no exc loen t n i t an sois uns curiosos 
assaigs psicológica sobre la m e m o r i a (cfr. Liber de memoria), com 
t a m p o c u n a serie de pensamen t s ét ico-religiosos (cfr. Disputatio 
clerici et Raimundi phantastici i Consolatio venetorum). E n r e s u m , 
aques t conjunt d ' apun tac ions s ' e sdevenen el t e s t imoni mes diáfan de 
la cons tanc ia , cur iosi ta t i en tus iasme, a m b qué Nico lau de Cusa 
s 'esplaiá en el mare magnum del p e n s a m e n t lu l ' l i a . 
c) Les anotacions margináis a varíes obres lul'lianes. Nicolau de 
Cusa fou u n lector apass ionat . Els 314 codexs i 219 incunab le s de la 
seva Bibl ioteca , l legat en bona mesura del propi fundador , son una 
mos t ra impress ionan t no so lament de la extensió de les seves lec tures , 
sino sobre to t de la seva in tens i ta t . En efecte, les copioses anotac ions 
marg iná i s , que encara avui i H u m i n e n aquests l l ibres i en les quals 
revelava la cons tanc ia de les seves reacc ions en presenc ia de l ' ob ra 
a l iena , ens palesen com el Cardena l a l emany fou u n lec tor t an 
ecléct ic com metód ic i p rofund . Un exemple re l levant d ' aques t 
c a p t e n i m e n t , el t en im en els escrits del Pseudo Areopagi ta , qu ines 
abundoses i valioses ano tac ions marg iná i s , han con t r ibu i t esp léndi -
d a m e n t a aclar i r la íiliació p la tón ica del p e n s a m e n t c u s a . 8 
Els codexs l u H i a n s no cons t i tue ixen , peí que respecta a a ixo , u n a 
excepc ió . T a n m a t e i x l lurs ano tac ions no son t an copioses , ni t an 
extenses com succeeix amb d 'a l t res au tors . La rao d ' aques t fet 
podr ia tal vegada residir a una previa preparac ió del Cusa a base 
d ' u n pe r iode d ' i n t ensos estudis lu l ' l i ans . Pero sigui el que fos, el 
cer t és que les ano tac ions de Nicolau de Cusa a les obres d ' e n Llull 
es l imi ten a u n a par t i cu la r moderac ió i concis ió . De vegades i to t , el 
8 Cfr. L . BAUR, Nikolaus Cusanus und Ps. Dionysius im Lichte der Zitate und 
Randbemerkungen des Cusanus, H S B 1 9 4 1 , 
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cusa s ' acon ten ta de cons ta tar b r e u m e n t una doc t r ina o p e n s a m e n t 
lu l ' l i á ; d 'a l t res —i aqüestes son les que sovintetgen— es cr ida so lamen t 
l ' a tenc ió vers un passatge in teressant amb un «Nota». To t i a ixó , la 
f reqüéncia i impor t anc i a de les anotac ions no és pas la mate ixa en 
els dis t ints manuscr i t s . Baix aquest p u n t de vista, el p r imer l loc 
cor respon al cod. 83 , quines anotac ions marg iná is son les mes 
abundoses i sugger idores . Els códexs 37 , 8 1 , 82 i 83 ocupar ien el 
segon l loc : l lurs notes ja escassetgen i no t eñen t an ta impor t anc i a . 
F i n a l m e n t els res tants codexs l u H i a n s de la Biblioteca cusana (cód. 
84, 85 , 86 , 87 i 118) o bé están nets d ' ano tac ions in te ressants , o bé 
el carácter de l lur escr ip tura fa sospitar una p rocedenc ia no c u s a n a . 9 
Tot i aqüestes reserves , u n estudi detal la t de les ano tac ions 
cusanes i deis passatges l u H i a n s en aquelles a l ' l ud i t s , comprova de 
nou l ' in te rés de Nico lau de Cusa per la mul t i fo rme temát ica del 
p e n s a m e n t d ' en Llu l l . No es t rac ta ja so lament de l 'Ar t i els seus 
principia i regles , sino fins i to t de váries qüest ions de la Teologia i 
Filosofía l u l ' l i anes , en t re elles moltes doctr ines psicológiques i cos-
molog iques . 
d) Els conipendis de l'Art lul'liá. Una i nves t i gado comple ta de 
les re lac ions en t re els nost res dos pensadors no pot prescindir deis 
r e sums autógrafs del Cusa sobre l 'Ar t lu l ' l i á . La Biblioteca de Kues 
conserva tres d ' aques t s preciosos documen t s . El p r imer d 'e l ls es t roba 
en el cod. 85 , 303r-302v, i té una impor tanc ia s ingular en la His tor ia 
del L u l ' l i s m e , dones enl laca el Lul ' l i sme del Cusa a m b el del seu 
mes t re co lones , el flamenc Emmer ich van den V e l d e . 1 0 E fec t ivament , 
s 'escau ser u n a exposició de l 'Ar t , ecléct ica i ar is tote l i tzant , qu in 
pa ra l ' l e l i sme —inclús de vegades amb coinc idencia verbal— amb 
altres textos s imilars del Mestre flamenc, no dona en t rada al d u b t e . 
To t ens aboca , dones , a suposar que el r esum del Cusa no és al t ra 
cosa que una «reportat io» d ' u n a i n t e r p r e t a d o lu l ' l i s ta del seu Mestre 
E m m e r i c h . 1 1 Els altres dos compend i s es t roben en el cód. 85 . El 
* El mateix passa en les notes ais codexs 85 i 87 i en les abuddants, per bé que 
poc importants, a la Ars Magna praedicationis, C. 118. 
1 0 Cfr. el meu article Doctrinas luliiinas en Emmericli van del Velde, EL, 3 (1959) 
117 ss. 
1 1 Aquesta és també 1'opiiiió de PLATZECK, Lullsche Gedanken bei i\rikolaus von 
Kues, Trier. Theol. Zschr. 62 (1953) 43. 
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pr imer d 'e l ls (C 85 , 49r) recu l l la doc t r ina lu l ' l i ana de la bonitas 
mundi i, fonamentan t - se en l ' e x e m p l e de l ' h o m e , compara la re lació 
de la b o n d a t del m ó n en general a les bonda t s subord inades , genér i -
ques i especifiques, a m b la re lació análoga de la b o n d a t h u m a n a 
ind iv idua l a les bonda t s parc ia ls . L ' a l t r e c o m p e n d i (85, 55v) l lueix 
mes t an t pe r l ' ex tens ió com peí con t ingu t . Es t rac ta d ' u n a valiosa 
exposic ió de l 'Ar t l u H i á , la qual delata en el seu au to r u n cone ixe -
m e n t p regón deis seus pr inc ip is i, el que és mes definit iu, del seu 
esperi t exemplar i s ta i t r in i ta r i . E n u n cont ras t t a l lan t a m b el r e sum 
similar del cód. 83 , en el que es t ras l lueix la inf luencia ecléct ica 
d ' E m m e r i c h , Nicolau es palesa , en aques t c o m p e n d i , fidel de ixeble 
del Mestre mal lo rqu í . L ' ú n i c a nove ta t que es destaca en les seves 
ano tac ions és la dis t inció formal escot ís t ica, la qual és ap l icada en 
varíes ocasions a les digni tats i c o r r e l a t i u s . 1 2 Pe ro , com no ta encer ta -
d a m e n t el P . Platzeck, no ens ha de merave l la r u n fet s emblan t , 
dones Escot i sme i L u l l i s m e en el segle XlVé no de ixaren de re lac io-
nar-se í n t i m a m e n t , sobre to t a Espanya . I a ixí , aques ta mate ixa 
expressió escotís t ica es t roba de vegades com a glosa marg ina l en les 
p r imeres edicions de l ' A r t . 1 8 
II. Els resultats d'un encontré: doctrines lutlianes a Nicolau de Cusa. 
El t e m a del Lu l ' l i sme del Cusa no és pas que lcom n o u . Peí cantó 
lu í ' l i a ha estat aborda t to ta l o f r agmen tá r i amen t peí P . M. F lor í S. J . , 1 * 
el P . P la tzeck O. F . M . 1 6 i els ge rmans Carreras A r t a u ; 1 6 i per la 
1 5 Cfr. C 85, 55v: «Bonificativum est bonificativum per bonificativitatem et cum 
sua bonificativitate convertitur realiter; sed distinguitur ex natura rei et formaliter» 
(HAÜBST, Das Bild, Anhang C, 339, 24-28); «Paternitas a Patre formaliter distinguitur» 
(1. c. 341, 11); «Dignitates Dei... distinguuntur formaliter» (1. c. 341, 22). 
" Lullsclie Gedanken bei IV. v. K., 51; Platonische Grundgedanken in der Analogía 
Trinitatis des N. v. K., Fr. Stud., 35 (1953) 43. 
14 El principio de coincidencia de Nicolás de Cusa, ¿inspirado en Ramón Llull?, 
Las Ciencias, Madrid (1942) 1-22. 
15 El Lulismo en las obras de Nicolás Krebs de Cusa, RET 1 (1941) 731 ss.; 2 
(1942) 1-22; Lullsche Gedanken bei N. v. K., Trier. Theol. Zschr., 62 (1953) 357 ss. 
16 Historia de la Filosofía española. Filosofía cristiana de los siglos XIII al XV, 
II , Madrid 1943, 177 ss. 
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b a n d a cusana per E . Van S t e e n b e r g h e n , 1 7 P . R o t t a , 1 8 J. K o c h , 1 9 
M. H o n e c k e r , 2 0 J. E . H o f m a n n , 2 1 L. M o h l e r , 2 2 R. H a u b s t 2 3 i P . Wil-
p e r t . 2 i Avui ja és possible —com ho han real i tzat en l inees generáis 
el P . Pla tze tck i J. Carreras Artau, i peí que pe r t any a les doct r ines 
teologiques i cr is tologiques R. Haubst— esbossar una síntesi de les 
pr inc ipá i s influencies lu l ' l i anes en Nicolau de Cusa. T a n m a t e i x , 
aques ta no es pas la meva in tenc ió avui . Cree que abans d ' i n t e n t a r 
u n a empresa t an vasta, qu in valor definitiu depén pa rc i a lmen t de 
l ' ed ic ió cr í t ica , avui encara en marxa , de les opera ornnia d ' a m b d ó s 
pensadors , sera bo escatir l ' o r igen d 'aques tes influencies en aques t 
t r o b a m e n t decissiu ent re Nicolau de Cusa i Ramón Llul l , que ens ha 
estat conserva t merave l losamen t en els manuscr i t s cusans . Dones , 
heus aqu í que en t re les múl t ip les i diverses doct r ines de Llu l l , que el 
Cusa r e p r o d u e i x o bé anota , en descobr im un nucl i ben definit. Llurs 
c o m p o n e n t s apa re ixen ara i adés , en les mes dis t intes formulac ions , 
al t ravés de les apun tac ions cusanes . I no so lament es t rac ta l 'Ar t 
lu l ' l i á en genera l , s ino mes que res deis seus pr inc ip is absoluts i 
re la t ius i la seva apl icació a la Teología , Cosmología i Cristologia. 
Nico lau de Cusa es familiari tza t a lmen t amb aqüestes doc t r ines , que 
no li era l legut d 'ob l idar - les . I de fet no les obl idá. Pausadamen t , per 
camins amagats o palesos , al l larg d ' u n a serie de t ransformacions i 
fusions a m b e lements es t ranys , to ta aquesta fila de doctr ines lu l ' l i anes 
passá a engru ix i r l ' O p u s cusa. La meva tasca consist i rá , dones , en 
" Le Cardinal Nicolás de Cues, Paris 1921, 418 ss. 
18 La biblioteca del Cusano, Riv. Filos, neosc, Mila (1927) 32 ss.; II Cardinale 
Niccolo da Cusa, Mila 1928, 260 ss. 
19 Vier Predigten im Geiste Eckharts, HSB 1937; Untersuchungen über Datierung, 
Form, Sprache und Quellen, HSB 1942. 
50 Lullus-Handschrijten aus dem Besitz des Kardinals Nikolaus von Kues, SFG 6 
(1937) 252-309; Raimund Lulls Wahlvorschlug, Grundlage des Kaiserswahlplanes bei 
Nikolaus von Kues?, HJ 57 (1937) 563-74. Cfr. també PLATZECK, LOS postumos datos 
lulísticos del Dr. M. Honecker y las glosas de Nicolás de Cusa sobre el Arte luliano, 
Stud. mouogr., I X - X (1953-54) 1 ss. 
21 R. Lulls Kreisquadratur ais Quelle der cusanischen Mathematik, HSB 1942. 
Cfr. també del mateix la Introducció a Die mathematischen Schriften des Nikolans von 
Kues, Leipzig 1951. 
2 2 Einführung a Über den Frieden im Glauben, Leipzig 1943. 
n Das Bild des Einen und Dreieinen Gottes in der Welt nadi N. v. K., Tréveris, 
1952; Die Chrislologie des N. v. K., Friburg 1956. 
24 Einführung und Erláuterungen a Vom Nichtanderen, Leipzig 1952. 
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refer aques t camí i, mi t j ancan t u n anális i a fons de les apun tac ions 
cusanes , fer surar aques t nuc l i doct r ina l lu í ' l i a i mos t ra r ensems la 
seva repercus ió en la formació del p e n s a m e n t íilosófieo-teológic de 
Nico lau de Cusa. 
a) Elements metbdics. El p e n s a m e n t de Ramón Llul l i Nicolau 
de Cusa cons t i tue ix el que p o d r í e m dir -ne una «Metafísica descen-
den t» . És un p e n s a m e n t que mes aviat va de dal t a ba ix , que no pas 
de ba ix a dal t . Cosa que ha cxpressat a la perfecció el mate ix Cusa 
en les seves a p u n t a c i o n s de la Scientia inquisitiva veri et boni in omni 
materia: «Sicut p r i m u m ens est m e n s u r a cuius l ibet ent is , i ta et p r i m a 
veri tas est m e n s u r a omnis veritatis» (C 83 , lOOr). En efecte , la 
p r imera posició d ' a m b d ó s pensadors és Déu D é u és al mate ix t emps 
el sup rem pr inc ip i de l 'ésser i de la ver i ta t , la ped ra setial del 
s is tema, el p r inc ip i , mitja i fi de la seva filosofía. E3tá ciar que u n 
p e n s a m e n t així s 'ha d 'o r ig ina r en la doc t r ina de la par t ic ipac ió i 
l ' e x e m p l a r i s m e , p rop ia del p l a ton i sme cristiá. Nico lau de Cusa ha 
bes l lumbra t , i a m b r ao , en aques ta doc t r ina , el ma te ix fonamen t de 
l 'Ar t lu l ' l i á , i pe r aixo escriu a l ' in ic i del seu compend i : «Pr imum 
f u n d a m e n t u m artis est q u o d omnia , quae Deus creavi t et fecit, 
ereavi t et fecit ad s imi l i t ud inem sua rum digni ta tum» (C 85 , 55v) . 
Pero el mate ix en p o d r í e m dir del s istema del Cusa. 
E n el marc d ' aques t a concepció exemplar i s ta , Nico lau de Cusa 
t roba un mé tode de l ' e n l a i r a m e n t i n t e H e c t u a l , que no deixa de t eñ i r 
el seu pa ra l ' l e l en el De docta ignorantia. E fec t ivament , en les seves 
ano tac ions marg iná i s a VArbor philosophiae, el Cusa subra t l la a m b 
aques ta frase: «De opera t ion ibus supra cu r sum na turae» un passatge 
capda l , que recu l l la doc t r ina deis anomena t s «punts t rascendents» 
(C 8 3 , 157r) . Llul l exposa en el t ex t la seva classica doc t r ina del 
doble t rascens del c o n e i x e m e n t peí d a m u n t del sensible i l ' imag ina -
b le i, i nc lús , d ' a l ló c o n c e p t u a l m e n t i n t e H i g i b l e , pe r tal d 'assol i r 
sobre n a t u r a la Ver i t a t s u p r e m a . 2 5 
Aquesta necess i ta t de t rascendi r que posseeix el nos t re cone ixe-
m e n t super io r , sobre to t en el p r imer estadi de la superac ió deis 
2 5 Heus ací el text de Llull: «Punctus trascendens est instrumentum intellectus 
human;, per quod seu cura quo suum attingit obiectum supra naturam potentiarum, 
quae sunt subtus et per quod attingit supra naturam obiectum supernum» (C 83, 157r). 
Cfr. Arbre de filosofía, ORL, XVIII, 415. 
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sent i ts i la i m a g i n a d o , s 'escau ser una idea cent ra l de Llul l que 
Nicolau recul l t a m b é en altres passatges de les seves apun t ac ions . 
T a n t és així que si el Gusa, en el seu ext rac te del De ente quod 
simpliciter est per se existens et agens, acusa a Averroes de que 
so luc iona les qües t ions «secundum sensum et i m a g i n a t i o n e m » , 2 6 en 
dues ano tac ions marginá is al Duodecim principia philosophiae i al 
Liber de obiecto finito et infinito (C 8 3 , 136v) es r eme t a dos textos 
lu l ' l i ans que insis te ixen n o v a m e n t en el t rascens «super sensum et 
i nmag ina t ionem» com a condic ió de la filosofía i de la c o n t e m p l a d o . 8 7 
In í lu i ren aqüestes idees lu l ' l i anes en el procés ascensional del 
Cusa? D e fet, Nico lau adopta en el De docta ignorantia u n m é t o d e 
semblan t qu in nuc l i rad ica p rec i sament en la necessi ta t de supe ra r 
el n ivel l del sensus i la imaginaüo i, fins i tot , la ma te ixa ratio, per 
tal d ' enca lca r la comprens ió in te l ' l ec tua l de l ' I n f in i t . 2 8 EI para l ' l e l i sme 
és, dones , ben sob tan t . Es ver i ta t que el Cusa, en dis t ingir en t re 
intellectus i ratio, po t en raona r amb mes precis ió d ' u n t rascend i r 
i n t e l ' l e c t u a l m e n t la ratio, on Llull par la de t rascendi r Y intellectus. 
Pero , en u n i a l t re cas, en topein a m b la mate ixa ins is tencia , que 
ma lda per una s u p e r a d o del cone ixemen t sensi t iu i imagina t iu i, 
mes enca ra , el m e r a m e n t concep tua l , a fi de poder-se r e m u n t a r en 
u n a dar re ra volada de l ' esper i t vers la comprens ió in te l ' l ec tua l de 
l 'Ésser S u p r e m . 
2 6 El Cusa escriu, per exemple: «Solum cum sensitiva et imaginativa hoc dicunt, 
non probando; sed cum intellectiva potentia concluditur contra eos, ut ex multis locis 
manifestuní est»; i en un altre lloc: cSolutio: verum per imaginationem et sensationem 
secundum cursum naturae, secus vero per intellectionem secundum potentiam Dei» 
(C 83, 97r). 
2 7 Cfr. els textes de Llull ais que el Cusa es refereix: «Ego sum dupliciter Philo-
sophia, videlicet primo cum sensu et imaginatione meus intellectus causat scientiam, 
post autem cum duodecim imperatricibus...; cum istis autem sum superius et habeo 
coronam auream et cum sensu et imaginatione inferius habens argenteam» (C 83, 103r; 
cfr. ed. Argentor., 1651, Prólogo); «Qui vult contemplare Dominum oportet quod sit 
habituatus virtutibus..., credendo sitie intelligendo, amando et memorando super sen-
sum et imaginationem» (C 83, 136v). 
8 8 Cfr. De doct. Ign., I, 10 (H 20, 4 ss.): «Sed ipsum (máximum) super omnia 
illa est, ita quod illa, quae aut per sensum aut imaginationem aut rationeni cum ma-
terialibus apendiciis attinguntur, necessario evomere oporteat, ut ad simplicissimam 
et abstractissimam intelligentiam perveniamus, ubi omnia sunt unum»; ibid. I, 14 (H 
27, 23 ss.): «Imaginativa, quae genus sensibilium non trascendit, non capit lineam 
posse triangulum esse. Erit tamen apud intellectum hoc facile». Vegi's K. H. VOLK-
MANN-SCHLUCK, Nicolaus Cusanus, Frankfurt 1956, 31 ss. 
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Si la doc t r ina deis «punts t rascendents» es re lac iona a m b el 
m é t o d e ascensional de la Docta ignorantia, l ' ideal l u H i á d ' u n a Ars 
generalis sciendi i els seus pr incipia de concordanc ia i d i ferencia han 
t ingut influix en la aegona obra del Cusa: De coniecturis. Que Nicolau 
coneixia bé el m e c a n i s m e d 'Ar t l u l d i á , ho demos t ren a b u n d o s a m e n t 
els seus tres compend i s i repe t i t s passatges de les seves apun tac ions . 
Qué té d ' e s t r any , pe r t an t , que vulgui t i to lar , acostant-se a Llul l , la 
seva p rop ia teor ia a m b l ' express ió : ars generalis coniecturandi, o q u e , 
endemés , vegi en ella u n m é t o d e eficac del p e n s a m e n t q u e , dins deis 
l ímits crí t ics establer ts pe r la Docta ignorantia, ena pe rme t i d ' a c o n -
seguir a m b facil i tat el c o n e i x e m e n t de la ve r i t a t ? 2 9 
Pero , no és pas exc lus ivament pe r la idea de l 'Ar t peí que el De 
coniecturis está t rava t a m b en Llu l l , s ino sobre to t pe í ma te ix nuc l i 
del seu m é t o d e . Aques t , res ideix en el p r inc ip i de concordantia-
differentia que Nicolau de Cusa descobr í en Ramón Llu l l . E n efecte, 
en les seves apun tac ions de les obres l u H i a n e s De concordantia et 
contrarietate (C 8 3 , 95r) , De forma Dei (C 8 3 , 96v) i De scientia 
inquisitiva veri et boni in omni materia (C 83 , lOOr), el Cusa fa seus 
els següents pun t s de vista: 1) els dos p r inc ip i s concordantia-
differentia es p e r t a n y e n l ' u n a l ' a l t r e ; 2) tots dos son a l ' ensems 
p r inc ip i s de l 'ésser i del coné ixer , la v igencia deis quals s 'es tén des 
de l 'Ésser inc rea t fins a l 'ésser crea t ; 3) la conco rdanc i a mes perfecta 
dins de la diferencia —se li dona en les ano tac ions l ' ape la t iu de 
«concordan t ia concordal iss ima» — es t roba en la un i t a t i t r in i t a t 
d iv ines . Nicolau de Cusa ha aprofondi t , per t an t , en el nuc l i ma te ix 
de l 'Ar t l u l l i á , al qué el P . Pla tzeck h a a n o m e n a t e n c e r t a d a m e n t una 
«Lógica de la comparació» (Vergleischslogik), i qu in p r inc ip i c imal 
ha expresa t a ixí : cap ésser no és t an t diferent deis a l t res , que en el si 
d ' aques t a diferencia n o concord i amb e l l s . 3 0 Ara bé , aques t ma te ix 
p r inc ip i s 'ha conver t i t en el De coniecturis en l ' e l e m e n t cen t ra l d ' u n 
1 9 Cfr. De coniecturis, I, 13 (B 89); «Magna vis coniecturalis artis tibi haec via 
panditur. Ars enim brevissima est, qua veritas ipsa indagatur»; ibid. II, 1 (B 92): 
«...facile coniecturali arte ad cuneta deduceris». El mot «ars» com expresió de la pro-
pia teoria del Cusa es troba en la seva obra unes 20 vegades. És sabut que «coniectu-
ra» dins la terminología cusana no significa el mateix que la nostra «conjectura», sino 
sois la manera humana de conéixer la veritat en la alteritat. Vegi's De coniecturis, I, 
13 (B 88). 
80 Die lullsche Kombinatorik, Fr. Stud. 34 (1952) 377; La figura T del Arte lulia-
no, Stud. monogr. IX-X (1953-54) 43 ss. 
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n o u m é t o d e d ' inves t igac ió compara t iva del finit.81 Q u a n Nicolau de 
Cusa escriu en aques ta obra: «Quodl ibet , igi tur , cuín quo l ibe t con-
corda t a tque differt , sed aequal i te r praecise hoc est imposs ib i le , 
absolu ta est en im praecis io ab un ive r so . . . Quan to igi tur ma io r con-
cordan t ia , t an to m i n o r differentia et e c o n v e r s o » , 3 2 no fa res mes 
que expresar , dins del canvi d ' ac t i tud i n t e H e c t u a l que dis t ingeix 
l ' o p t i m i s m e demos t ra t iu del mal lorqu í de la sobr ie ta t cr í t ica del 
pensador a l emany , el ma te ix pr inc ip i fonamenta l que Ramón Llul l 
hav ia p laca t en la base del seu A r t . 3 3 
b) Déu unitat i trinitat. E n t r e les doct r ines l u l l i a n e s que es 
r epe te ixen mes sovint en les apun tac ions del Cusa ocupa u n l loc 
p re fe ren t la de les d igni ta ts i corre la t ius d iv ins . No és cap merave l la , 
dones , que aquesta doc t r ina hagi deixat e m p r e m p t a en el p e n s a m e n t 
cusa , i hagi en t ra t a formar pa r t de la seva concepció teológica. 
Si p a r e m esmen t abans que res en la doc t r ina de les digni ta ts 
d iv ines , cons t a t a r em que la r e t robem en múl t ip les formulac ions 
gairebé a cada pag ina de les apun tac ions cusanes . V e ' t aqu í , en 
s íntesi , els p r inc ipá i s aspectes d ' aques ta doc t r ina que el Cusa es fa 
seus: 1) C o n f o r m e m e n t a m b les seves fonts l u H i a n e s Nico lau apl ica 
a D é u u n a serie d ' a t r ibu t s o digni ta ts —el n o m b r e és var iab le , com 
en el ma te ix Llul l — , q u e , idént ics a la esséncia d iv ina , s ' ident i f iquen 
t a m b é en t re el ls ; 8 * 2) conseqüénc ia i expresió d ' aques t a iden t i t a t és 
8 1 Cfr. J. KOCH, Die Ars coniecturalis des N. v. K., Arbeitsgemeinschaft für Fors-
chung des Landes Nordrhein-Westfalen, VI, 24 ss. 
88 De coniecturis, II, 3 (B 96); cfr. ibid. 10 (B 104). La mateixa doctrina la tro-
bem a De doct. Ign., III, 1 (H 119 ss.) i a De ven. sap., c. 13 (B 307). 
8 8 Les semblances i diferencies d'ambdós punts de vista han sigut notades per 
VAN STEENBEBGHEN, Le Cardinal N. d. C, 419. Cfr. també KOCH, Die Ars coniecturalis 
des N. v. K., 14: «...für Nikolaus handelt es sich um eine ars generalis coniecturandi, 
wahrend es Lull gerade auf strengste rationale Beweise ankommt». 
8 4 Cfr. entre altres els apunts de VArs mixtive theol. et phil. (C 83, 94v); Liber de 
causa causalissima (C 83, 95v); Liber de Deo ignoto et mundo ignoto (C 83, 96r) i els 
resums de l'Art (C 83, 303r i C 85, 55v). En particular: els apunts del Liber de ente 
quod simpliciterper se est existens et agens: «Quia Deus est infinitus, in eo non est ma-
gis et minus, ergo prima aequalitas, ergo omnia attributa sunt aequalia in Deo» (C 83, 
97r); Scientia inquisitiva veri et boni in omni materia: «Substantialis aequalitas est in 
Deo secundum omnia attributa eius» (C 83, lOOr); Quaestiones attrebatenses: «In Deo 
attributa sicut bonitas, magnitudo etc. sunt idem numero...» (C 83, lOOv). 
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la convers ió c i rcular de les digni ta ts en t r e sí i amb D é u ; 3 6 3) aques ta 
convers ió es p resen ta al Cusa, en frase de Haubs t , com «el segell del 
D i v í » . 3 6 E n ella es fonamenta aquesta definició de Déu que Nico lau 
de Cusa recul l en els seus extractes de la Metaphysica nova et com-
pendiosa: «Quid est p r i m u m ens? D i c e n d u m est quod est ens , in quo 
suae ra t iones de se ipsis et de ipso conver t ib i l i te r p raed ican tur» 
(C 83 , 95r) . 
Aqüestes doc t r ines t eñen una impor t anc i a ex t raord ina r ia en l ' e -
volució in te l ' l ec tua l de Nicolau. De fet, apa re ixen mes ta rd en les 
seves obres , a ixo sí, p ro fondamen t assimilades i de vegádes , fins i 
to t , t r ans fo rmades a m b aquel la l l iber ta t creadora prop ia del geni . E n 
efecte . aquel les 10 «laudabilia» del De venatione sapientiae, que 
cons t i tue ixen u n «psalteri de deu cordes» , a m b el que el Cusa can ta 
les l loances de D é u , qu ina al tra cosa no son sino u n a var ian t de les 
digni ta ts l u l ' l i a n e s ? 3 7 El seu sent i t —conceptes re la t ius que m i r e n a 
Déu en re lació al món— i l lurs mate ixos n o m s : bonitas, magnitudo, 
veritas, sapientia, perfectio, r ecorden c l a ramen t a L l u l l . 3 8 I la idea 
cusana de la «Theologia circularis» que t r obem en diferentes obres 
seves, des de la Docta ignorantia fins al Complementum theologicum,S9 
quina al t ra cosa no és sino una nova formulació de la doc t r ina de la 
m u t u a convers ió de les digni ta ts d iv ines , expresió gráfica de la qual 
es t roba en la figura A de l 'Ar t lul ' l iá? 
8 5 Cfr. entre altres textes els apunts del Liber contemplationis: «Omnia attributa 
cum Deo uno convertuntur et omnia sunt infinita. Et per combinationes attributorum 
ascendit contemplator dulciter et alte» (C 83, 53r); «Quia potestas et voluntas tua 
convertuntur, quidquid vis potes» (C 83, 96r); Liber de forma Dei: «Conversió Dei et 
suarum dignitatum de nullo nisi de Deo dici potest» (C 83, 96r); Liber mixtionis gener. 
princ: «Mixtio attributorum Dei metaphorice sive similitudinarie secundum modum 
intelligendi debet fieri, quod unum ipsorum ponatur in aliud, sive omnia in unum et 
e converso, et hoc circulariter...» (C 83, 98r). Cfr. també els resums de l'Art, en par-
ticular a C 83: «ítem illa conveniunt in ente increato, se. Deo numeraliter identice; 
ergo ut attribuuntur Deo, sic convertuntur ad se invicem reciproce, Ad quam identi-
tatem reciprocae conversionis seu circulationis annotandum haec novem principia 
congrue describuntur in figura circulan» (C 83, 303r; cfr. HAUBST, Das Bild, Anhang 
B , 334, 3-9). 
86 Das Bild etc., 68. 
" Cfr. De ven. sap., c. 15 ss. (B 309 ss.). 
8 8 Cfr. PLATZBCK, El Lulismo en las obras de N. K. de C, I I , 283 ss. 
»• Cfr. De doct. Ign., I , 11 ( H 44, 1 ss.); ibid. II , 3 ( H 72, 9 ss.); Apol. doct. Ign. 
( H 23, 9-14); Idiota de sap., II ( H 31, 2-8); De vis. Dei, c. 3 (B 183); Compl. theol., c. 
14 (B 1119). 
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Nico lau posa la mate ixa a tenció a la doc t r ina deis corre la t ius que 
havia posat a la de les d igni ta ts . Si la segona cons t i tue ix el nuc l i de 
l ' e specu lac ió lu l ' l i ana sobre la uni ta t de D é u , la p r imera r e sumeix la 
seva concepc ió pecul ia r de la Tr in i t a t . Son in te ressants , pe í que 
respecta a a ixo , a mes deis resums de l ' A r t 4 0 u n a serie d ' ap u n t ac io n s 
del Cusa sobre VArs mixtiva theologias et philosophiae (C 83, 94v) , 
De divinis dignilatibus infinilis et benedictis (C 83, 95r) i De concor-
dantia et contrarietate (C 83, 95r) . Aquest i al tres passatges que 
podr i en encara ser adui ts han deixat en l ' ob ra del Cusa una em-
p r e m p t a r e m a r c a b l e . La dependenc i a arr iba en a lgún cas fins a la 
p l ena co inc idenc ia verbal . Així s 'esdevé amb el t e rnar i deis correla-
t ius en la un i t a t , que Nicolau de Cusa recul l en les seves apun tac ions 
del De divinis dignitatibus infinitis et benedictis: «Probat T r i n i t a t e m , 
quia b o n u m est d icere d iv inam un i t a t em esse inf ini tam de u n i e n t e , 
un i to et uniré» (C 83, 95r) i que després to rna a aparé ixer en el De 
visione Dei, un i t a l ' u sua l t e rna r i en l ' amor : «Et ex eo , quia video in 
te a m o r e m a m a n t e m et a m o r e m amabi l em, video u t r i u sque amoris 
n e x u m , et hoc n o n al iud q u a m i l lud, quod video in absolu ta un i t a t e 
tua , in quo video u n i t a t e m u n i e n t e m , un i t a t em un ib i l em et u t r iu sque 
u n i o n e m . Q u i d q u i d au tem in te v ideo , hoc es tu , Deus meus» (De 
vis. Dei, c. 17. B. 197). Pe ro , sense ar r ibar a aquest p a r a H e l i s m e 
verba l , l ' influix deis corre la t ius l u H i a n s es pe rcep t ib le al l larg de to t 
l 'Opus cusa, des d 'e ls p r imers se rmons , passant pe r les obres de la 
maduresa , com el De docta ignorantia i el De visione Dei, fins a u n a 
prec iosa l le tra escri ta u n a n y abans de la mor t , en la qual Nicolau es 
refereix per dar re ra vegada a la Tr in i t a t amb la seva formula prefer i -
da deis t res corre la t ius en l ' amor : «Sic si respicio in a m o r e m , in ipso 
reper io a m o r e m a m a n t e m , a m o r e m amab i l em, et a m o r e m , qui est 
amare u t r i u sque . Si ad essent iam amoris Dei un i t r i n i r e sp i c io . . . , 
qu id m e imped i t fateri a m o r e m a m a n t e m Pa t r em, a m o r e m amab i l em 
F i l ium et u t r iusque a m a r e Spi r i tum S a n c t u m ? » 1 1 Cree , dones , que es 
pot afirmar sense exageració que la font d ' aque l la concepc ió d inámica 
4 0 Cfr. C 83, 303r i sobre tot C 85, 55v (HAUBST, Das Bild, 341). 
4 1 Cfr. G. VON BREDOW, Das Vermáchtnis des N. c. K. Der Brief an Nikolaus Al-
bergad nebst der Predigi in Montoliveto, H S B (1955) 46. Cfr. altres textes: Serm. 1 (C 
220, 18v); Serm. 3 (C 220, 45r); Serm. 8 (C 220, 29r); Serm. 19 (C 220, 56v); De doct. 
Igu., I, 10 ( H 20, 17-25); De vis. Dei, c. 12 (B 192); ibid., c. 17 (B 197 ss.); ibid., c. 
18 (B 199); ibid., c. 19 (B 200). 
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i t r in i ta r ia de D é u , cons iderada a m b rao com una de les caracter ís t i -
ques del p e n s a m e n t de Nicolau de C u s a , 4 2 no és al t re que la doc t r ina 
deis corre la t ius del nos t re Ramón Llul l . 
Pe ro , l ' influix de Llul l en la teología del Cusa va encara mes 
enl la i a r r iba fins i to t a p repara r el famós p r inc ip i de la «Coinc iden-
t ia o p p o s i t o r u m » . En efecte, en la doc t r ina luLl i ana de les digni ta ts 
s 'hi inc lou ja l 'af irmació de la p lena igual ta t lógica y onto lógica 
d ' u n a serie de p r inc ip i s q u e , segons la nos t ra m a n e r a de coné ixer , 
son en t re sí d is t in ts . I a ix í , en els seus ext rac tes del De ente quod est 
simpliciter per se existens et agens escr iurá el Cusa: «Quia Deus est 
infini tus, in eo non est ma ius et m i n u s , ergo p r i m a aequal i tas , ergo 
omnia a t t r ibu ta sun t aequal ia in Deo» (C 8 3 , 97r) . Conseqüénc ia 
d ' aques t a p lena igual ta t o iden t i t a t és la convers ió m u t u a de les 
digni ta ts en t re sí i a m b l ' esséncia d iv ina , qu ina expres ió gráfica es 
t roba en el cercle de la figura A de l 'Ar t l u l l i á . La doc t r ina deis 
correla t ius afegeix una nova i pecu l ia r iden t i t a t en el sí de la 
d i ferencia , dones t ambé els cor re la t ius , malgra t que diferents en t re 
sí, s ' ident i f iquen a m b l ' esséncia d i v i n a . 4 3 És ver i ta t que en Llu l l , en 
l loc del t e rme cusa «coinc ident ia» , usa so lamen t l ' expres ió «conver-
t u n t u r » . Mes, heus aqu í que el mes t re del Cusa i el seu p robab le 
in i c i ador en les doct r ines l u H i a n e s , el f lamenc Emmer ich van den 
Ve lde , refer int-se en la seva exposic ió de l 'Ar t a la mutua convers ió 
de les digni tats i cor re la t ius , ut i l i tza en l loc del t e r m e usual «conver-
tun tur» aques t nou «co inc idun t» , que és el que Nico lau de Cusa fará 
s e u . 4 4 Així , dones , el Cusa ten ia ja en les seves mans una b o n a pa r t 
deis e lements que cr is ta l i tzaren després en el seu p r inc ip i de la 
4 a Cfr. E. HOFFMANN, Nikolaus vori Kues ais Philosoph, a: Der Laie über die 
Weisheit, Leipzig 1936, 8. 
4 3 Cfr. per exemple aquest extracte del De concordantia et contrarietate: «...con-
cordantia non potest esse sine pluribis invicem distinctis et in superlativo gradu per-
manentibus, quae sunt haec correlativa: unissimans, unissimatum, unissimare, quae 
sunt distincta personaliter et unifirmiter sunt una concordantia concordalissima, quae 
est divina essentia, substantia et natura, unus Deus» (C 83, 95r). 
4 4 Cfr. Disputatio de potestate ecelesiaestica: «Unde fit quod quaelibet (dignitas) 
per sua correlativa essentialia transformatur in correlative alterius. Verbi gratia, sicut 
bonitas in magnitudine est ipsamet magnitudo, ita bonificativum, bonificabile et boni-
ficare coindidunt cum magnificativo, magnificabili et magnificare et ceteris» (C 106, 
108v). Sobre l'aportació d'Heimeric al principi cusa de coincidencia cfr. HAUBST, Das 
Fortleben Alberts des Grossen bei Heymerich von Kamp und Nikolaus von Kues, 
BGPhThM, Suppl. - Bd. IV (1952) 432 ss. 
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«coinc ident ia oppos i to rum» . Sense voler r edu i r a la sola influencia 
l u l ' l i ana la p r e p a r a d o d ' aques t p r inc ip i , els pun t s de con tac te del 
qual a m b certs aspectes de l ' especulac ió neop la tón ica i a reopagí t ica 
h a n estat e n c e r t a d a m e n t posats de r e l l e u , 1 5 cree que les raons aduides 
son mes que suficients per afirmar, que en la prehis tor ia de la idea 
cusana cor respon a R a m ó n Llul l u n lloc impor t an t . 
c) L'Univers. E n u n passatge del seu r e sum de l 'Ar t , Nicolau ha 
expresa t a m b la seva hab i tua l p e n e t r a d o la re lació que hi ha en t re 
l ' e specu lac ió l u H i a n a sobre la un i ta t i t r in i ta t d ivina i la seva 
doc t r ina de l 'Un ive r s : «A Deo u n o m u n d u s u n u s . Deus per suam 
u n i t a t e m , quae est d igni tas sive per fec t io , creavi t un i t a t em m u n d i ; 
et pe r suam t r in i t a t em rela t iva t r ia sive correla t iva tr ia o m n i u m , 
quae sun t etc.» (85, 55v) . Aquesta fórmula inclou u n a visió exempla-
rista i t r in i ta r ia de l 'Un ive r s , que és tan p rop ia d ' en Llu l l , com de 
Nico lau de Cusa. Peí que per íoca a a ixó, l ' ac t i tud d ' a m b d ó s pensa-
dors és idént ica : D é u crea el m ó n , com un i t a t i t r in i ta t . E n conse-
qüénc i a , el seu p e n s a m e n t estableix p r imer la un i ta t i t r in i ta t d iv ines ; 
després busca en el m ó n creat la imatge del D é u un i ta r i i t r i n i t a r i . 4 6 
Expres ió d ' aques t a ima tge és el t e rnar i lu l ' l i á : materia, forma et 
actus, que el Cusa s ' ano ta en diferents passatges de les seves apun ta -
c i o n s , 4 7 i que mes ta rd apare ix amb idént ica f o r m u l a d o o a m b 
4 5 Cfr. E. HOFFMANN, Die Vorgeschiclite der cusanischen Coincidentia oppositorum, 
a: Einführung al Uberden Beryll, Leipzig 1938. El primer lul'lista que cerca en Ramón 
Llull la font del principi de coincidencia fon el P . M. Florí S. I. en l'article citat mes 
amunt. Cfr. també PLATZECK, Lullscíie Gedanken bei N. v. K., 363 ss. y HAUBST, Das 
Bild etc., 68. 
4 8 Cfr. PLATZECK, El Lulismo en las obras del Cardenal N. K. d. C, II, 295. 
4 7 Cfr. els extractes de les Quaestiones attrebatenses: «Quia mundus est unus per 
unitatem Dei creatus habet imam formam constitutam ex primis princiipiis, (se.) ex 
tivis eorum, et materiam ex bilibus et per agere genérale sunt contiuncta» (C 83, 98v). 
Vegi's també Liber de mixtionibus princ. (C 83, 98r). En el seu compendi de l'Art el 
Cusa recull la mateixa doctrina i explicita la seva relació amb els correlatius: «Sicut 
Pater in divinis est ipsamet essentia ut activa sive paternalis et Filius eadem est essen-
tia ut passiva et Spiritus Sanctus eadem essentia ut actualis, sic bonitas creata est una 
essentia, in qua bonificativum est bonitas ut activa, bonificabile ut passiva, bonificare 
ut actualis. Ita forma sustentatur in materia sicut forma sigilli in argento in quo est 
vel in alia materia sustentatur; et actus intrinsecus est proprietas formam et materiam 
coniungens in tali esse, sine qua coniunctione forma non informaret nec materia in-
formaretur* (C 85, 55v; HAUBST, Das Bild, 339). 
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Ueugeres var iants en moltes de les seves o b r e s . 1 8 Així , a Nicolau com 
a R a m ó n , a la T r in i t a t inc reada cor respon la t r in i t a t c reada , i 
mi t j ancan t l ' acc ió de la forma, la passió de la mate r ia i la un ió 
d ' a m b d u e s repcrcu te ix en el m ó n el d i n a m i s m e creador del Déu 
un i ta r i i t r in i t a r i . 
Major impor t anc i a que l ' e smen ta t t e rnar i cor respon tal volta a u n 
passatge de les apun tac ions de la Scientia inquisitiva veri et boni in 
omni materia, el pa ra l ' l e l i sme del qual amb la visió de Déu i l 'Un i -
vers en De docta ignorantia és v e r t a d e r a m e n t so rp renen t . Heus a q u í 
el text del Cusa: «Principia secundae figurae in Deo p r inc ipa l i t e r et 
perfect iss ime in super la t ivo gradu sunt et cum Deo co n v e r tu n tu r ; in 
crea tur is au t em per viam s imi l i tudin is vel imaginis in o rd ine ad ip sum 
D e u m sunt in posi t ivo et compara t ivo c u m pr inc ip i i s maior i ta t i s et 
minor i ta t i s s e c u n d u m g radua t i onem a nobi l i ss ima crea tura usque (ad) 
v i l i ss imam; et de q u a n t o s imil ior est Deo c rea tu ra , de t an ta c u m 
maior i ta te in ea p r inc ip ia r e sp l enden t e tc . Sic e t iam est u n a magn i -
tudo maior alia ascendens ab Ínfimo r e r u m usque ad infini tam mag-
n i tud inem» (C 8 3 , lOOr). Al m e u e n t e n d r e aques t dens paragraf ja 
recul l els p r inc ipá i s e lements de la futura oposició cusana en t re D é u 
i el m ó n . Qui no pensa rá en l legir- lo, en aquel la ant í tes i t an t íp ica 
del p e n s a m e n t de Nicolau de Cusa , en t re la « c o m p a r a d o » , i la «su-
per la t io» , en t re el nost re m ó n del mes i del menys i D é u , el Máxim 
a b s o l u t ? 4 9 
Encara podr ien ser adui ts altres mot ius l u H i a n s , que apare ixen 
en les apun t ac ions del Cusa i han influit en la seva Cosmología . Ta l -
m e n t succeeix a m b l ' expres ió «mixta n a t u r a » , ap l icada a l ' h o m e ; 5 0 
a m b la teor ia de l 'h i lemorf isme u n i v e r s a l ; 6 1 amb la doc t r ina del 
«caos» i la barreja deis p r inc ip i s , que el Cusa ano ta cu rosamen t en 
les seves apun tac ions i ha deixat la seva e m p r e m p t a en certs aspectes 
4 8 Cfr. De doct, Ign., II, 7 (H 81, 19 ss.): De Beryllo, c. 25 (II 32, 13-26); De 
Possest (B 250); Idiota de mente, c. 11 (H 95, 24-96); Ap. theor. (B 337). 
4 9 Cfr. De doct. Ign., II, 1 (H 64, 23). Vegi's E. HOFFMANN, Nikolaus von Kues, 
Zwei Vortrage, Heidelberg 1947, 25 i 49; Das Universnm des N. v. K., HSB (1930) 8. 
5 0 Cfr. els apunts del Liber de mixtionibus princ. (C 83, 98r). Vegi's del Cusa: 
Serm. 3 (C 220, 45r); Serm. 8 (C 220, 29r); Serm. 19 (C 220, 57v); Conc. cath., I, 2 
(H 37). 
5 1 Cfr. els extractes de la Disputado clerici et Raimundi (C 83, 95v); Liber corre-
lativorum innatorurn (C 83, 97v); Liber de m'xtionibus princ. (C 83, 98r); Quaestiones 
attrebatenses (C 83, lOOv). Compari's De doct. Ign., II, c. 7-10 (H 81 ss.). 
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de la seva Cosmología , pa r t i cu l a rmen t en la adopc ió del p r inc ip i 
«quodl ibe t in q u o l i b e t » . 6 2 Pero tots aquests mot ius parc ia l s , comuns 
t a m b é al gran cor ren t p la ton ic mig-eval , gairebé desapare ixen devant 
d ' aque l l a visió exemplar i s ta i t r in i ta r ia de l 'Un ive r s , que el Cusa 
t robá en Llul l i mes tard passa a conver t i r -sc en e lement fonamenta l 
del seu p e n s a m e n t . Es la idea que el mate ix Nicolau ha formula t en 
un bell f ragment del seu sermó 19, curul l d 'esper i t lu l ' l i á . «Perqué 
la Tr in i t a t es real i tza en la un i t a t , to ta cr ia tura por ta en el seu ésser 
la imatge de la T r in i t a t . . . Dones així com la bonda t d ivina consta del 
Pare bonif icant , del Fill bonificable i del Bonificar de l 'Esper i t Sant , 
així t a m b é la bonesa or ig inada por ta en el seu in ter ior aquesta petja 
de la Tr in i t a t , de tal m a n e r a que cap bonesa creada no pugui donar-se 
sense bonif icant , bonif icable i bonificar: I el mate ix d i r iem de l ' a m o r , 
de la ver i ta t i de les altres par t ic ipac ions de D é u . Oh , si l ' á n i m a 
con templa t iva s 'enla i rés fins ac í , qué dolces consideracions no hi 
t robaria!» (C 220 , 57r) . 
Val a dir que aques ta visió exemplar is ta i t r in i tar ia del món no és 
pas exclusiva d ' en Llul l , sino propia de Pescóla agus t in iana i fran-
cescana; p e r o , t a mbé és ver i ta t que cap al t re pensador del Mig- temps 
l ' ha sabuda por ta r —com el mes t re mallorquí— al seu darrer comple -
m e n t en la doc t r ina de les d igni ta ts i cor re la t ius , i que al t ravés 
d ' aques t a f o r m u l a d o lu l ' l i ana ha passat a Nicolau de Cusa, pe r esde-
venir el ma te ix nucl i de la seva Cosmolog í a . 5 3 
d) El Déu-home, Jesucrist. Després de Déu i el m ó n , el te rcer 
gran t e m a de les apun tac ions de Nicolau de Cusa cr is ta l ' l i tza a l ' e n -
to rn de la doc t r ina lu l ' l i ana del D é u - h o m e . Dos aspectes de la Cris-
tologia d ' en Llul l a t r euen pa r t i cu l a rmen t la seva a tenc ió . El p r i m e r 
es refereix ais esforcos del ma l lo rqu í per poder expl icar r a c iona lmen t 
l ' E n c a r n a c i ó , pa r t i n t de la perfecció infinita de la causal i ta t d iv ina . 
• 
5 2 Cfr. els apunts del Liber de mixtionibus princ: «Et quodlibet principium est 
totum in alio ratione continuationis et coniunctionis partium mundi, ut ipse sit ex in-
timis et continuis partibus suis; et tanta est mixtio generalis, quantus est mundus et 
eius partibus (C 83, 98r); Quaestiones attrebatenses: «Totum chaos est de partibus niix-
tis et una in alia, sicut in denario aurum in argento et e converso» (C 83, lOOv). Com-
pari's De doct. Igu., II , 6 ( I I 80, 1 ss.); ibid. II , 8 ( H 86). Vegi's sobre aixó P. DUIIBM, 
Etudes sur Léonard de Vinci, I I , Paris 1909, 148. 
5 8 Cfr. HAUBST, Das Bild, 83. 
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Fa bo d 'obse rvar l ' i n te rés ex t raord inar i a m b que el Cusa va ano t an t , 
al l larg de diverses obres l u l d i a n e s , les diferents formulac ions 
d ' aques t classic a rgument . 5 ' 1 Idén t ic in te rés té aques ta ano tae ió mar -
ginal a un passatge semblan t del Liber de obiecto finito et infinito: 
«Nota h ic ! Quia Deus est causa infinita, ergo habeb i t effectum infini-
t u m , sci l icet Chr is tum» (83, 136r). Qué t ind ra , dones , d ' e s t r any , que 
en les obres poster iors de Nico lau de Cusa , mes que mes en els seus 
s e rmons , h i t robem abundoses senyals d ' aques t m o t i u l u l T i á ? 5 5 El 
segon aspecte de la Cristologia d ' en Llu l l , que a t ragué pa lesament al 
Cusa , rad ica en la seva doc t r ina sobre la finalitat de l ' E n c a r n a c i ó . Ja 
és p r o u coneguda en aques t sent i t l ' evo luc ió del p e n s a m e n t d ' en 
Llu l l , des de la seva posició p r imi t iva que expl icava l 'Enca rnac ió per 
la R e d e m p c i ó , fins a la seva posició definitiva que expl ica mes aviat 
la Creació per l ' E n c a r n a c i ó . 5 6 És p rec i samen t aques ta dar re ra idea la 
que sol ' l ic i ta a m b mes forca l ' a t enc ió del Cusa , com h o demost ra 
aques ta anotae ió al Liber de centurn signis Dei: «Nota h i c , m u n d u m 
c rea tum p rop t e r Chr is tum» (G 83 , 223v) . 
Tots dos aspectes de la Cristologia l u l l i a n a defineixen merave l lo -
samen t l ' influix del Mestre ma l lo rqu í en la formació del p e n s a m e n t 
5 1 Cfr. els apunts del Ars mixtiva thcol. et phil.: «Deus operalissimus caussat 
effectum operalissimum, ut per suum effectum cognoscatur ipsum esse operalissimum. 
Sed hoc sine Incarnatone esse non potest. Ergo etc. Ita consequenter arguitur de óm-
nibus principüs. Entymematice: si Creator creatissimus est, est creatura creatissima 
etc.; si Creator unissimus creatura unissima etc. Syllogistice: omnis Creator creans 
operalissime et unissime habet creaturam sive signum creatum unissimatum et opera-
lissimatum» (C 83, 94v); De infinita et ordinata potestate: «Per concordantiam dignita-
tum probat creaturam unam perfectisiinam a Creatore uno perfectissimo posse creari, 
quae non potest esse nisi Deus et homo» (C 83, 95r); De concordantia et contrarietate 
(C 83, 95r) etc. 
5 5 Cfr. Serm. 36: «Dico Incarnationem Verbi esse complementum et quietem 
creationis; nam in illo opere quiescit potentia (Dei) in seipsa, ut alibi habes. Creata 
enim quacumque creatura cuiscumque perfectionis, perfectior potuit creari, quantum 
erat ex parte potentiae Dei; sed quando creatura in ea est perfectione, quod in Deo 
suppositatur, completa est potentia creandi, quae est Deus, quoniam tune non est 
médium inter creaturam et Creatorem et est unió, qua nulla strictior esse potest; et 
hinc est quies potentiae in seipsa» (C 220, 133v). El Cusa utilitza aquí els dos motius 
de l'argument luHia: la causalitat perfecta de Déu en la perfecto unió de causa i efec-
te. Vegi's ademes: Serm. 18 (Koch, HSB (1940)); Serm. 24 (Cod. lat. Vat. 1244, 86rb); 
Serm. 69 (Cod. lat. Vat. 1245, 30ra); Serm. 71 (HSB (1940) 110); De doct. Ign., III, 3 
(H 128, 20 ss.). 
5 6 Cfr. L. Euo GARAY, La finalidad de la Encarnación, RET, 2 (1942) 202 ss. 
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del Cusa. Ells i n t rodu i r en a Nicolau en aquel la grandiosa concepc ió 
cr i s tocént r ica de la Docta ignorantia, en la que el D é u - h o m e Jesucris t 
s e 'ns p resen ta com a íi i co ronamen t de la Creació i, per aixó ma te ix , 
com a lia»; d ' u n i ó en t re l 'Univers creat i el Déu c r e a d o r . 5 7 
Conclusió. H e m arr iba t a la fi del camí que Nicolau de Cusa reco-
r regué t e m p s enl lá en company ia d ' en Ramón Llu l l . Cree que ara 
t e n i m mot ius suficients pe r afirmar que aques t t r o b a m e n t en t re els 
nos t res dos pensadors no fou inf ruc tuós . L ' e s tud i in tens de les p r in -
cipáis doc t r ines lu l ' l i anes , que Nicolau de Cusa reali tzá en els anys 
d ' a p r e n e n t a t g e filosófic, se 'ns revela decisiu per a la formació del seu 
p e n s a m e n t . Cap a l t re au to r de l 'Eda t mi t jana , no or ien ta tan aviat n i 
t an p r o f u n d a m e n t el p e n s a m e n t del Cusa cap a una d e t e r m i n a d a 
direcció in t e l ' l e c tua l , agust iniá-f rancescana en son or igen his tor ie i 
t r in i ta r i -c r i s to lóg i ta en el seu con t ingu t , com nos t re Mestre R a m ó n . 
En pa r t i cu la r l ' in í lu ix d ' e n Llul l por ta Nicolau al mé tode d 'ascens 
in te l ' l ec tua l de la Docta ignorantia i a la lógica compara t iva de la 
seva Ars coniecturalis. La Teología cusana deu al ma l lo rqu í la seva 
concepc ió d i n á m i c a de l 'ésser diví , expresada en la doc t r ina de les 
d igni ta ts i cor re la t ius , i la idea de la conversió m u t u a de les p rop ie -
tats d iv ines , que m e n e n Nicolau a la seva teoría de la theologia cir-
cularis. I to t aques t conjunt p repa ra , a m b altres influixes, el famós 
p r inc ip i de la co inc idenc ia deis cont rar i s . La seva Cosmología he re ta 
d ' e n Llul l aque l l segell exemplar í s t ic i t r in i t a r i , qu ina formulació 
mes t íp ica es t roba en l ' ap l icac ió deis correla t ius al t e rna r i : ma te r i a , 
forma i n e x e , i en l ' an t í tes i en t re el nos t re m ó n del mes i del menys 
i D é u , l ' abso lu t Máxim. Per fi, la seva Cristologia reb d ' e n Llul l 
aquel la esgla iadora concepc ió metaf ís ico-cósmica del D é u fet ca rn , 
Jesu-Cris t , que const i tue ix la seva bellesa mes gran . 
La invest igació m o d e r n a ha fet ressort i r , cada cop mes, els pun t s 
de con tac te en t r e el ca rdena l a l emany i el p e n s a m e n t crist iá del Mig-
w Cfr. De doct. Ign., III , 3 ( H 24 ss.); Apolog. doct. Ign. ( H 35, 14); De vis Dei, 
c. 21 (B 202); Serm. 16 ( H S B , 32, 1). La doctrina de la preeminencia de Crist és un 
tema habitual deis sermons del Cusa. Vegi's per exemple Serm. 18 ( H S B 60, 10-13); 
ibid. (11-14); Serm. 36 (C 220, 133v); Serm. 67 ( E 452); Serm. 147 (B 490); Serm. 164 
(B 598); Serm. 164 (B 502). Cfr. HAUBST, Christologie des N. v. K., 166 ss.; E . HOFF-
MANN, Das Universum des N. v. K., 24 ss.; P . ROTTA, Nic. Cusano, 246 ss. 
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t e m p s . Nicolau de Cusa significa en la his tor ia de la filosofía q u e l c o m 
semblan t a u n a fita que assenyala dues grans etapes del p e n s a m e n t 
occ iden ta l . Només aquel l que s 'ha adona t de qué en Nicolau de Cusa 
u n a edat passada ar r iba g lor iosament a la seva fi, pod rá esbr inar el 
que en ell mate ix hi ha de c o m e n c a m e n t d ' u n a eda t nova . 
E n la l larga processó deis p recursors mig-evals del gran cardena l 
r ena ixen t i s t a mai no podrá faltar, des d ' a r a , la figura venerab le del 
nos t re R a m ó n Llu l l . 
E . COLOMER, S. J. 
Facultáis Pontifícies de Filosofía i Teología 
Sant Cugat (Barcelona) 
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EJEMPLARISMO E L E M E N T A L 
El ar t ículo inglés enc ie r ra muchas citas de las novelas Félix y 
Blanquerna, para mos t ra r la eno rme impor tanc ia que Llull concede 
en ellas a las metáforas de la p rác t ica de los e l emen tos , o al «ejem-
plar i smo e l emen ta l» , como all í lo l l amaba yo . Aquí abrevio much í s i -
m o aquel la pa r t e del a rgumen to pues to que , a diferencia de los lec-
tores ingleses , a los españoles les serán comp le t amen te familiares 
aquel las obras ; m a s , algo he decir sobre este a sun to , no les sea por 
ven tu ra tan familiar el que estas novelas reflejan la prác t ica del 
e jemplar ismo e lemen ta l del Ars Demonstra tica. 
E n Félix, o el Libre de Meravelles, la ins t rucc ión en los e lementos 
toma la forma de u n a p ro longada lecc ión , dada por un filósofo al hijo 
del rey y su cor te jo , con asis tencia de F é l i x . 6 5 El hijo del rey compara 
los procesos e lementa les con aquel los por los cuales la just ic ia engen-
dra la car idad en u n pecador . Y u l t e r io rmen te parece compara r las 
co r respondenc ias y cont ra r iedades en t re v i r tudes y vicios con los 
e l ementos ; y luego p rocede a compara r la generac ión del Hijo por el 
Pad re con el acto de dar Dios a los e lementos la v i r tud de engendra r 
a su s e m e j a n z a . 6 6 
La t rans ic ión de la teor ía e lementa l al derecho y a la ét ica, y a la 
teología —que tan na tu ra l le parece al hijo del rey nacer de la lecc ión 
del filósofo sobre los elementos— ocur re una y otra vez en los l ibros 
subs iguientes sobre las p lan tas , los meta les , las bestias y el h o m b r e . 
E n estos l ibros es l levado como de la m a n o Fél ix a la con t emp lac ión 
de bonitas, magnitudo, virtus y los otros a t r ibu tos de Dios , como se 
(*) Véase ESTUDIOS LULIANOS, III, 1959, 237-250 y IV, 1960, 45-62. 
65 Libre de Meravelles, Lib. IV, cap. xix (ed. S. Galmés, Barcelona, 1931, Vol. 
II, p. 8 ss.). 
6 6 Lib. IV, cap. xx (ed. cit., II, pp. 11-12). 
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reve lan en formas diferentes en los pe ldaños de la escala de la crea-
c ión. E n cada u n o de los l ibros h a y páginas y páginas dedicadas a la 
e laborac ión de expos ic iones de la teor ía e lementa l en función de las 
p l an ta s , best ias y h o m b r e s . Y en cada l ibro l leva la teor ía e lementa l 
d i r e c t a m e n t e a analogías teológicas , f r ecuen temen te a c o m p a ñ a d a s de 
l amen tac iones de que estas cosas no sean más c l a r amen te demos t radas 
a los Sar racenos pa ra su convers ión a la fe catól ica . Además de eso, 
se nos dice r e p e t i d a m e n t e que todo esto se h a efectuado cumpl ida -
m e n t e con el Ars Demonstrativa. 
Al leer el p lacen te ro cuen to de las aven turas de Fé l ix , engastadas 
en u n m u n d o fascinador en que e remi tas , filósofos, abades , cabal leros 
y juglares cr is t ianos se codean con sa r racenos , judíos y demás infieles, 
se da cuen ta uno con c rec ien te es tupefacc ión de la acabada prec i s ión 
del p l an . A Fél ix se le l leva como de la m a n o por los «sujetos» del 
Ar te , y en cada grada de la escala de la c reac ión se le enseña a ver la 
bonitas, magnitudo, virtus e tc . de Dios , como se reve lan en la acc ión 
de los e l ementos en todos los esca lones . 
E n el l ibro de las «Plantes», vaga Fél ix po r u n bosque d o n d e se 
e n c u e n t r a con u n filósofo q u e , sen tado bajo u n á rbo l , está l eyendo 
u n l ibro jun to a u n a he rmosa fuente . Este filósofo se ha re t i rado al 
bosque pa ra pode r con t emp la r , e n t e n d e r y a m a r al Creador a t ravés 
de las p lan tas y los árboles . Díce le al e rmi t año el filósofo, que vive 
en el bosque 
«sguardant 90 que n a t u r a fa en los a rbres e en los erbes» 
pa ra por sus acc iones pode r c o n t e m p l a r a Dios 
«segons ar t de philosoffia e de theologia» 
la cual está o rdenada 
«segons la orde de la Art demostrativa*.67 
Sentado bajo el á rbo l , c o n t e m p l a el filósofo en él «la granea e la 
bonesa de D e u » . Fél ix p r e g u n t a cómo árbol t an g rande p u e d e habe r 
salido de s imien te t an p e q u e ñ a . A lo que le r e sponde con la h is tor ie ta 
del fuego encend ido por el a ldeano , el cua l se hizo g rande po r la 
virtus del fuego capaz de conver t i r a sí cosas con m e n o r virtus. E n -
tonces hace Fél ix u n a p r e g u n t a acerca de la virtus de Jesucr is to , que 
era m a y o r que la de los h o m b r e s . C u m p l i m é n t a l e ca lu rosamente el 
filósofo por lo ingenioso de la p r e g u n t a (en re lac ión a los p rob l emas 
de la virtus del fuego y del á rbol ) , y hab ía le de u n h o m b r e que t i ene 
" Lib. V, cap. xxix (ed. cit., II, p. 42). 
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u n Ars Demonstrativa para mostrar les la verdad a los e r rados , pero 
nad ie le e s c u c h a . 0 8 
Habló le el filósofo a Fél ix largo y t end ido acerca 
«la generac ió de les p lan tes , e de la m a n e r a segons la qual signifi-
quen en D é u ésser generac ió , engendran t Déus para Déus Fill sens 
c o r r u p c i ó . . . » 6 9 
Este t e m a desarrol la luego med ian t e la h is tor ie ta contada po r el filó-
sofo a Fél ix de un «sabio sarraceno» que tuvo debate con un «sabio 
cr i s t iano». El sa r raceno p regun taba al cr is t iano por la generac ión del 
Hijo po r el Pad re , y el cr is t iano le da por respuesta que la generac ión 
en Dios es «más noble» que en los árboles , de donde pasó a demost ra r -
le la inf ini tud, e t e rn idad y perfección incor rup t ib l e de la T r i n i d a d . 7 0 
Salidos del bosque , el filósofo y Félix l legan a una he rmosa l lanu-
ra con m u c h a s yerbas medic ina les de gran virtus, dádaseles , como 
expl icaba el filósofo, para significar la virtus de Dios . Ins t ruyele en 
este cap í tu lo el filósofo a Fél ix en las v i r tudes exactas de las yerbas 
medic ina les de acuerdo con su complexio e l ementa l , i lus t rando la 
in formac ión con e j e m p l o s . 7 1 
Muy b u e n a pa r t e del l ibro del h o m b r e se ocupa de las v i r tudes y 
de los vicios —cada v i r tud empare jada con el vicio opuesto — . 7 2 Mu-
chas de las v i r tudes y vicios en la extensa lista del Libre de Meravelles 
apa recen igua lmen te en algunos de los diagramas del Arte a que tan 
cons tan te referencia se hace en el curso de las aventuras de Fél ix , a 
saber , el Ars Demonstrativa. Los diagramas de v i r tudes y vicios del 
Ars Demonstrativa p resen tan pa t en te semejanza con la Segunda Figu-
ra E l e m e n t a l (Fig. 5) del mi smo Arte . 
Los dos ú l t imos l ibros del Libre de Meravelles son acerca del Pa-
raíso y del Infierno. E n el p r imero léese de las «dignitates» d iv inas , 
de la bonitas, magnitudo etc. en el m u n d o angél ico , y en el ú l t imo se 
in t e rp re t an los t o rmen tos ígneos de los condenados como el reverso 
infernal de los verdaderos procesos e lementa les . 
Las aven tu ras de Fél ix son a l t amente ins t ruct ivas para el es tudioso 
del Ar te lu l i ana , no cab iendo la m e n o r duda que la i n t enc ión de la 
obra es popu la r i za r el Arte y presentar sus p r inc ip ios en forma 
6 9 Lib. V, cap. xxx (ed. cit., II, pp. 44-7). 
6 9 Lib. V, cap. xxxi (ed. cit., II, p. 48). 
70 Ibid. (ed. cit., p. 49 ss.). 
7 1 Ibid. (ed. cit., p. 53 ss.). 
, a Lib. VIII, caps. Ixiii-lxxiii (ed. cit., III, p. 104 ss.). 
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simplificada y a m e n a . Descubr ía la impor t anc i a fundamenta l de la 
influencia de los cielos sobre los e l emen tos , y del es tudio de los 
e l ementos en todas las subs tancias te r res t res , en las p l an ta s , en los 
meta les , en los an ima les , en el h o m b r e . Mostraba cómo este es tudio 
reve laba la p resenc ia de la d iv ina bonitas, magnitudo, virtus, etc., 
presen tes en todas las gradas de la escala de la c reac ión . Y mos t raba 
cómo pod ía u n o adver t i r la operac ión de la v i r tud y del vicio en la 
ética y el derecho po r analogía con las operac iones divinas e l ementa -
les. Y, lo más i m p o r t a n t e de todo , pod ía demost ra r a los sar racenos e 
inc rédu los las operac iones divinas en la T r in idad y en la E n c a r n a c i ó n . 
A nosot ros nos mues t r a el pape l decisivo de la teor ía e lementa l 
Jul iana en todo el Arte lu l i ana . E n t r e los árboles y las p lan tas fué 
donde el e rmi t año estaba e jerc i tando el Ars Demonstrativa, el ar te de 
la «filosofía y teología», po r cuyo medio pod ía demost ra rse la ve rdad . 
Las curiosas t rans ic iones de pensamien to de los personajes , con 
qu ienes nos hemos encon t r ado en el Libre de Meravelles, son debidas 
a su cabal educac ión en el Ar te . 
«BLANQUERNA» 
La his tor ia de Fél ix está re lac ionada con la ficción de Evasty 
Blanquerna, escri ta en Montpe l l i e r en t re 1283 y 1285. R lanque rna , 
re t i rado a u n bosque pa ra en t regarse a la c o n t e m p l a c i ó n , emerge de 
él consumado maes t ro y , finalmente, es elegido Papa . E n este l ib ro , 
como en el de las aven turas de Fél ix , h a y referencias cons tan tes 
al Ar te . 
L a educac ión p r imar i a de R lanque rna es significativa. Aprende 
gramát ica , lógica, re tór ica , filosofía na tu r a l , med ic ina y teología . Y 
ap rende m e d i c i n a po r el p rop io l ibro de Llu l l , «Libro de los P r inc i -
pios y Grados de la M e d i c i n a » , 7 3 es dec i r , el Liber Principiorum Me-
dicinae, y , po r cons igu ien te , debe igua lmen te habe r es tudiado el 
Tractatus de Astronomía, o las enseñanzas con ten idas en este l i b ro , 
sin el cual la teor ía méd ica no podr í a en tenderse . Es tud iado el l ib ro 
de la med ic ina , pod ía p rocede r a es tudiar la teología con gran 
faci l idad. 
Al emerger del bosque , R lanque rna se t o rna ins t ruc to r de monjes 
en u n monas t e r io , expon iéndo les 
73 Blanquerna, Lib. I, cap. ii (ed. S. Galmés, Barcelona, 1935, I, p. 33). 
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«per r ahons na ture ls de phi losophia , con les crea tures significaven 
lo creador e ses obres» 7 , 1 
y con su enseñanza los monjes progresaron g r a n d e m e n t e en la v i r tud . 
Prométe les B lanque rna pode r ap render en un año el ar te de las cua t ro 
c iencias generales y de suma neces idad , esto es, la teología, filosofía 
na tu r a l , med ic ina y d e r e c h o . 7 5 Está claro que a los monjes fuéles en-
señada el Arte lu l i ana con sus «metafóricas» conexiones con el dere-
cho y la é t ica , con la filosofía y la teología . 
Al ser n o m b r a d o Papa , B lanquerna l levó a cabo lo que tan a me-
n u d o sol ic i tara Llul l de los Papas reales en ba lde : el fomento de la 
enseñanza del Arte lu l iana . A ins tancias de u n «art ista», se reforma 
la enseñanza de la teología , filosofía na tu ra l , medic ina y derecho, 
profesándose por los mé todos del A r t e . 7 6 La «filosofía natural» así 
r e fo rmada , a lo que se me figura, tuvo que ser la c iencia de la «as-
t ro logía e lementa l» con sus apre tadas conexiones con la med ic ina y , 
po r lo m i s m o , «metafór icamente» , con el derecho y con la teología . 
H a y en Blanquerna largas secciones —como en la ficción de Félix — 
consagradas al empare jo y contras te de las v i r tudes y de los vicios. Al 
ser e legido Papa B lanque rna , se n o m b r a a un profesor de oficio para 
«mostrar pe r n a t u r a com pudia h o m mortificar vicis , n i fortificar 
v i r t u t s . . . » 7 7 
No h a y d u d a que este profesor conocía el uso de los d iagramas «ele-
menta les» del Arte en cuan to análogos a los d iagramas «vir tudes-
vic ios». 
EJEMPLARISMO ELEMENTAL EN EL «ARBOB SCIENTIAE» 
La forma del Ar te lu l iana reflejada en Félix y Blanquerna es la 
del Ars Demonstraáva, que se basa en las dieciséis Dign i ta tes , con 
sus dos figuras e lementa les . 
Parece fuera en este per íodo pos t re ro , y específ icamente en lo r e -
ferente a la forma del Arte que se basa en nueve Dignitates, en el 
que tuvo Llul l pa r t i cu la r i nqu ie tud por definir la teor ía e l emen ta l . E l 
Arbor Scientiae de 1295-6 se escr ib ió , expl ica el prefac io , pa r a clar i-
ficar el Ar te ; y , pues to que las raíces de todos los árboles del Arbor 
7 4 Lib. II, cap. lvii (ed. cit., I, pp. 295-6). 
75 Ibid. (ed. cit., pp. 291-2). 
7 8 Lib. IV, cap. lxxxvi (ed. cit., II, p. 201). 
" Ibid. (ed. cit., p. 212). 
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están en t re B y K y sus relata, es claro que quiso significar esta forma 
del Arte a n u e v e Digni ta tes ahora cor r i en te . Como se h a vis to , los 
árboles E l emen ta l y Celestial del Arbor Scientiae con t i enen u n a de 
las expos ic iones más claras de la teor ía e l emen ta l . E l Tracialus de 
Astronomía, del que m e he servido p r i n c i p a l m e n t e pa ra t razar la r e -
cons t rucc ión de la teor ía e l emen ta l , da ta de 1279, es dec i r , un año 
pos te r ior al del Arbor Scientiae, y en él va formulada la teor ía e le-
m e n t a l en re lac ión con los n u e v e pares de d ign idades y sus n u e v e 
relata. Aún pos t e r i o rmen te , en 1305, fo rmulaba Llul l de n u e v o la 
teor ía e lementa l en el Liber de Ascensu et Descensu Intellectus que se 
basa as imismo en los n u e v e pares de Dign i t a tes . De h e c h o , pud i e r a 
decirse q u e , has ta no cambia r a la forma de a n u e v e del Ar te , n o ha-
bía expl ic i tado Llul l la teor ía e l emen ta l impl íc i ta en las figuras e le -
men ta l e s de la forma más p r imi t iva . 
Desde el p u n t o de vista del «ejemplar ismo e lementa l» , los árboles 
del Arbor Scientiae están aún m u c h o más es t recha y especí f icamente 
re lac ionados con la n u e v a forma del Arte que las florestas del Félix 
y Blanquerna con el Ars Demonstrativa. Al es tud ia r las metáforas en 
esta obra , empieza u n o a darse c u e n t a de que Llul l tuvo que creer 
que hab ía ha l lado en los procesos e lementa les —señaladamente en los 
que se rea l izan en la c iencia de la medicina— u n e squema que pod ía 
usarse me ta fó r i camen te , o en cuan to e jemplar , en la ét ica y la t eo lo -
gía con prec i s ión ta l que p roporc ionase u n m o d o , po r decir lo así , de 
e jemplar i smo de cá lculo m a t e m á t i c o . 
Por e jemplo , en el «Arbor Moralis» dícese que la v i r tud de la 
P rudenc i a pe r t enece p r i n c i p a l m e n t e a la pa r t e in t e l ec tua l del a lma 
«com lo foc regna pus fo r t ement en lo p e b r e que ls a l t res e le-
m e n t a » . 7 8 
E n el «Arbor Aposticalis» h a y u n a larga c o m p a r a c i ó n en t re el Sacra-
m e n t o y la teor ía e l emen ta l , con la conc lus ión que 
«com sia lo p e b r e per co que 1 foc h ic haja gran calor e 1 aygua 
gran pass ió; en axí com en lo s ag ramen t en qu i h a n les formes 
desús gran acció e les formes dejús gran p a s s i ó . . . » 7 9 
E n el «Arbor Angelical is» nos en t e r amos que 
«Lo foc qui escalfa mes lo peb re que 1 fenol l , en aquel l major es-
calfar posa mes de calor que en lo m e n o r , pe r 90 car mes n e po t 
'* Arbre de Sciencia, ed. de Palma, Vol. XI, p. 236. 
" Ibid., p. 28. 
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reebre lo peb re que 1 fenoll . Acó mete ix es del a m a m e n t m e m -
b r a m e n t e e n t e n i m e n t que han los angels en los objects que p re -
ñ e n , en los quals m e t e n mes o menys segons que son disposts a 
a mes esser m e m b r a t s enteses e amats los uns que ls a l t r e s » . 8 0 
E n el «Arbor Aeviternalis» dícese que la bonitas de S. Pedro es u n a 
cua l idad ap rop iada , que está en cont ra de la malitia de Judas 
«car en axí com al foc es apropr iada secor pe r 90 que ab ella 
mortific 1 aér e 1 cons t renga a r eebre la sua calor , sens la qual 
secor lo foc n o por ía escalfar 1 aé r . . . en axí a sent Pere cové esser 
ap rop r i ada qua l i ta t de b o n t a t en evi tern i ta t . . .» Y «En lo cors de 
sent Pere glorificat es tarán accions e passions en concordanca sens 
con t ra r ie ta t , axí com lo foc qui escalfará 1 áer e 1 aygua e la té r ra 
enax í en na tu r a l c o n c o r d a n c a . . . » 8 1 
E n el «Arbor Chr is t iana l i s» , estos para le los van enderezados a la 
convicc ión de los Sar racenos a la teología cr is t iana (de lo que tene-
mos ejemplos i gua lmen te en el Libre de Meravelles). Por e jemplo: 
«la d iv ina n a t u r a n o p ren n e g ú n b a x a m e n t n i m i n v a m e n t en 
1 a jus tament que fa ab la h u m a n a , axí com lo foc qui no p ren n e -
gún m i n v a m e n t en 1 a jus tament que fa ab 1 áer per calor , e exalca 
1 áer a nob le e s t amen t en q u a n t lo vest de sa calor ab conco rdanca 
en axí com la n a t u r a h u m a n a qui p ren exa lcament en q u a n t es 
vest ida de la d iv ina n a t u r a ab concordanca . E per acó fan ma l los 
sarra ins e ls jueus qu i neguen la encarnac ió del Fill de D e u , d ien t 
q u e D e u pend r í a m i n v a m e n t en l a jus tament que faría ab h o m e . . . » 8 2 
Y, pa ra t o m a r otro e jemplo del «Arbor Chris t ianal is»: 
«Los sar ra ins d ien que ls cres t ians creen que Deus hac passió en 
la n a t u r a h u m a n a per fam e per set, pe r calt e per fret, e en la 
c reu pe r mor t ; e pe r a<¿b no volen c reure los savis sarra ins que 
Deus sia h o m e . E per aqb fan mal los crest ians car n o dien ais 
sarra ins savis lur c reenca , en la qual neguen aquel les passions en 
q u a n t la n a t u r a d iv ina , e aquel les passions affermen tan so lament 
en q u a n t la n a t u r a h u m a n a , axí com 1 aygua qui h a passió per la 
calor del foc en lo peb re , e no ha passió per fredor en la cara-
b a c a » . 8 3 
¿No sugiere esta asombrosa ci ta, que debió ser por esto que l l amo 
8 0 Ibid., p. 149. 
8 1 Ibid., p. 168, 171. 
8J Ibid., p. 210. 
88 Ibid., p. 218. 
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«ejemplar ismo e lementa l» , ca lculado por el Ar te , po r lo que Llul l se 
p r o p o n í a demos t ra r la Enca rnac ión a los «Sarracenos sabios»? 
La pe r t inenc ia exacta de las comparac iones hechas m e d i a n t e los 
procesos e lementa les en las citas an ter iores no le resul tará del todo 
clara al lec tor , po r ut i l izarse en ellas pun tos de la teor ía e l emen ta l 
lu l iana no tocados por mí por comple to en esta suc in ta expos ic ión 
supers impl i í ícada en este es tudio (por e jemplo , el fuego es «más n o -
ble» que los otros e lementos ; dos e lementos son «activos» y dos «pa-
sivos»). Mas, las comparac iones se real izan con exac t i tud ma temá t i ca 
de acuerdo con su teor ía p lena , m a y o r m e n t e con la teor ía de la «gra-
duación» de los e lementos en las ye rbas . 
Si volvemos la vista atrás a la obra fundamenta l del Liber Princi-
piortim Medicinae, ha l l a remos allí c l a ramente establecidos los p r inc i -
pios del e jemplar i smo e lementa l (Llull no usa tal expres ión) . 
Y los grados y t r i ángu los , con que e labora su med ic ina , p u e d e n 
apl icarse «metafór icamente» a las v i r tudes y vicios. 
«Los grados , t r i ángu los , y las condic iones de este á rbo l , a r r iba 
dichas, te reve lan cómo u n a v i r tud se une con otra y un vicio con 
o t ro ; y cómo los vicios y las v i r tudes son cont rar ios en t re s í » . 8 ' 
Y, po r este mi smo m é t o d o , d ice , p u e d e ser expues ta la teología . 
Si se en t i ende p l e n a m e n t e el «ejemplar ismo e l emen ta l» , se p u e d e 
p rac t i ca r el Ar te , como dice Salzinger , en forma que las v i r tudes 
«venzan» a los vic ios , y la ve rdad «venza» al er ror . Quizá sea p rove-
choso citar a Salzinger en este p u n t o . Tras h a b e r acabado de expl icar 
el m é t o d o del ABCD y la astrología por la «devictio» (c i t ando , para 
el lo, el Tractatus de Astronumiu), Salzinger p ros igue : 
«Devict io s ignorum, p l a n e t a r u m , e l e m e n t o r u m , c o m p l e x i o n u m 
et h u m o r u m est m e t a p h o r a significans dev ic t ionem v i r t u t u m et 
v i t io rum: u n d e si perfecte sciveris Ar tem h u iu s , m e t a p h o r a e , et ab 
il la te conver tes ad l i t e ram sui significad, p r ac t i c ando h a n c n o b i -
l em Ar tem cont ra vi t ia . dev incendo illa pe r v i r tu tes in te ipso , 
ma ius i m p e r i u m hac victor ia referes , q u a m si a rmis expugnares 
t o t u m i m p e r i u m Or ien t i s , vel ipsam T e r r a m Sanc tam in t u a m di-
t i onem r e d i g e r e s . . . » 8 6 
E n estas pa labras se oyen aún —aún en el siglo XVIII— ecos de la 
vieja función del Ar te , como pa r t e de la Cruzada , venc imien to del 
De princ. med., ed. magunt., I, p. 40. 
«Revelado», ed. magunt., I, p. 151-2. 
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vicio po r la v i r tud , del error por la ve rdad , convi r t i endo así a los Sa-
r racenos y r e c u p e r a n d o la Tier ra Santa . 
EL «CUADRADO D E LOS ELEMENTOS» Y EL «CUADRADO DE 
LA OPOSICIÓN» EN LA LÓGICA 
E n su Dialéctica, seu Lógica Nova, o Lógica Brevis,M da Llull la 
s iguiente expos ic ión d iagramát ica de las cuat ro re lac iones en t re las 
p ropos ic iones : 
Omnis homo 
est animal Contrariae 
Nullus homo 
est animal 
e o* p 
C/l c cr 
P 
3 P 
8 4* 
3 
P P O 
Quídam homo 
est animal 
Subcontrariae 
Figura 6 
Quídam homo 
non est animal 
Este m o d o d iagramát ico de represen ta r las cuat ro re lac iones no lo 
inven tó Llu l l , s ino que era t radic ional en la lógica. Las p ropos ic iones 
t o t a lmen te con t rad ic tor ias son las un idas por las diagonales del cua-
d rado . S iguiendo los lados del cuadrado obt iene uno dos lados con-
t rar ios , pero no propos ic iones cont rad ic tor ias , y en los otros dos lados 
propos ic iones suba l t e rnas . 
«Las diferentes en cua l idad , pero n o en can t idad , son «con-
trarias» (si de can t idad universal ) , «subcontrar ias» (si de can t idad 
par t i cu la r ) . Las diferentes en cant idad , pero no en cua l idad , son 
s u b a l t e r n a s » . 8 7 
A este d iagrama l lámasele a veces el «Cuadrado de la Opos ic ión». 
¿No es cre íble que pensa ra Llull que este p lan fundamenta l del 
pensar lógico , como u n cuadrado cuyas diagonales u n e n propos ic io-
8 6 LULL, Opera, ed. Zetzner, Strasburg, 1617, p. 150. 
8 7 L. S. STEBBING, A Modera Introduction to Logic, London, 1946, p. 59. 
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nes t o t a l m e n t e con t rad ic to r ias , mien t ras los lados u n e n p ropos ic iones 
p a r c i a l m e n t e r e l ac ionadas , tuv iera gran parec ido con su p lan funda-
m e n t a l de la na tu ra leza (Fig. 2), b ien como el cuadrado de los Cuat ro 
E l e m e n t o s , eon las d iagonales como con t ra r i edades , y los lados como 
conco rdanc i a s en t re los e lementos? Para u n a m e n t e como la de Llu l l , 
una semejanza formal y n u m é r i c a de esta índole hub i e r a pa rec ido 
u n a «simili tud» de rea l idad supe rna . 
Uno de los esfuerzos l i terar ios p r imeros de Llul l fué la t r aducc ión 
de la lógica de Algazel en verso r imado v u l g a r . 8 8 Como indica Carre-
ras y A r t a u , 8 9 estos versos con t i enen ya varios p u n t o s card ina les de 
la doc t r ina lu l i ana , s eña l adamen te el énfasis sobre las « in tenciones 
p r imera s y segundas» : 
«Pr imera en tenc ió a D e u 
la dona , si vols esser seu; 
la segona en tenc ió es 
si sots D e u ames q u a l q u e res . . .» 
El mismo escri tor se h a espaciado en la significación pa ra la génesis 
del Arte del h e c h o de q u e , al comienzo de su vers ión r i m a d a de esta 
lógica arábiga , Llul l as ignara a sus p r inc ip ios no tac ión de le t ras : 
«Per affermar e pe r neguar 
a .b . c . pots a ius tar , 
m u d a n t subject e p red ica t 
r e l a t i v a m e n t c o m p a r a t 
en conseguen t an t e seden t . 
E c h vos que a. es conseguen t , 
h . son cont ra r i e x a m e n t , 
c. es an te seden t , so say 
d. pe r son con t ra r i es tay: 
a. es an ima l , h o m e es c. 
b . ab c. en a. n o ' s cové ; 
n i a. ab d. en c , so say; 
e per acó dir eu po r r ay 
que a. e c. son u n a r e , 
e pe r con ta r i b . e d., 
8 8 Publicó el texto, con valiosa introducción, J. RUBIO BALAGUER, La Lógica del 
Gazzali posada en rims per En Ramón Lull, en «Instituí d'Estudis Catalans Anuari», 
Barcelona, 1913-14, pp. 311-54. 
8 8 T. Y J. CARRERAI ABTAU, Historia de la filosofía española, Madrid, 1939-43, II, 
pp. 348-56. 
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e to t 90 qui es c . , a. es 
conver t i r no ho pots per res ; 
u n a causa son a. e b . , 
con t ra la c , q u ' a x i ' s cové; 
axi es m u í , qui es a. e b . , 
con t ra la c , mas greu s ' en té ; 
acó ma tex pots dir de d., 
qui es a .b . cont ra la c , 
en m u í o en tot palafré 
e says que la c. e la d. 
u n a cosa son cont ra b . 
con t ra la a. en mo l tó , 
p e r q u ' e u say que c .a .d . so 
una causa cont ra l e o » . 9 0 
Esto suena como si Llul l se p ropus ie ra ejecutar el «Cuadrado de la 
Oposición» (Fig. 6) con la no tac ión ABCD. Y s iendo éste su p r imer 
esfuerzo en la t raza de u n a no tac ión con letras para la lógica, resul ta 
significativo, desde mi p u n t o de vista, que sea una no tac ión po r ABCD 
usada sobre «cont rar iedades y concordias» lógicas. 
El «art is ta», dice Llu l l , p u e d e trabajar m u c h o más r á p i d a m e n t e 
que el «logicus», gracias a la super ior idad de este m é t o d o . Pero —y 
a q u í está lo g r a n d e m e n t e significativo— antes de dar comienzo al es-
tud io del ar te debe estar b ien fundamentado tanto en lógica como en 
ciencias naturales: 
«Homo h a b e n s in te l l ec tum et f u n d a m e n t u m in lógica et in 
naturalibus ct d i l igent iam poter i t i s tam sc ient iam seire duobus 
m e n s i b u s , u n o mense p ro theor ica et a l tero mense pro p r a c t i c a . . . » 9 1 
Estas pa labras , al fin del Ars Magna generalis ultima, sumin i s t r an 
u n a conf i rmación del m o d o de ver expresado en este es tudio: q u e , 
además de la p repa rac ión lógica, hácese necesar ia otra p repa rac ión 
pa ra el enfoque del Ar te . Siendo lo suf ic ientemente in te l igen tes , y 
es tando lo suf ic ien temente fundamentados in lógica et in naturalibus, 
hay esperanza de l legar a ap render la prác t ica del Arte en dos meses . 
Parece as imismo significativo el s iguiente pasaje del De prima et 
secunda intentione de Llul l : 
9 0 La Lógica del Gazzali, ed. cit., p. 3 5 2 ; citada por CARRERAS Y ARTAU, ob. cit., 
II, pp. 3 4 8 - 5 6 . 
9 1 LULL, Opera, ed. Zetzner, p. 6 6 3 . 
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«Hijo amab le , el fuego es cál ido y seco, y el aire es h ú m e d o y 
cá l ido , y el agua es fría y h ú m e d a , y la t ierra es seca y fría. El 
fuego es cál ido por su misma p rop iedad , y seco por la p rop iedad 
de la t ier ra , y el a i re es h ú m e d o po r su na tura leza y cál ido por la 
na tura leza del fuego; el agua es fría por su na tura leza y h ú m e d a 
por el a ire; y la t ie r ra es seca por sí misma , y fría por el agua. 
Por e n d e , h i jo , . . . cada e lemento t iene para sí m i smo y pa ra su 
p r imera cual idad la Primera Intención, y la Segunda Intención 
para el otro e l e m e n t o . . . 
Hijo amab le , por la susodicha o rdenac ión de las dos In tenc io -
nes en t r an los e lementos en composic ión por generac ión y co-
r r u p c i ó n , y son contraria et concordantia per médium... De lo que 
los e l ementos h a c e n por la P r imera y Segunda In t enc ión , es dec i r , 
el apet i to na tu r a l , te aconsejo debes tomar los por e jemplo (exem-
plum), hac i endo uso de la In tenc ión con las v i r tudes cont ra los 
vicios, para que tengas la P r imera In tenc ión con Dios sobre todas 
las c o s a s » . 9 2 
¿Hay que inferir de esto que el «art ista», cuya lógica se base en las 
«pr imeras in t enc iones» , es aquél cuya lógica se basa en el «exem-
plum» fundamenta l de la es t ruc tura e l emen ta l del un ive r so , con la 
«pr imera in tenc ión» de ut i l izar lo como escala hac ia Dios? 
Llull creía t ene r un Arte de Pensar t roque l ada en la es t ruc tura ló-
gica del universo 
«con la cual podr ían conocerse todas las cosas na tu ra l e s . . . 
b u e n a a saber derecho y med ic ina y todas las c iencias , y para sa-
ber teología , la cual t engo en mayor r epu t ac ión . N i n g u n a otra ar te 
vale t an to para absolver cues t iones y para des t rui r errores con 
razón natural* .9S 
8 2 Liber de Prima et Secunda lntentione, ed. magunt., VI, p. 19. 
«Primera y segunda intención» son términos escolásticos, ni que decir tiene. Un 
valioso artículo discute el uso especial luliano de ellos (E. W. PLATZECK, La combina-
toria luliana, en la «Rev. de Filosofía», XII, 1953, XIII, 1954, publicado previamente 
en alemán en «Franzikanische Studien», XXIV, 1952). Indica el autor que, para Llull, 
las intenciones primera y segunda corresponden a substancia y relación; en las «crea-
turas» distingue Llull entre principios substanciales y accidentales, de los cuales los 
primeros son los que pertenecen a la «prima intención» hacia Dios. 
Aplicando esto a la teoría elemental, se ve cómo los elementos concentrados en 
sus cualidades propias (o las que tienen per se y no per accidens) resultan un exemplum 
de la índole de la «primera intención». 
98 Blanquerna, ed. cit., I, p. 291. 
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MATERIAL RECIENTE ACERCA D E L ARTE D E RAMÓN LLULL 
E n las páginas de la conclus ión del a r t ícu lo inglés seña laba , con 
los t é rminos más enfát icos, que la teor ía e lementa l era sólo u n o de 
los m u c h o s posibles enfoques del Arte de Ramón Llu l l . Afirmaba, 
p a r t i c u l a r m e n t e , con convicc ión de verdad ev idente por sí misma, 
que la cosa más i m p o r t a n t e del m u n d o , y lo más impor t an t e de su 
Ar te , era pa ra Llul l la doc t r ina cris t iana de la T r in idad . E n la sección 
de «Llull y la t r ad ic ión agust iniana» repet ía yo , como h a n hecho y 
deben hace r cuan tos t rabajan sobre Llu l l , que hab ía que buscarse en 
la t r ad ic ión agus t in iana la sumisión de Llull a la filosofía cr is t iana. 
Me aven tu raba a hab la r de la «geometría ejemplaris ta agus t in iana de 
la Tr in idad» en t an to cuan to reflejada en el De Trinitate, en donde 
e n c u e n t r a el Santo u n a imagen de la Tr in idad en las tres po tenc ias 
del a lma h u m a n a , y subrayaba que el Arte de Llul l está p l aneada con 
re lac ión a la t r íada del intellectus, memoria, y voluntas. 
Desde que escr ibí aque l ar t ículo en 1952 y 1953, ha aparec ido 
una gran can t idad de mater ia l nuevo de lo más valioso acerca de las 
ideas subyacen tes al Arte de Llul l . El P . E . W. Platzeck ha pub l i cado 
u n a serie de ar t ícu los y monograf ías e x t r e m a d a m e n t e impor t an t e s 
acerca de «La combina to r i a l u l i a n a » , 9 4 sobre las Figuras A y T del 
A r t e , 9 5 y sobre la lógica l u l í s t i c a . 9 6 Siéndoles tan conocidos a los lec-
tores de Estudios Lulianos estos t rabajos, sería del todo innecesar io 
que trajese yo citas de el los, a u n q u e no dejaré de r econoce r la grat i-
t ud po r el es t ímulo encon t r ado en ellos, pa r t i cu l a rmen te en los sobre 
los or ígenes h is tór icos de las «Digni tates», y en su enfoque de la ló -
gica lul ís t ica que tan diferente es de la ant ipá t ica i n c o m p r e n s i ó n de 
Pran t l . 
E n su esp lénd ido ar t ículo sobre «The Tr in i t a r i an Wor ld P ic tu re 
of R a m ó n L u l l » , 9 7 mi amigo Mr. R. Pr ing-Mil l ut i l iza el a r t ículo mío 
sobre la teor ía e lementa l para re lac ionar la con otros aspectos del 
p e n s a m i e n t o y del Arte de Llul l . Empieza , como si d i jé ramos , por la 
9 4 Ver nota 92. 
9 5 E. W. PLATZECK, Miscellanea Lulliana, Studia Monographica & Recensiones, 
edita a Maioricensi Schola Lullistica, Fase. IX-X, 1953-4. 
9 8 Raimund Lulls auffassung von der Logik, «Estudios Lulianos», II, i, 1958, 
pp. 5-34. 
9 7 R. D . F. PBING-MILL, The Trinitarian World Picture of Ramón Lull, «Roma-
nistisches Jahrbuch», Vol. VI, 1957. 
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cúsp ide , po r la esfera d iv ina , po r las Digni ta tes Dei lu l ianas en su 
re lac ión con la T r in idad , y mues t ra cómo impa r t e Llul l un pa rad igma 
t r in i ta r io al un iverso en te ro por medio de las t r íadas subsidiar ias de 
los corre la t ivos . La expos ic ión es del todo admi rab l e , s iendo este ar-
t ículo u n a guía ind i spensab le en este aspecto dificultoso y s u m a m e n t e 
i m p o r t a n t e del p e n s a m i e n t o de Llul l en el Arte . 
Este ar t ículo c o n d u c e as imismo a Mr. Pring-Mill a una encues ta 
de lo más val ioso, que con t inúa en sus ar t ículos en Estudios Lulianos, 
acerca de las razones de Llul l para el cambio del n ú m e r o de las Dig-
ni ta tes del Arte , de las dieciséis del Ars Demonstrativa a las n u e v e 
del Ars Inventiva Veritatis y de las vers iones su b s ig u i en t e s . 9 8 Sugiere 
que eligiera el n ú m e r o de las dieciséis Dignitates por más viable al 
cua t ro de la teor ía e l emen ta l . Pienso yo que p u e d e que esté casi en 
lo c ie r to , y señalo en apoyo de su a rgumen tac ión la F igura S del Ars 
Demonstrativa, que conc ie rne a la t r íada del In te l lec tus , Memor ia y 
Vo lun ta s . Al p resen ta r éstas en parejas de a cua t ro subdiv is iones , y al 
operar con cuadrados en esta figura, está claro que Llull i n t en ta 
c o m b i n a r u n a de las te rnas más fundamenta les con u n pa rad igma de 
a cua t ro . 
La razón del cambio de dieciséis Digni ta tes a n u e v e p iensa Mr. 
Pring-Mill fuera para que el Arte reflejara más c l a r amen te los para-
digmas t r in i tar ios en el cuadro del m u n d o . Es toy segura que t i ene 
razón , y que ésa es la razón del c a m b i o ; y que as imismo t i ene razón 
de subrayar lo fundamenta l que es la doc t r ina de los corre la t ivos pa ra 
el mé todo con que logró Llul l dar al Arte forma más c l a ramen te t r i -
n i ta r ia . Sin embargo , yo m a n t e n d r í a con la mavor fuerza que no es 
Llul l menos Tr in i t a r io en la forma del Arte de a dieciséis que en la 
de a n u e v e . Por supues to que Mr. Pring-Mill es t a m b i é n de esta opi -
n ión , y subraya que la fundamen ta l F igura T , que opera con t r i án -
gulos , ocur re en todas las formas del Ar te . 
D o n d e debo expresar u n t an to de desacuerdo con Mr. Pring-Mill 
es en el m o d o de ver menos i m p o r t a n t e la teor ía e lementa l y el uso 
de las metáforas e lementa les después del cambio a la forma de a 
8 8 R . D. F . PRING-MILL, El número primitivo de las Dignidades en el Arte General, 
«Estudios Lulianos», I, iii, 1957, pp. 309-34. 
Desgraciadamente no vi la segunda parte de este artículo («Estudios Lulianos», 
II, ii, 1958, pp. 129-56) hasta tener escrito el actual artículo. Esta segunda parte del 
Sr. Paing-Mill es una valiosa tentativa de exploración en el proceso de la teoría de los 
«grados» de la medicina luliana. 
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n u e v e del Ar te . No es que diga que en t r ambas desaparec ie ran por 
en te ro , sino que se hace menos h incap ié en ellas. Esta noc ión me 
parece no ir de acuerdo con el hecho de que hasta después de 1289 y 
hasta después de cambia r a la forma de a nueve del Ar te no diera 
Llul l las más claras exposic iones de la teoría e l emen ta l , y que no las 
diera sino en re lac ión con los n u e v e pares de Digni ta tes y sus relata. 
Ni va de acuerdo t a m p o c o con el hecho que sea en el Arbor Scientiae, 
escri to después de 1289 y basándole en las n u e v e Digni ta tes y los 
n u e v e relata, donde se ha l lan a lgunas de las exposiciones más siste-
mát icas de las metáforas e lementa les . Y esto es as imismo verdad del 
De Ascensu et Descensu, que es obra ta rd ía . Por ende creo que la t eo-
ría e l emen ta l y las metáforas e lementa les han debido habe r sido tan 
impor t an t e s en la forma de a n u e v e del Ar te , si b ien menos obvias , 
que en la forma de a dieciséis . 
Ha de recordarse as imismo q u e , según la teor ía e lementa l , los 
pa rad igmas de las series de los e lementos eran t a m b i é n c i rculares y 
t r iangulares y no so l amen te cuadrangula res . La Pr imera Figura Ele-
men ta l del Ars Demonstrativa con t i ene en sí misma , en las metáforas 
«natura les» , el p r o b l e m a de cómo combina r el t r iángulo d iv ino con 
el c í rculo del cielo y el cuadrado de los e lementos . 
El desacuerdo con Mr. Pring-Mill es l igero, consis t iendo sólo en 
el hecho de dar yo igual énfasis a la teor ía e lementa l en en t r ambas 
formas del Ar te , en la de a dieciséis y en la de a n u e v e , y al señalar 
la ev idenc ia h is tór ica de ser en las obras escritas después de 1289 y 
del cambio a la forma de a nueve en las que aparece nuevo y has ta 
m a y o r desarrol lo de la teor ía e lementa l y del e jemplar ismo e lemen ta l . 
Al l l amar p o d e r o s a m e n t e la a tenc ión hacia las diferencias de las for-
mas sucesivas del Ar te , Mr. Pring-Mill hace avanzar e n o r m e m e n t e 
todo el t e m a , y con el nuevo enfoque descubre el mé todo que debiera 
seguirse en el fu turo . La teor ía e lementa l debiera es tudiarse p r imero 
en la más p r imi t iva forma del Ar te , la forma de a dieciséis , en que 
se pe rc ib i r í an más fác i lmente sus operac iones . Después , p roceder ía 
el es tudioso a la ta rea más difícil de desenredar la en las formas de a 
n u e v e . 
Mr. Pr ing-Mil l nos h a enseñado q u e , al re lac ionar las obras de 
Llul l con el Arte (y creo yo que la mayor ía de ellas se r e l ac ionan 
con el la de u n m o d o u o t ro) , deber ía especificarse el Arte de que se 
t ra ta . Las metáforas de Félix y Blanquerna reflejan els Ars Demons-
trativa; las de l Arbor Scientiae se re lac ionan con u n a vers ión p r imi -
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t iva de la forma de a n u e v e ; las del De Ascensu et Descensu lntellectus 
habr í a que p resuponer l a s re lac ionadas con a lguna vers ión bas tan te 
t a rd ía de la forma de a n u e v e . Este a sun to de la fecha resul ta de 
g rande impor t anc i a en el caso de una obra fundamen ta l como el Lí-
ber de gentili et tribus sapientibus. Quizá sea an te r io r a cua lqu ie ra 
o t ra forma del Arte esta obra; con todo , la a rgumen tac ióu por medio 
de concordanc ias y con t ra r i edades en t re v i r tudes y vicios (sobre la 
analogía e l emen ta l ) , en que se basa, mues t ra q u e , ya desde los mis -
mís imos p r inc ip ios , era de fundamenta ] impor t anc i a pa ra Llu l l la 
teor ía e l emen ta l . 
Si se m e pe rmi t e dar fin a este ar t ículo con u n a no ta pe r sona l , 
d i r ía que lo que m e ha a t ra ído p r i n c i p a l m e n t e en la figura del Beato 
R a m ó n Llul l y lo que m e h a sos tenido en las difíciles inves t igaciones 
acerca de la teor ía e l ementa l , ha sido la admi rac ión mía hac ia la ac -
t i tud p r o f u n d a m e n t e rel igiosa con que él enfoca los fenómenos de la 
na tu ra leza . Creo que los p rocederes de Llu l l , sus esfuerzos por ha l la r 
no tac iones de letras con que expresar las operac iones de aquel los fe-
n ó m e n o s ta l como eran en tend idos en su t i e m p o , p u e d e que sean de 
gran impor t anc i a en la his tor ia de las técnicas científicas. Si resu l ta ra 
ser éste el caso, ¡cuánto no podr í a a p r e n d e r el m u n d o m o d e r n o del 
espír i tu con que real iza Llul l sus formulac iones a lgebraicas y geomé-
t r icas! Ese espír i tu p a r é c e m e a m í que fluye d i r ec t amen te de las n o -
bles corr ientes del mis t ic i smo franciscano ta l como está expresado en 
el s u p r e m a m e n t e bel lo «Cántico di F ra te Solé» de San Franc i sco 
de Asís: 
Lauda to si, m i S ignore , pe r frate V e n t o , 
e pe r Aere e Nubi lo e Sereno e o n n e t e m p o 
per lo qua le a le tue c rea tu re dai su s t en t amen to . 
Lauda to si , m i Signore , pe r sor Aqua 
la quale é mo l to ut i le e umi l e e preziosa e casta. 
Lauda to si , m i S ignore , per frate Foco , 
pe r lo qua le e n n ' a l l u m i n i la noc te : 
ed é bel lo e i ocundo e robns toso e forte . 
Lauda to si , m i Signore , pe r sora nos t ra ma t r e Te r r a , 
la qua le ne sos tenta e governa , 
e p r o d u c e fructi con color i t i flori ed erba . 
FRANCÉS A . YATES 
The Warburg Institute 
University of London 
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RAIMUNDUS LULLUS 
UND JOHANN HEINRICH ALSTED 
I 
In J o h a n n Heinr ich Alsted (1588-1638) begegnet uns «die letzte 
grosse F igur im europáischen Lu l l i smus» 1 des ausgehenden Renaissan-
ce-Zei ta l ters . 
Ais Sohn eines reformier ten Pfarrers Mitre Márz 1588 in Ballers-
bach bei Herbo rn (Nassau) geboren , w u r d e er im Alter von 14 Jahren 
a m 2. Oktober 1602 an der kalvinist isch or ien t ie r ten H o h e n Schule in 
H e r b o r n i m m a t r i k u l i e r t . 2 Nach Abschluss seiner Studien (1608) mach-
te er e ine lángere und bedeu tungsvo l le Reise durch die Schweiz . 3 
Nach seiner Rückkehr begann er in H e r b o r n seine Tát igkei t , zunáchst 
vom Früh jahr 1609 bis Oktober 1610 ais erster Praezeptor a m Paeda-
gog ium, von da an ais ausserordent l icher , seit 1515 ais ordent l icher 
Professsor der Phi losophie an der phi losophischen F a k u l t á t . 4 Die fol-
genden Jahre waren mi t in tens iven phi losophischen u n d theologischen 
Studien ausgefüll t , deren Umfang u n d Vielsei t igkeit i hn rasch un te r 
die bedeu t ends t en Kópfe der noch jungen Univers i tá t auf rücken l ies-
1 T. Y J. CARRERAS Y ARTAU, Historia de la Filosofía Española, Filosofía de los si-
glos XIII al XV, 2 (1943) 239. 
3 Matriculae studiosorum scholae Herbornensis (abgcdruckt in: VON DER LINDE, 
A., Die Nassauer Drucke der Koniglichen Landesbibliothek in Wiesbaden, I [Wiesbaden 
1882] 340-496) ad annum 1602 (S. 371): [nr.] 13. Henricus Aistedius Ballersbachensis. 
Professor Herbornensis postea profectus in Transylvaniara Albae Juliae professor fuit. 
8 Wie aus den Matrikeln ersichtlich ist, kainen viele Studenten aus der Schweiz 
nach Herborn. Umgekehrt hatte das Ursprungsland des Kalvinismus für die Reformier-
ten des Nordens besondere Anziehungskraft. — Zürich war die Heimat des seit 1585 in 
Herborn tatigen angesehenen Buchdruckers Christoph Rabe (Corvinus), dessen Tochter 
Anne Catherine im lahre 1615 die Gattin des Johann Heinrich Alsted wurde (Linde 
a. a. O. 24). 
4 STEÜBING, J. H., Gescliichte der Hohen Schule Herborn (Herborn 1884) 141, 198 
f.; Allgemeine Deutsdie Biographie 1 (Leipzig 1875) 354 f. (Heppe). 
A. MADRE 
sen. Mehr u n d m e h r w a n d t e er sich der Theologie zu. V o m N o v e m b e r 
1618 bis Mai 1619 n a h m er ais Ver t re te r der nassauischen Kirche u n d 
seines Landeshe r rn an der Synode von Dordrech t tei l u n d un te rschr ieb 
ais o r thodoxer Reformier ter die Beschlüsse gegen die gemássigten Ar-
m i n i a n e r . 5 Von 1619-1629 gehor te er ais hoch angesehener u n d gefei-
er ter akademischer Lehre r zur Theologischen Faku l tá t in H e r b o r n ; für 
die S tudien jahre 1619/2Ü und 1625/26 w u r d e er zum Rektor g e w á h l t . 6 
Infolge der Wi r r en des 30jáhrigen Krieges k a m das wissenschaft l i-
che L e b e n an der sehwerbedrángten Univers i tá t be inahe zum Er l iegen . 
1628 w a r e n n u r noch 4 Professoren in H e r b o r n tá t ig , de ren Exis tenz 
n u r m ü h s a m gesichert w a r . ' Dazu gesell ten sich bei Alsted noch per-
sónliche G r ü n d e famil iárer A r t , 8 sodass er gerne dem Ruf an die neu-
gegründe te Univers i tá t Weissenburg (Rumánien) Folge l e i s t e te . 9 W o h l 
b l ieb er in V e r b i n d u n g mi t se inem Vate r l and —die meis ten seiner 
Werke erschienen nach wie vor in H e r b o r n — , aber , bed ing t durch 
den Niedergang der dor t igen H o h e n Schule u n d die wei te ráuml iche 
E n t f e r n u n g , s ind die Nachr ichten ü b e r seine 10 le tz ten Lebens jahre 
n u r sehr spárl ich. 50 Jahre al t , früh verbraucht durch rast lose Arbe i t , 
s tarb er im Jahre 1638 in W e i s s e n b u r g . 1 0 
5 Lexikon für Theologie und Kirche 3 (1931) 417 f. (A. Bigelmair). 
6 Matriculae ad annura 1619 (Linde a. a. O. 404) und 1625 (Linde 414). 
7 1626 vernichtete ein Grossbrand 200 Hauser; anschliessend brach die Pest aus, 
sodass die Hohe Schule toto semestri hyberno annorum 1626 et 1627 mera ... fuerit 
solitudo. Matriculae ad annum 1626, Linde a. a. O. 416. — Linter dem Rektorat des 
Theologieprofessors J. Irlen aus Siegen (1628/29) tschola plurimas clades perpessa est. 
Reditus scholae omnes per Archiepiscopum Trevirensem ablata sunt. Urbs misere af-
flicta fuit. Professores praecipue alio migrarunt, ut admodum difficulter reliquae con-
servan potuerint». Matriculae ad annum 1628/29, Linde a. a. O. 418. 
8 Alsteds Schwagerin Anna, wie seine Frau die Tochter des Buchdruckers Ch. 
Corvinus, Witwe des Herborner Praeceptors Heinrich Christoph Baum (Arbor), wurde 
1629 in Herborn wegen Hexerei enthauptet (Linde a. a. O. 38 ff.) 
9 Wissenschaftliche und personliche Verbindungen dorthin bestanden schon lán-
gere Zeit. Unter dem 1. Rektorat des Alsted (1619) war in Herborn J. H. Bisterfeld 
aus Siegen, professor Albae Juliae in Transsylvania, principis Bakotzky consiliarius et 
legatus, immatrikuliert worden (Matriculae ad annum 1619/20, Linde a. a. O. 404). 
Das Angebot des Wojwoden Gabriel Bathory war mit hohem Gehalt (luculento salario) 
verbunden. Dankbar erwáhnt Alsted dies in der Widmung der Encyclopaedia VII to-
mis distincta (1629) an seinen neuen Landesherrn. 
1 0 Die Angabe bei BOGENT-DURAN (Bibliografía de les impressions lul-lianes, Bar-
celona 1927, Estudis de Bibliografía Luí liana II) S. 139, nach der er in Carlsburg ge-
storben sei, beruht auf einem Irrtum. 
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I I 
Die Frage , wie es zur Begegnung unseres H e r b o r n e r Theo logen 
mi t R a i m u n d u s Lul lus kam, ist nicht mi t le tz ter Sicherheit zu bean t -
w o r t e n , 
E ine lull ist ische Trad i t ion gab es in Herborn ebenso wen ig , wie 
von e iner solchen i nne rha lb des Calvinismus ke iner le i Ansa tzpunk te 
zu e r k e n n e n s ind . Die offizielle Lehr r ich tung war , wie aus den Leges 
scholae ersichtlich ist, an der Herborne r Phi losophischen Fakul tá t 
e indeu t ig der R a m i s m u s , 1 1 Alsted s tand mi t se inem Lul l i smus al lein 
auf wei te r F lu r . Soweit die nach der Auflosung der H e r b o r n e r U n i -
versi tá t (1817) zers t reu ten Restánde noch erreichbar s ind —die me i -
s ten Akten, Handschr i f ten und Drucke wande r t en nach Wiesbaden — , 
s ind lul l is t ische Sehriften nicht fes ts te l lbar . 1 2 
Wohl war die Zei t um die J a h r h u n d e r t w e n d e auch in Deutsch land 
e ine lul lus t rácht ige Zei t , sodass Carreras y Artau von e iner Lu l loma-
nie sprechen k a n n . 1 3 Al leror ten erschienen im deutschen Sprachgebiet 
E d i t i o n e n u n d K o m m e n t a r e des kata lanischen D e n k e r s , z. B. durch 
Giordano Bruno (1548-1600) 1 4 u n d Valer io de Va le r i i s 1 5 oder Neuauf-
lagen der K o m m e n t a r e eines Henr i cus Cornel ius Agr ippa von Net tes-
h e i m (1486-1535) 1 6 u n d e ines Bernhard von L a v i n h e t a , 1 7 u n d es ist 
sehr wahrschein l ich , dass Alsted auf dem Bückweg von seiner Schwei-
zer Beise (1608) auch Strassburg, das Z e n t r u m lull ist ischer Ed i t i onen 
in Deutsch land , besuchte ; dor t wurde berei ts im náchoten Jahre auch 
sein e igener L u l l u s k o m m e n t a r gedruckt (1609). Der en tsche idende 
Anstoss für ihn , sich mi t Ba imundus Lul lus zu bescháftigen, ja sogar 
1 1 STEUBING, J. H., Geschidite der Hohen Schule Herborn (Herborn 1884) 189-90. 
I J Die in der Nassauischen Landesbibliothek in Wiesbaden aufbewahrte, aus 
Herborn stammende Hs. 65 enthált vohl unter alchimistischen Traktaten auch eine 
Concordantia Raymundi Lulli et Guidonis Philosophi Graeci, per G. R. (Georgium 
Riplenum) conscripta sowie einige pseudolullistische alchimistische Abhandlungen, ist 
aber erst im XVIII. Jahrh. geschrieben. Vgl. ZEDLER, G., Die Handschriften der Nas-
sauischen Landesbiblothek zu Wiesbaden, in: Zentralblat für Bibliothekswesen, Beiheft 
63 (1931) 76 f. 
1 8 CA 2, 298. 
1 4 Wittenberg 1587, RD 135; Prag 1588, RD 137; Strassburg 1598, RD 144; 1602, 
RD 162; 1617; RD 180. 
1 5 Augsburg 1589, RD 138; Strassburg 1609 a, RD 162; 1617 a, RD 180. 
1 6 Strassburg 1598 (Kommentar zur Ars brevis), RD 144; Leiden 1600, RD 148. 
1 7 Frankfurt 1596 (Kommentar zur Ars magna), RD 142. 
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sein leidenschaft l icher Anwal t zu we rden , dürfte jedoch durch die Be-
gegnung mi t dem Lul l i s ten Johannes Ter ren t ius (Schreck) aus Kon-
stanz erfolgt sein. Die Geschichte der Lul lusforschung weiss wen ig 
übe r diesen Lu l luskenne r u n d nachmal igen J e s u i t e n ; 1 8 Alsted e rwáhn t 
in se iner Clavis artis lu l l ianae beiliiufig, dass er ihn mi t der grossten 
B e w u n d e r u n g gehor t habe u n d dass i hm dessen vir tuose Beherrschung 
der Ars unvergessl ich s e i . 1 9 Dieser s tarke u n d b l e ibende E i n d r u c k war 
zweifellos für se ine H i n w e n d u n g zum Lul l i smus ausschlaggebend. 
K a u m nach H e r b o r n zurückgekehr t , widmel.e er sich, noch ganz er-
füllt von diesen n e u e n Impu l sen , m i t i m p o n i e r e n d e r Einsei t igkei t 
u n d une rmüd l i chem Fleiss dem S tud ium des lul l is t ischen Gedanken-
gutes . Bereits im Herbs t 1609 erschien in Strassburg sein am meis ten 
b e k a n n t gewordene r L u l l u s k o m m e n t a r : Clavis artis lu l l i anae et verae 
logices , id est solida di lucidar io artis magnae genera l i s et u l t i m a e , 
q u a m R a i m u n d u s Lul lus i n v e n i t . 2 0 Dieses erste Opus legt Zeugnis 
dafür a b , wie sehr er sich bere i t s , nicht ohne eigenes Ur te i l sve rmogen , 
m i t d e m Ideengu t der Ars lu l l iana ver t rau t gemacht ha t . Dass dies 
a l lerdings in einsei t iger Weise erfolgte, wird spáter zur Sprache kom-
m e n . Bereits im Jul i 1610 folgte, bei Corv inus in H e r b o r n gedruck t , 
Panacea Phi losophica , id est facilis, nova et accura tus m e t h o d u s do-
cendi un iversa lem E n c y c l o p a e d i a m VII sec t ion ibus d is t incta . Accessit 
e iusdem cr i t icus , De infinito h a r m ó n i c o . . . Ph i losophiae Aris tote l icae , 
Lu l l i anae et B a m e a e . 2 1 E ine wei te re Frucht dieser S tud ien s ind: T r i -
gae canon icae , q u a r u m . . . secunda est Artis Lu l l i anae , a mul t i s n e -
glecta et nescio quo edicto p rosc r ip tae , a rchi tec tura et usus locup le -
t iss imus (bei Wolfgang Bichter in Frankfur t 1612) . 2 2 In gleichen Jahre 
besorgte er eine gekürzte Neuausgabe der "Werke des Bernhard von 
1 8 J. Terrentius, 1576 in Costnitz ( = Konstanz) geboren, war ais Wissenschaftler 
von vielseitigem Interesse. Vor seinem Eintritt in den Jesuitenorden (1611) hatte er 
allerdings nichts ediert; auch in seinem spateren Schrifttum beschafligt er sich nicht 
mit Lull. 1630 starb er in China, wo er seit 1621 ais Missionar gewirkt hatte. 
1 9 Taceo clarum virum Johannem Terrentium, quem summa cum admiratione 
audivi ope artis huius egregie disputantem (Clavis Artis Lullianae (Strassburg 1652) 11; 
memini Johannem Terrentium, magni nominis Lullistam, mihi Helvetiam peragranti 
anno 1608 dicere se daturum centum cuiuscumque rei, etiam puncti, definitiones 
(Clavis 124). 
2 0 RD 163; Strassburg 1633 2 , RD 207; 1652 8, RD 234. 
9 1 RD 165. 
5 2 RD 169 (Architectura et usus Artis lullianae). 
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Lav inhe ta (in Koln bei Lazarus Zetzner g e d r u c k t ) , 2 3 sowie den Erst-
d ruck des von Giordano Bruno 1590 ansche inend in Frankfur t verfas-
sten Artificium pe ro rand i (bei Wolfgang Bichter in F r a n k f u r t ) . 2 1 
O b w o h l sich in den folgenden Jahren das Interesse Alsteds i inmer 
m e h r der Theolog ie zuwand te , b l ieb er, wie spátere Werke zeigen, 
der Gedankenwe l t des R a i m u n d u s Lul lus v e r b u n d e n ; so etwa im 
Cursus Phi losophic i Encyc lopaed ia l ibris X X \ II complec tens (Her-
bo rn 1620), wo er ihn (p. 107) un te r den mi t Vor rang empfoh lenen 
Ph i lo sophen n e n n t , besonders aber in seiner grossen Encyc lopaed ia 
VII tomis d is t inc ta , in deren 2. Band er der Ars lul l iana e inen e igenen 
K o m m e n t a r w i d m e t . 2 5 Davon wird wei ter un ten noch zu sprechen sein. 
Erfolgten die Lul lus-Studien des jungen H e r b o n e r Ph i losophen 
aufgrund handschrif t l icher Unter lagen? Die Frage muss wohl verne in t 
w e r d e n . Woh l spricht er in seiner Clavis bei der E r l áu t e rung der Fi-
gurae von e inem Beispiel , das er in e iner Lul lushandschrif t gefunden 
h a b e , 2 G fe rner von einer 1550 geschr iebenen Handschrif t aus Padua , 
. . . ( m a n u s c r i p t u m ) , quod penes me fu i t , 2 7 doch darf wohl ais sicher 
a n g e n o m m e n werden , dass sich seine Arbei ten auf eine oder m e h r e r e 
der zahl re ichen Druckausgaben Lullscher Werke s tü tz ten , e twa auf 
die Strassburger vom Jahre 1598; er k e n n t u n d zit iert n u r die im 
D r u c k erschienenen Werke des R a i m u n d u s Lu l lus . 
I I I 
Wie geht n u n J. H . Alsted in se inen F r ü h w e r k e n an R a i m u n d u s 
Lul lus heran? 
Ais Frucht in tens ivs ter Bescháftigung mi t den i h m bekann t en 
Schriften des Ka ta l anen war 1609 die Clavis artis lu l l ianae erschienen. 
In dieser ers ten Frucht seines Lul l i smus woll te er bewuss t e ine einfa-
che u n d vers tándl iche E in führung in die Ars magna general is et u l t i -
2 8 RD 168. 
2 4 In RD nicht zitiert; in der Vidmung seiner Encyclopaedia VII tomis distincta 
(Herborn 1630) p. 11 erwahnt er in der Liste seiner Werke auch das Artificium pero-
randi, dessen Druck er veranlasste. 
2 5 Herborn 1630; p. 2328-37: Sectio XVII, in qua delineatur Cyclognomonica, et 
imprimís ars Lulliana. 
2 8 ...exemplum, ...inveni in quodam ms. Lulliano (p. 33). 
2 7 Clavis p. 136. 
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raa geben , e inen K o m m e n t a r , e inen Schlüssel zum D e n k e n R a m ó n 
Lul ls , der ein E i n d r i n g e n in die Gedankengánge des Doc to r i l l umina -
tus nicht noch schwieriger, sonde rn auch d e m S tuden ten u n d Anfán-
ger moglich macht . Im 1. Buch b e h a n d e l t er in 23 Kap i t e ln (De ins-
t rumen t i s artis logicae) Regriff, Geschichte u n d E in t e i lung der Logik , 
ferner die Lul lschen F iguren u n d R e g e l n . 2 8 Im 2. Buch bespricht er in 
12 Kap i t e ln in gedrángter Form Synthese u n d Analyse u n d , ein Fe ind 
grauer T h e o r i e , 3 9 die prakt ische A n w e n d u n g der gebo tenen Pr inz ip ien 
auf e igene und f remde W i s s e n s b i l d u n g . 3 0 Wer diese seine Anle i tung 
in se inem S inne gebrauche , der ve rd iene in Wahrhe i t den Ñ a m e n 
eines Dia lek t ikers , der k o n n e sich in a l lem u n d übe r alies Wissen 
e rwerben u n d es andere l e h r e n . 8 1 
T a b u l a e s ind Müt te r des Gedáchtnisses , so m e i n t Alsted, u n d er 
gibt anschl iessend ausführl iche, an Lulls F igurae e r i nne rnde schema-
tische Dar s t e l lungen des Inha l t s der b e h a n d e l t e n K a p i t e l . 3 2 
Seiner Clavis lásst er e in kurzes C o m p e n d i u m folgen, e ine Idea 
breviss ima Artis l u l l i a n a e , 3 3 u m so «die F rüch te , die auf d e m Acker 
oder besser in der Scheune Lulls aufbewahr t s ind, zu dreschen u n d 
in den Genuss des b l e n d e n d weissen Brotes der Ph i losoph ie zu 
k o m i n e n » . 8 4 
Seiner prakt isch-pádagogischen Ader u n d Aufgabe en t sp rechend , 
b r ing t er zum Abschluss ein C o m p e n d i u m log icum, N o v u m specu lum 
logices , e inen auf wenige Sei ten zusammenged ráng t en Aufriss der 
Logik, für die S tuden ten b e s t i m m t . 8 6 Mit se iner Hilfe , das ist se ine 
Uberzeugung , k o n n e der S tud ie rende i nne rha lb von 10 Tagen m e h r 
er re ichen, ais auf die gewohnl iche Art u n d Weise des Le rnens u n d 
Lehrens i nne rha lb eines J a h r z e h n t s . 3 6 Se inem Anl iegen der p rak t i -
schen Verwer tba rke i t des Behande l t en d i enen schliesslich die in e i n e m 
3 8 Clavis p. 1-63. 
2 9 ...praxis..., sine qua theoria est raortua (Clavis p. 64). 
8 0 Clavis p. 64-95. 
8 1 Clavis p. 95. 
8 2 Clavis p. 96-105. 
8 3 Clavis p. 106-134. 
8 4 ...frugibus in agro vel potius hórreo Lulliano repositas triturabimus, ut hac 
ratione vesci possimus pane philosophiae albissimo (Clavis p. 106). 
3 5 Clavis p. 135-141. 
8 6 Ausim dicere, studiosum ope huius compendii Logici intra decendium plus 
posse efficere, quam via docendi et discendi ordinaria intra decennium (Clavis p. 135). 
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le tz ten Kapi te l gebo tenen prakt ischen Hinweise für die r ichtige logi-
sche B e h a n d l u n g eines ph i losophischen T h e m a s . 3 7 
In Anbet rach t der verhál tn ismáss ig kurzen Zeit , in der sich der 
junge , damals 20jáhrige Alsted vor seinen ers ten Veróffent l ichungen 
mi t R a i m u n d u s Lul lus bescháftigt h a t t e , ist es ers taunl ich , wie sehr 
er sich dessen Gedankengu t berei ts zu eigen gemacht ha t . Er ve rehr t 
in i h m se inen Leh re r , er ver te idigt ihn gegen alie Anwürfe —es war 
nicht leicht , in Herbo rn Lul l is t zu sein —, er bau t seine eigene wissen-
schaftliche D e n k - u n d Arbei tsweise auf der Ars «jenes unvergleichl i -
chen Mannes» auf . 3 8 Alsted k e n n t auch die ihm im D r u c k zugángl i -
chen L u l l u s k o m m e n t a r e seiner Zei t , eines Valer io de Vale r io , 
Giordano B r u n o , Corne l ius Agrippa von Ne t teshe im, eines Bernhard 
von Lav inhe t a , P . Gregorius Tho losanus und des Paulus p r inceps de 
la Scala (Scalichius). Er k e n n t sie, zi t iert sie háufig u n d er ist wei tge-
h e n d von i h n e n abhángig . Er empfiehlt sie auch den S tud ie renden , 
besonders die K o m m e n t a r e des Valer io de Valer io u n d des Giordano 
B r u n o . 3 9 Aber er spar t auch nicht mi t seiner Kri t ik u n d wirft i h n e n 
ófters vor , mi t ih ren kompl iz ie r t en Erk lá rungen die Ars lu l l iana m e h r 
zu v e r d u n k e l n ais vers tandl ich zu machen. ' 1 0 Sogar falsche In te rpre ta -
d o n lul lscher Ideen wirft er i hnen verschiedentl ich v o r . 4 1 So bet rach-
tet er es ais Aufgabe se iner Clavis, den echten Lul lus herauszuschálen , 
u n d es k a n n sein Versuch durchaus ais se lbs tándig u r te i l ende Le i s tung 
angesehen w e r d e n . Dies zeigt sich auch in der Art u n d Weise , wie er 
die Ph i losophie des Ra imundus Lu l lus , alies Für u n d Wider genau 
a b w á g e n d , ais e ine der 3 Haup t r i ch tungen der damal igen Logik e inem 
Aris tóteles und dem Pe t rus Ramus ebenbür t ig oder gar über legen 
8 7 Clavis p. 148-150. Carreras y Artau hat (2, 241-49) ausführlich Aufbau und 
Inhalt der Clavis besprochen; deshalh glaube ich, mich hier kurz fassen zu konnen. 
8 8 fretus arte divina Lullii dico (Clavis p. 129); Lullus noster (p. 37); praeceptor 
noster (p. 71); Raymundus noster (p. 106, 108); divinus Lullus (p. 112); divini illius 
viri (Praefatio ad lectorem). 
8 8 Clavis p. 18. 
4 0 Commentatores (utinain fuissent commentatores!) Lulliani tenebras potius et 
nébulas offuderunt, quam lucem attulerunt ... divino operi ... magis magisque se et 
alios explicarunt (Clavis, Praefatio ad lectorem); qui artem novis inventis obscurarunt 
(p. 100). 
4 1 erravit hoc in loco Agrippa. Rectius Lullius definivit (Clavis p. 115); Agrippa 
hic (in der Erklarung der 4. Figur) ... distat a genuina Lullii interpretatione, ... non 
tam artem Lullii illustravit, quam novam commentus est. Facessat igitur Agrippa ver-
bosus (p. 129). 
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da r s t e l l t . 4 2 Es ist e ines der bes ten Kapi te l se iner Clavis (Cap. III), das 
sich kritisch mi t diesen 3 bedeu t ends t en «phi losophischen Sekten» der 
damal igen Zeit ause inanderse tz t , und R a i m u n d u s Lul lus gegen die 
Vorwürfe der confusio, der i nep t i t udo p r a e c e p t o r u m ad d i s cendum 
u n d der barbar ies ve rbo rum in Schutz n i m m t . 4 3 
Ist in dieser se iner E ins t e l lung in spá te ren Jahren e ine A n d e r u n g 
e ingetre ten? Hat sich Alsted von se inem Lul l i smus bekehr t? 
1612 ist das letzte Werk se iner e igent l ichen Lul lus-Ara , die Tr igae 
canon icae erschienen. In z u n e h m e n d e m Masse w e n d e t er sich jetzt 
der Theologie zu. Im Jahre 1614 verófl 'entlicht er P r aecogn i to rum 
theo log icorum libri d ú o , n a t u r a m theo log iae exp l ican tes . Seine 
theologischen S tud ien finden ih re K r ó n u n g in der Aufnahme in die 
Theologische Faku l tá t ais Magister theologiae (1619). Frucht seines 
une rmüd l i chen Fleisses s ind sein Lex ikon Theo log i cum (1620) u n d 
—er ist der Ph i losoph ie nicht u n t r e u geworden— sein Cursus Phi loso-
phic i Encyc lopaed ia l ibris XXVII complec t ens (1620). Hier findet 
sich ais 6. Regel der S tud iengang für die S tuden ten der Ph i losophie 
vorgezeichnet : Von Aristóteles und Ramus zu P la to , ausserdem aber 
auch namhaf te re Ver t re te r der Stoa, e inige Alchimisten —und Lu l -
l u s . 4 4 Ahnl ich aussert er sich 10 Jahre spáter in seiner grossangelegten 
Encyc lopaed ia VII tomis d is t inc ta (1630), e inem Werk , das er selbst 
ais das vorzüglichste D e n k m a l seines Geistes b e z e i c h n e t . 4 6 Man 
beachte jedoch die feinen N u a n c e n , die in den Wor t en Sacris u n d 
Lul l iani l i e g e n . 4 6 In dieser Encyc lopaed ia befasst er sich nochmals 
ausführlich mi t der Ars lu l l iana , u n d zwar schliesst er sich h ie r sehr 
eng an die K o m m e n t a r e des Jul ius P a c e 4 7 und des spanischen Lul l i s ten 
*' Vgl. die ausführliche Erláuterung hierüber bei CARRERAS Y ARTAU, Historia... 
II ( 1 9 4 3 ) 2 4 3 - 4 5 . 
4 8 Clavis p. 1 1 - 1 7 . 
4 4 Ab Aristotelicis et Rameis philosophis inchoandum, in Platonicis desinendum, 
quibus adiungendi meliores Stoici, ítem quidam philosophi Chimici, et Lullus (p. 1 0 7 ) . 
4 5 In der Widraung an den Wojwoden Gabriel Bethlen, seinen neuen Landes-
herrn, dem er die Berufung nach Weissenburg verdankt, nennt er die Enzyklopadie 
supremum ingenii mei monumentum. 
4 6 Ordo in his authoribus legendis continetur sequentibus aphorismis: (I) Ab 
Aristotelicis et Bameis philosophis inchoandum, in Platonicis et Sacris desinendum; 
intermedio loco evolvendi sunt meliores Stoici, nobiliores Chimici et praestantiores 
Lulliani (p. 1 1 4 ) . 
4 7 JULII PACII, Artis lullianae emendatae libri IV, Coloniae AUobrogum 1 6 1 8 (in 
RD nicht aufgeführt). 
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Petrus H i e r o n y m u s Sánchez de L i za r azu 4 8 an; auch empfiehlt er seine 
Clavis artis l u l l i a n a e , 4 9 wáh rend die in seinen F r ü h w e r k e n háufig zi-
t ie r ten K o m m e n t a t o r e n n u r beiláufig e rwáhn t w e r d e n . 5 0 Ais junger 
Phi losoph und Anwal t des Lul l i smus ha t te sich Alsted mi t unges tümer 
Heftigkeit al ien entgegengeste l l t , dic e inen Zugang zum D e n k e n des 
R a i m u n d u s Lul lus nicht finden k o n n t e n oder nicht l inden wol l t en . 
Jetzt , auf dem H o h e p u n k t seines Schaffens, will er gegenüber den 
E x t r e m e n unbed ing t e r Lullus-Gefolgschaft und schroffer A b l e h n u n g 
den Mit te lweg g e h e n . 5 1 Ais gereifter, k lug abwágender Magister ist 
er zu einer jegl ichem Uberschwang per excessum ebenso wie e inem 
Z u w e n i g per defec tum abho lden H a l t u n g gekommen . 
I V 
Lassen Sie mich noch die wesent l ichen, das phi losophische , das 
lull ist ische Profil des J o h a n n Heinr ich Alsted b e s t i m m e n d e n Grund l i -
n ien kurz skizzieren. 
1) Alsted k e n n t nicht den ganzen Ra imundus Lul lus ; m a n mochte 
sogar sagen, dass er i hm in se inem Inners ten nicht n a h e g e k o m m e n 
ist. Alsted k e n n t im Wesent l ichen n u r die Ars in ih ren verschiedenen 
F o r m e n , ais b rev is , ais u l t ima , ais rhe to r ica , u n d er sieht in ihr , in 
ra t ional is t ischer Ve rengung , unverschulde te r Ve rengung , nicht viel 
m e h r ais ein a l lerdings impon ie r endes In s t rumen t zum Rau seines ei-
genen wissenschaft l ichen Systems. Das aber ist nicht der ganze Ramón 
Lul l ! Der ist m e h r . H in t e r den oft t rockenen Fo rmu l i e rungen des 
4 8 Generalis et admirabilis methodus ad omnes scientias facilius et citius addis-
cendas, in quo explicatur Ars brevis Raymundi Lulli (Turiasonae 1613, RD 172; 1619 2, 
RD 186). 
4 9 Encycl. p. 2329. 
5 0 Atque hi tres tractatus abunde possunt sufficere studioso huius artis. Si tamen 
velit, potest addere Henricum Cornelium Agrippam, Paulum Scalichium, Valerium de 
Valeriis, Jordanum Brunum et Petrum Gregorium Tholosanum, qui omnes hanc artem 
suis commentariis illustrarunt (Encycl. p. 2329). 
5 1 Varia sunt variorum iudicia de arte Raimnndi Lullii, quorum alia in excessu 
peccant, alia in defectu. Audias enim quosdam sciolos prae se ferré, beneficio huius 
artis perveniri posse in cognitionem omnium rerum, ita nempe, ut aliarum facultatum 
cognitione non sit opus. Sed alii tam contemtim loquuntur de hac arte, ut ignari eam 
habeant pro mera illusione et seductione. Nos mediam viam ingredimur, sicuti Julium 
Pacium, ... si quis uberiorem desiderat explicationem, legat Pacium ... et Petrum 
Hieronymum Sánchez Hispanum... (p. 2328). 
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grossen Ka ta l anen schlágt ein unruh iges Herz , das mi t se inem «Ge-
l iebten» lebt u n d le idet . Ra imundus Lul lus ist und k a n n n u r vers tan-
den werden ais ein L iebende r , ais ein G lühende r , der ke ine Ruhe 
findet angesichts der schlafenden Jünger , der be ru fenen H ü t e r der 
Ki rche , die versagen, w á h r e n d die Ung láub igen , die Sarazenen , Ju-
den , der christl ichen Wahrhe i t t ro tzen . Fü r ihn ist Wissenschaft , auch 
Logik, n u r Mittel zum Zweck , diesen Zus tand zu a n d e r n , dem Reiche 
Gottes zu d i e n e n . Aber dieser Lul lus ais gláubiger Mensch, ais Mis-
s ionar , ais Theo loge , b le ib t der e insei t igen Lullus-Schau auch eines 
Alsted ve rborgen . F ü r ihn ist das grossart ige System des «divinus 
magister» letztlich doch nicht m e h r ais ein Sp rungbre t t , e ine Aus-
gangsbasis , ein Mittel zum Zweck , das seine e igene Dispos i t ionsf reude 
anregt , se inen D r a n g zur Ganzhei tsschau befruchtet u n d se inem eige-
n e n Denk— u n d Leh rgebáude kongen ia l erscheint . Aus der E igenar t 
jener ra t ional is t i schen Epoche , j ener Blütezei t der Logik, e rk lár t sich 
diese Verze r rung des Lul lusb i ldes , die n u r e inen Aspekt , e ine K o m -
p o n e n t e der grossen Gestal t des R a i m u n d u s sichtbar w e r d e n l á s s t . 6 2 
In diesem S inne spricht auch Carreras y Ar tau m i t Recht von e iner 
E n t a r t u n g (desnatura l ización) der Lu l lu sdeu tung , die die Ars zu e inem 
n u r logischen I n s t r u m e n t e r n i e d r i g t 5 8 — wir dürfen h inzufügen , die 
den wirk l ichen, ganzen Lul lus n u r ais Torso , u n d dies ohne Herz , er-
fasst u n d dars te l l t . 
2) Mit d iesem ers ten P u n k t h á n g t z u s a m m e n , dass Alsted e inen 
Alchimisten in R a i m u n d u s Lul lus woh l k e n n t , sicher aber nicht b e -
k e n n t . Was er m i t En thus i a smus preis t , ist n icht der Meister der ge-
he imen K ü n s t e , sonde rn der D e n k e r , der Logiker , der S y s t e m a t i k e r . 5 4 
Es fállt uns schwer, Carreras y Ar tau zuzus t immen , w e n n er auch u n -
sern H e r b o r n e r Magister ins schiefe Licht eines Alchimisten k o m m e n 
láss t . B B 
3) Alsteds H a u p t w e r k e , seine phi losophische u n d theologische 
Encyc lopád i e , t r agen in ih re r S t ruk tu r u n d in i h rem D r a n g zum Uni -
5 1 Vgl. W. GASS, Geschichte der protestantischen Dogmatik I (Berlin 1854) 187; 
P. ALTHAUS, Die Prinzipien der deutsclien reformierten Dogmatik im Zeitalter der aristo-
telischen Scholastik, in: Spanische Forschungen der Górresgesellschaft 5 (1935) 222. 
»• CA 2, 248. 
5 4 Wohl behandelt er naturwissenschaftliche, auch mathematische Fragen, aber 
in keinem der uns erreichbaren Werke konnte eine eingehende Beschaftigung mit 
Theorie oder Praxis der Alchimie nachgewiesen werden. 
" CA 2, 48. 
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verse l len , zur umfassenden , geordne ten Gesamtschau alie den Stem-
pel Lul lschen Geistes. In se iner Clavis (p. 12) b e w u n d e r t er Aristóteles 
ais Ka tho los , und w e n n ihn G r i e g e r n 5 6 den ers ten Encyk lopád ike r 
Deutsch lands n e n n t , sei e rgánzend festgestellt , dass von der Ars lu l -
l iana e ine gerade Lin ie führt nicht n u r zu den Enzyk lopád ien eines 
Bernhard von Lav inhe ta , e ines Gregorius Tho losanus u n d e ines Jul ius 
Pace , sonde rn ebenso zu J. H . Alsted, u n d zu L e i b n i z . 6 7 
4) D a m i t m a g z u s a m m e n h á n g e n : Alsted ist in se inem ph i loso-
phischen D e n k e n Eklekt iker . Er versteift sich nicht s tarr auf e ine 
bes t immte Denkr i ch tung , auch nicht auf den Lul l i smus . Schon e ine 
Z u s a m m e n s t e l l u n g se iner Zi ta te w ü r d e dies e indeu t ig beweisen . Er 
wágt die wirkl ichen u n d vermein t l i chen Vorzüge der e inze lnen Systé-
me gegene inander ab u n d versucht , m a n c h m a l bis ha r t an die Grenze 
des zu V e r e i n b a r e n d e n , zu e inem eigenen Urtei l zu k o m m e n . Alsted 
ist Ar i s to t e l ike r , 5 8 er ist aber auch zumindes t Semi-Ramist ; in souve-
ráne r Synthese u m s p a n n t sein D e n k e n n u r schwer vere inbare T rad i -
t ionsmassen der Vergangenhe i t . Aber ke iner findet, zumindes t des 
jungen Alsted, so affekbetonte Z u s t i m m u n g wie R a i m u n d u s Lu l lus . 
5) Stark ausgeprágt ist schliesslich in i hm eine prakt isch pádago -
gische T e n d e n z . Alsted ist n i ch t n u r Gelehr ter u n d Forscher , sondern 
auch akademischer Lehre r u n d Erz ieher . I m m e r wieder wi rd sein 
B e m ü h e n s ich tbar , die schwier igen Lul lschen K o m b i n a t i o n e n dem 
Vers tándnis des jungen S tuden ten zugángl ich zu m a c h e n oder für den 
Gebrauch des Predigers zu erschl iessen. Háufig flicht er in die t rocke-
nen E ro r t e rungen übe r die Ars konkre t e Anwe i sungen , um mógl ichs t 
gu ten und schne l l en Zugang zu e inem schwier igen Lehrstoff zu ge-
wáhr le i s t en . Zweifel los ist auch sein Einfluss auf den grossen Páda-
gogen J o h a n n Amos Comen ius , der in H e r b o r n zu se inen Schüle rn 
záhl te , n i ch t ger ing, s tárker jedenfal ls , ais a n g e n o m m e n w i r d . 6 9 
In se iner Clavis (p. 17 f) gibt Alsted genaue , dem S tud ium des 
B a i m u n d u s Lul lus d i enende Anweisungen . Man un te r sche ide , so sagt 
er, zwischen se inen Schrif ten u n d den allzu kompl iz ie r t en K o m m e n -
ta ren . Man beach te die genaue Reihenfolge der Lek tü re se iner Werke . 
5 6 H. F. VON GRIEGERN, Johann Amos Comenius ais Theolog (Leipzig und Heidel-
berg 1881) 367-71. 
" Vgl. CA 2, 233 f; 240; 295. 
8 8 Vgl. Althaus a. a. O. 86. 
8 8 A. a. O. 365. 
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Man n e h m e ke inen Anstoss an der barbar i sch ungeschl i f fenen und 
he idn i schen Te rmino log ie , en t sche idend ist ja der Inha l t . Man eigne 
sich auch die Begriffe der Per ipa te t ike r u n d der Ramis ten an . U n d er 
schliesst mi t dem guten Wort : Ora et l abora , ce tera Deo c o m m e n d a ! 
Hier re ichen sich die be iden die Hand in der letzt l ich doch geme in -
samen In ten t ion ihres Schaffens, Ramón Lull und J. H . Alsted. Hie r 
s ind auch alie angesp rochen , die der le tz ten grossen Gestal t des euro-
pá ischen Lul l i smus der damal igen E p o c h e gerecht we rden wol len 
oder sich mi t ihr befassen, n i ch t zulctzt wir , die im R a i m u n d u s -
Lul lus- Ins t i tu t in oft m ü h s a m e r Kle inarbe i t geduld ig u n d sorgfáltig 
forschend dem grossen Werk des Lul lus La t inus zu d ienen s u c h e n . 
A. MADRE 
Freiburg i. Br. 
Alemania 
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R A M Ó N L L U L L Y J U A N E N R I Q U E A L S T E D 
RESUMEN DE LA NOTA DEL DR. MADRE 
I 
Juan Enrique Alsted (1588-1638) se nos presenta como la última gran figura del 
lulismo europeo del último Renacimiento. 
Hijo de un pastor reformado, se matricula, a los 14 años (2 octubre 1602) en la 
Alta Escuela de Herborn, de orientación calvinista. Acabados sus estudios (1608), em-
prende un viaje largo y decisivo a través de Suiza. De regreso, comienza en Herborn 
su actividad, primero como primer preceptor en el Pedagogium (primavera 1609 - oc-
tubre 1610), después como profesor extraordinario (desde 1615 como ordinario) de fi-
losofía en la Facultad filosófica. En los años siguientes, despliega una gran actividad fi-
losófica y teológica, que le sitúa entre las personas de más prestigio en la todavía joven 
Universidad. Se da de cada día más a la teología. Desde 1619 a 1629 pertenece a la 
facultad teológica, y es elegido dos veces Rector. 
La guerra de los 30 años fué desastrosa para la Universidad de Herborn. Alsted 
pasó a la Universidad de Weissenburg (Rumania), pero se mantuvo siempre en estre-
cha unión con su patria. Sin embargo las noticias concernientes a los últimos diez años 
de su vida son muy escasas. A los 50 años, gastado por un trabajo sin tregua, murió 
en Weissenburg (1638). 
I I 
Cómo se logró el encuentro del teólogo de Herborn con Ramón Llull es una cues-
tión a la que no se puede responder con seguridad definitiva. 
Tradición luliana no la había en la Universidad de Herborn, ni se encuentran 
huellas de ella en las dispersas noticias de aquel centro. Con todo, era el tiempo en 
que en Alemania corría la que Carreras Artau ha llamado una lulomanía. En toda 
Alemania aparecían comentarios al pensador catalán. Es muy verosímil que Alsted, a 
su regreso de su viaje por Suiza, visitara Strassburg, centro de las ediciones lulianas 
en Alemania; allí se imprimirá ya en 1609 su propio comentario a Llull. El empujón 
decisivo a ocuparse de Llull debió llegarle a través del lulista Juan Terrentius, que 
Alsted presenta como maestro y señor del Ars luliana. Desde entonces empiezan a se-
guirse sus estudios sobre Llull, que no cesan, ni siquiera cuando Alsted se orienta y 
entrega a la teología. 
I I I 
En todos esos estudios, ya desde el principio, sorprende el constatar cuan profun-
damente había Alsted penetrado el pensar y el sistema lulianos: honra a Llull como a 
su mejor maestro, le defiende contra todos los ataques. Conoce y cita todos los co-
mentarios aparecidos sobre Llull. Pero supo ser crítico: al final de su vida, sobre todo, 
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demuestra haber sabido escoger, entre el exceso de los detractores de Llull y el extre-
mo de sus incondicionales admiradores, el camino medio. 
IV 
Sintetizando: 1) Alsted no conoce a todo Llull. Uno se siente tentado a afirmar 
que en »u interior quizás no lo asimiló del todo. La profunda teología del amor del 
catalán no penetró en el alemán; el apóstol, el misionero, el inquieto, lo más esencial 
de Llull, le resultan extraños. 
2) Alsted aprecia en Llull al pensador, al lógico, al sistematizador. 
3) La línea luliana va de Llull por Alsted hasta Leibniz, no solamente por los 
enciclopedistas alemanes. 
4) Alsted es ecléctico; no profundiza en los diversos sistemas de pensar, ni en el 
lulismo tampoco. 
5) Muy característica le es una tendencia pedagógica práctica. Es evidente un 
intento de facilitar la ciencia a sus estudiantes. Su influencia sobre Comenius es con-
siderable. 
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POR RAMÓN LLULL, EN SENTIDO TOMISTA 
Las dos obras p r inc ipa les donde se con t i ene la doc t r ina lu l i ana 
acerca de la Proces ión del Espí r i tu San to , son el Liber de Sancto Spi-
ritu1 y el Liber de quinqué sapientibus:2 el p r imero consagrado , ún i ca 
y exc lus ivamen te , a dicho t e m a , 3 cuyo desarrol lo l l ena , en el segun-
do , una de sus cua t ro extensas p a r t e s . 4 
Por razón del p ropós i to que perseguimos en este breve ar t ícu-
lo , además de estos dos t ra tados , hay que m e n c i o n a r otros dos: el t i -
tu lado Quaeslionesper Artem demonstrativam seu inventivam solubiles6 
y el conoc ido por Disputado eremitae et Raimundi super aUquibus 
dubiis quaesdonibus Sentendarum magistri Petri Lombardi.6 
El p r i m e r o de estos ú l t imos no es una obra apologét ica , a la ma-
nera del Liber de Sancto Spiritu y del Liber de quinqué sapientibus,1 
1 Ed. Salzinger, II, Maguntiae, 1722. 
* Ibidem. 
* Por tal motivo, es uno de los múltiples tratados acerca de la Procesión del Es-
píritu Santo que produjo la edad media, con ocasión del error profesado por los grie-
gos. Cfr. S. GABCÍAS PALOU, El <Liber de Sancto Spiritu» de Ramón Llull, ¿fué escrito 
con motivo de la celebración del II concilio de Lyon (1274)?, Estudios Lulianos, III, 
Palma de Mallorca, 1959, 59-70. 
4 La primera, rotulada en estos términos: Disputatio latini el graeci. - Quod 
Sanctus Spiritus procedat a Patre et Filio (Ed. cit., págs. 4-18). 
Es la más amplia de las tres partes relativas al cisma oriental. La segunda, en 
efecto, versa sobre el error nestoriano de la doble persona de Jesucristo (págs. 18-24) 
y la tercera discurre en torno de la interpretación monofisita del mismo Señor (págs. 
24-31). 
Mayor extensión que cada una de estas tres referidas partes del Liber de quinqué 
sapientibus logró la cuarta, titulada Disputatio latini et saraceni (págs. 31-50), lo cual 
confirma la especial dedicación de Ramón Llull a la conversión del pueblo musulmán. 
5 Ed. Salzinger, IV, Moguntiae, 1729. 
9 Ibidem. 
7 No tratados escritos para el uso de los cismáticos y de los mahometanos; sino 
compuestos para uso de los misioneros que habían de sostener controversias religiosas 
con ellos o exponerles los dogmas de la Iglesia Católica. 
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conceb idos y escri tos para la re fu tac ión del e r ror c ismático-gr iego 
acerca de la Proces ión del Espí r i tu San to ; sino un t r a t a d o , 
d o n d e Ramón Llul l se p r o p o n e demos t ra r , p r á c t i c a m e n t e , la 
eficacia de su Arte* según expresa , con toda c la r idad , en el pró logo 
del m i s m o . < Quaestiones plurimas, escr ib ía , ex pluribus et diversis 
materiis sumptas laboramus adducere ad praesens opus, utdemus viam 
et doctrinam applicandi Artem demonstrativam seu inventivam ad 
multas et diversas materias...*9 La segunda de dichas dos obras 
cons t i tuye la apor tac ión de Ramón Llul l al género l i te rar io de la 
Escolás t ica del siglo XIÍI, formado por los comenta r ios a las Senten-
cias de Pedro L o m b a r d o ; y ofrece la pa r t i cu la r idad de q u e , en el la, 
se p l an t ea , exp re samen te (no impl íc i ta n i c i r cuns t anc i a lmen te , c o m o 
sucede en los otros tres referidos t ra tados) , la cues t ión re la t iva a sí 
mediaría o no distinción real en t re el Hijo y el Esp í r i tu San to , en la 
h ipótes i s de que la tercera Persona n o proced ie ra de la segunda . 
Utrum Sanctus Spiritus, se p r e g u n t a , realiter distingueretur a Filio, 
si non procederet ab eo.10 
Se expl ica , fác i lmente , que en el comen ta r io Jul iano a los cua t ro 
l ibros de las Sentencias se desarrol le d icho t e m a y , en c a m b i o , no lo 
p l an t een ni el Liber de Sancto Spiritu n i el Liber de quinqué sapienti-
bus, cuyas páginas acerca de la Proces ión del Esp í r i tu Santo r e spon -
den , t o t a lmen te , a la c i rcuns tanc ia del c isma or ien ta l . Por lo m i s m o , 
no cabían en ellas cues t iones d iscut idas en t re los mismos teólogos es-
co lá s t i cos . 1 1 T a m p o c o es ex t raño que la echemos de m e n o s en el t ra-
tado t i tu lado Quaestiones per Artem demostrativam seu inventivam so-
lubiles, po r razón de su finalidad metodo lóg ica y ap l ica tor ia . 
La mi sma na tu ra leza del t ema r ec l ama que se cons igne aqu í la 
c ronología de d ichas cua t ro obras . Es ta , en efecto, sugiere la formu-
lación del aspecto h is tór ico de la d iscut ida cues t ión t r in i ta r ia . 
Los cua t ro refer idos t ra tados lu l ianos p e r t e n e c e n , r e spec t ivamen-
t e , a los años 1283 (1274?), 1289, 1294 y 1298. A la p r imera fecha, el 
8 Más que nada es un estudio de gimnasia intelectual o ejercicio de pruebas, 
aplicadas a temas de orden teológico, filosófico, cosmológico, moral etc. 
9 Ed. cit., pág. 1, col. 1." 
1 0 Lib. I, q. XIII, ed. cit., págs. 16-17. 
1 1 En 1283, Ramón Llull podía conocer la doctrina de San Anselmo y la 
de Santo Tomás de Aquino; pero no, muy probablemente, la de Enrique de Cand 
(aunque no nos conste la fecha exacta de su Quodlibetum IX), ni, con toda certeza, la 
de Juan Duns Escoto, que no la formuló antes del año 1300. 
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Liber de Sancto Spiritu;1* a la segunda , el t ra tado Quaestiones per 
Artem demonstrativam seu invendvam solubiles;1* a la t e rce ra , el Liber 
de quinqué sapientibus;11 y, finalmente, la Disputado eremitae et Rai-
mundi super aüquibus dubiis quaestionibus Sententiarurn magistri Pe-
tri Lombardi,16 a la cuar ta . 
La tesis que afirma la d is t inc ión en t re el Hijo y el Espí r i tu San to , 
en la supos ic ión de que la te rcera Persona de la Sant ís ima Tr in idad de 
Dios no p roced ie ra de la segunda , ha quedado regis t rada en la h is to-
ria de la Escolás t ica med ieva l —y, c i e r t amen te , con toda razón— bajo 
el n o m b r e de escotista.16 
El Doc to r Sut i l , e fec t ivamente , enseña esta doc t r ina en su co-
men ta r io a las Sentencias del célebre obispo par i s iense , compues to 
en Oxford —con mot ivo de su magis ter io teológico en aquel la un iver -
s idad, in ic iado hacia el año 1300— cuando su maes t ro Gui l l e rmo 
de la W a r e se t ras ladó a Par ís ; y , además , en su n u e v o comenta r io a 
las mismas Sentencias de Pedro L o m b a r d o —más breve que el an te -
rior— escri to d u r a n t e los años de su docencia par is iense (1305-1308?), 
y conoc ido por Repórtala parisiensia, para dis t inguir lo del Opus oxo-
niense, como se designa al p r i m e r o . 1 7 
El bea to R a m ó n Llul l m a n t u v o d icha op in ión , por lo m e n o s , des-
de el año 1283, en su Liber de Sancto Spiritu, has ta el año 1294, en 
su Liber de quinqué sapiendbus. 
Su a r g u m e n t o , en efecto, basado en el p r inc ip io De niajori dis-
dnctione divinarum personarum, que es el p r imero de los esgr imidos 
po r él m i smo cont ra la tesis acerca de la Proces ión del Espír i tu San to , 
1 8 Véase nuestro artículo, citado en la nota n. 3 . 
1 3 SALVADOR GALMÉS, Dinamisme de Ramón Lull, Mallorca, 1 9 3 5 , 2 9 - 3 0 . 
1 1 S. GARCÍAS PALOÜ, El <Liber de quinqué sapientibus> del bto. Ramón Llull, en 
sus relaciones con la fecha de composición del <Libre de Blanquerna>, Estudios Lulia-
nos, I, 1 9 5 7 , 3 8 0 . 
1 5 Se declara, al final, la fecha y el lugar de la composición del tratado: <Hic 
liber est finitus in civitate parisiensi, anno Incarnationis Domini noslri Jesu Christi 
1298, in octava Assumptionis nostrae Dominae Beatae Mariae> (Ed. cit., pág. 1 1 9 , 
col. 2 ." ) . 
1 6 F. SOÁREZ, Prima pars summae theologicae, Lib. X , cap. II, ed. Lugduni, 1 6 0 7 , 
5 4 5 . — J. MUNCUNILL, S. J., Tractatus de Deo uno et trino, Barcinone, 1 9 1 8 , 6 5 0 . -
A . STOLZ, O . S. B. - H . KELLER, O . S. B., De Sanctissima Trinitate, Friburgi-Brisgo-
viae, 1 9 3 9 , 1 2 4 . 
1 7 P. RAYMOND, Duns Scot, Dictionaire de Theologie Catholique, IV, deuxiéme 
partie, Paris, 1 9 2 4 , 1 8 7 0 - 1 8 7 1 . 
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p r o p u g n a d a por los griegos, carece de sen t ido , si no se supone u n a 
d is t inc ión real y ve rdadera , en t re el Hijo y el m i smo Espí r i tu San to , 
aun en la h ipótes is de que esta te rcera Persona d iv ina no p roced ie ra 
del Hijo. 
Ramón Llull pa r te del supues to de que en Dios hay que afirmar 
lo más perfecto que p u e d a conceb i r se ; y de ello deduce que en t re la 
segunda y te rcera Persona divinas debe med ia r la distinctio per per-
sonalem proprietalem et per personalem operationem Sancti Spiritus 
et Filii,18 la cual no se dar ía , si el Esp í r i tu Santo no p roced ie ra del 
Hijo. Añade que es más perfecta que la r e su l t an te de la sola dis t in-
c ión que existe en t re la Generac ión y la E s p i r a c i ó n . 1 9 
De esta suer te , d iscurr ía en 1283, cuando escribía su Liber de 
Sancto Spiritu. 
E n 1289, fo rmulaba el m i smo a r g u m e n t o , que acabamos de des-
cr ibi r , pe ro en unos t é rminos algo diversos , a u n q u e más expl íc i tos , 
si cabe , en lo que se refieren a d icha d is t inc ión en t re la segunda y la 
t e rce ra Persona de la T r i n i d a d , conceb ida en la h ipótes is de que ésta 
n o p roceda de aquél la . <...est irnpossibile —afirma en sus c Quaestiones 
per Artem demonstrativam seu inventivam solubiles» — quod in Deo sit 
illud, quod diminuit de magnitudine hujus principii, quod est divina 
distinctio;20 igitur est necessarium quod illud sit in Deo, per quod ipsa 
distinctio est in magnitudine suae perfectionis; quare convenit quod 
Sanctus Spiritus procedat Deus a Patre el Filio Deo, ut principium, 
1 8 Precisamente, porque es la más perfecta que pueda concebirse, hay que afir-
marla: tcum autem major distinctio debeat affirmari, per hoc demonstratur quod Sanc-
tus Spiritus procedat a Filio* (Liber de Sancto Spiritu, p. II, cap. 1, ed. cit., tom. cit., 
pág. 6, col. 1."). 
1 9 «Verum est quod in Deo unaquaeque Personarum sit distincta ab alia et 
quaelibet distinctio sit infinita proprietas personalis; quoniam vero Pater Sancto Spiri-
tui dat Processionem, etgenerat Filium, et quoniam Filius est generatus, et Sanctus Spi-
ritus processit, idcirco quaelibet Persona est distincta ab alia; si autem Filius Sancto 
Spiritui dat Processionem, inter Sanctum Spiritum et Filium est distinctio per perso-
nalem proprietatem et per personalem operationem Sancti Spiritus et Filii; quae dis-
tinctio non esset, si Sanctus Spiritus non procederet a Filio; cum autem major distinc-
tio debeat affirmari, per hoc demonstratur quod Sanctus Spiritus procedat a Filio» 
(Liber de Sancto Spiritu, p. II, cap. I, ed. cit., tom. cit., ó, col. 1.'). 
8 0 Todo el raciocinio de Ramón Llull responde, perfectamente, a los principios 
generales de su Arte, de los cuales la distinctio es el primero de los relativos (Véase, 
por ejemplo, CARRERAS Y ARTAU (T. Y J ) , Historia de la Filosofía Española, Filosofía 
cristiana de los siglos XIII al XV, Madrid, 1939, 430). 
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quod est ipsa distinctio, non minuatur de magnitudine distinctivitatis 
et distinguibilitatis; nam, si Sanctus Spiritus procedit ex utroque, sci-
licet ex Patre et Filio, est major distinguibilitas ipsius Sancti Spiritus, 
et distinctivitas in utroque, quam si procederet ex Patre vel ex Filio 
tantum; ergo Sanctus Spiritus procedit ab utroque, scilicet ex Patre et 
Filio... >21 
F i n a l m e n t e , en 1294, repe t ía , otra vez, la misma demos t rac ión , 
c a m b i a n d o , t a m b i é n , los t é rminos . <Supponamus..., escr ibía , quod 
Persona Patris sit A, Persona Filii autem sit B, et Persona Sancti 
Spiritus sit C; cum vero sit distinctio ínter A, B, C, convenit quod sit 
distinctio personalis, et cum magnitudine bonitatis, aeternitatis, po-
testatis etc.; non autem potest esse personalis, nisi inter B et C sit 
actio et passio personalis...: ergo necessario convenit, quod Filius simul 
cum Patre spiret Spiritum Sanclum...; ergo secundum nos triangulus 
est completus de proprietatibus personalibus...; sed secundum graecos 
est triangulus fita loquendo) defectivus in linea ipsorum B. C, in qua 
non possunt stare distinctio, concordantia..., necpersonaliter, nec cum 
magnitudine bonitatis, aeternitatis, poleslatis etc.: et quia in divina 
Trinitate nullus est defectus, sequitur quod hoc, quod creditis, sit cum 
defectu, et hoc quod nos credimus sit cum perfectione» ,22 
D e todo lo cual se infiere que Ramón Llu l l , po r lo menos d u r a n t e 
once años , op inó q u e , en la h ipótes is de que el Esp í r i tu Santo no 
p roced ie ra del Hijo, habr í a , en t re ambas divinas Personas , a lguna 
d i s t i n c i ó n , 2 8 a u n q u e n o la perfect ís ima que der iva de la Proces ión de 
la te rcera Persona con re lac ión a la Segunda . Es más : con respecto al 
p ropós i to que mot iva estas breves l íneas , h a y que recordar que , en 
1283, fo rmulaba , por vez p r imera , esta doc t r ina en el Liber de Sancto 
Spiritu, q u e , según b u e n n ú m e r o de lu l is tas , es an te r ior a aquel la 
f e c h a . 2 4 
8 1 Ed. cit., tom. cit., 28, col. 2.", n. 1. 
s s Líber de quinqué sapientibus, p. I, tertia ratio, ed. cit., tom. cit., 9, col. 2.* 
3 8 Es más. En el Liber de Sancto Spiritu afirma que basta la diversidad de las 
Procesiones —es decir, de la Generación y de la Espiración— para explicar la distin-
ción entre el Hijo y el Espíritu Santo: tquoniam Filius est generatus et Sanctus Spiritus 
processit, idcirco quaelibet Persona est distincta ab alia...' (p. II, cap. I, ed. cit., tom. 
cit., 6, col. 1.*). 
2 4 El P. Golubovich, O. F. M. no se atreve a indicar siquiera la fecha de su 
composición. El P. Longpré, O. F. M. se limita a expresar que fué escrito antes de 
1277. Mn. Salvador Galmés opina que pertenece a 1274. Los hermanos Carreras y Ar-
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Juan D u n s Esco to , po r el con t r a r io , n o la enseñó sino hac ia el 
año 1300, mien t ras r egen taba su cá tedra teológica en la un ivers idad 
de O x f o r d ; 2 6 y sostuvo la m i s m a tesis , en Par ís , du ran t e los años 
1305-1308 ( ? ) . 2 6 
Por cons igu ien te , no cab i endo , en m o d o a lguno , po r lo que hace 
a este p u n t o teológico , supone r u n a d e p e n d e n c i a de R a m ó n Llull con 
respecto del Doc to r Sut i l , debe p lan tea rse la cues t ión de las fuentes 
de la doc t r ina lu l iana . 
Desde luego , al pa rece r , no hay lugar a d iscut i r la pos ib i l idad de 
la inf luencia de E n r i q u e de Gand (-J- 1293) m a n t e n e d o r , t a m b i é n , de 
la d o c t r i n a 2 7 que más t a rde hab ía de p r o p u g n a r E s c o t o . 2 8 
tau dudan de que fuera escrita en 1274. El P. Kamar, O. F. M., finalmente, se adhie-
re a la opinión del P. Longpré (S. GARCÍAS PALOU, art. cit. en la nota n. 3, págs. 61-62). 
2 5 Durante aquellos años, escribió la obra conocida bajo el nombre de Commen-
taria oxoniensia ad quatuor libros Sententiarum; y en el Lib. I, dist. X, q. III, sostiene 
que, aunque el Espíritu Santo no procediera del Hijo, se distinguiría de él. Para ello, 
6e apoya en dos razones: en el principio t...quocumque formaliter aliquid constituitur 
in esse, eodem distinguitur...}, y en la distinción de las emanaciones: 
«Contra istam opinionem (se refiere a la de Sto. Tomás de Aquino) sunt rationes, 
quae sumuntur ex duobus mediis: Primum médium est ex ratione formali constitutivi. 
Secundum médium est ex distinctione emanationum. 
Ex primo horum arguitur: Quocumque formaliter aliquid constituitur in esse, 
eodem distinguitur...: sed Filius constituitur in esse parsonali filiatione: ergo et ea 
formaliter distinguitur ab omni alia persona... 
Ex secundo medio scilicet ex distinctione emanationum arguitur sic: Generatio 
distinguitur a spiratione, et hoc per impossibile, circunscripto omni alio a ratione ge-
nerationis et spirationis, aut saltem circumscripto hoc, quod spiratio activa esset a 
Filio, dum tamen staret distinctio principiorum generandi et spirandi: ergo et quoli-
bet alio circumscripto staret distinctio Filii et Spiritus Sancti. Probatio consequentiae: 
quia impossibile est uñara personam duabus productionibus totalibus accipere essei. 
(Ed. Lugduni, tom. V, 1719, págs 864-865, nn. 6 y 8). 
2 6 En la Ordinatio I, dist. XI, q. 2 expone trationes quae sumuntur ex duobus 
mediis: primum médium est ex ratione formahs constitutivi, secundum ex distinctione 
emanationum >. (Ioannis Duns Scoti, Ordinis Fratrum Minorum Opera omnia, V, Civi-
tas Vaticana, 1959, 16-21). 
2 7 «Solum per id habet res essentialiter distinguí a quolibet alio, et personaliter, 
per quod essentialiter et personaliter constituitur in esse, ut patet per singula in crea-
turis; sed Pater constituí habet in esse suae personalitatis proprietate paternitatis, et 
non alia...; ergo Pater sola Paternitate habet personaliter a quolibet alio distinguí; er-
go et Pater paternitate a Spiritu Sancto distingueretur etiam, si non procederet a Patre, 
dum tamen esset procedens a Filio. Quamquam ergo Spiritus Sanctus non procederet 
6 
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No p u d o conocer los escritos del Doctor Solemne s ino en Par ís , 
en T o u r n a i o en B r u g e s ; 2 9 y el Doc to r ma l lo rqu ín p isó , por vez pr i -
mera , t ie r ra par is iense , en 1 2 8 7 . 8 0 
Sin e m b a r g o , 8 1 no t enemos reparo en admi t i r el influjo de San 
Anse lmo de C a n t e r b u r y , que juzgamos m u c h o más p robab le . En su 
opúscu lo De Processione Spiritus Sancti (1101), r e spond ía a una difi-
cu l tad , af i rmando que es cierto que el Hijo y el Espíritu Santo tienen 
el ser del Padre, pero de diverso modo, porque el uno lo tiene por na-
cimiento y el otro por procesión, de donde viene el que se distingan el 
uno del o í ro . . .* 2 
a Filio, nihilominus ab ipso in sua proprietate Filiationis distingueretur...» (Quodl. V, 
q. 9, in corp.). 
8 8 Era ya Arcediano de Bruges, cuando, en 1276, pronunció su primera Dispu-
tatio de quodlibet; y su Quodlibetum XV data de la fiesta de Navidad de 1291 o de la 
de Pascua de 1292. Por otra parte, durante aquellos quince años, Enrique de Gand 
interviene en todas las cuestiones importantes que se debatieron en París (S. AUTORE, 
Henri de Gand, D. T. C., t. VI, deuxiéme partie, Paris, 1925, 2196). 
8 9 Perteneció al cabildo de Tournai, donde residía en 1267. En 1276, ya era Ar-
cediano de Bruges. Entre la Pascua de 1278 y la de 1279 fué promovido del Arcedia-
nato de Bruges al de Tournai. A partir de 1284, debió efectuar una serie de viajes a 
París (S. AUTORE, art. cit., lug. cit.). 
8 0 SALVADOR GALMÉS, Viatges de Ramón Llull (La paraula cristiana, VIH, Barce-
lona, 1928, 211). Sin embargo, el año 1935, en su Dinamisme de Ramón Llull (Ma-
llorca, pág. 26) opinaba que a dicho viaje del Doctor mallorquín a París debió preceder 
otro, en 1286, que no mencionan ni el Dr. Tomás Carreras y Artau (Introdúcelo bio-
gráfica, Ramón Llull, Obres essencials, I, Barcelona, 1957, 22-23), ni el P. MIQUEL BAT-
LLORI, S. J., Vida coetánia. Introdúcelo i comentaris, Ramón Llull, Obres essencials, 
tom. cit., ed. cit., 41, notas 71 y 72. — Ramón Llull en su mundo -Introducción 
a Ramón Llull-, Madrid, 1960, 17. 
De todas formas, una estancia de Ramón Llull en París, en 1286, no obligaría a 
modificar ninguna de las conclusiones del presente artículo, puesto que el Liber de 
Sancto Spiritu, donde afirmó tan claramente la distinción entre el Hijo y el Espíritu 
Santo, en la hipótesis de que la tercera Persona no procediera de la segunda, tuvo que 
haber sido compuesto antes de 1283. 
8 1 Cabe observar, en efecto, que el argumento de Ramón Llull, formulado en 
1283, atendida su contextura, se parece, más que al del canónigo Enrique de Gand a 
los que, más tarde, había de desarrollar Juan Duns Escoto. El Doctor mallorquín, co-
mo puede comprobarse por la lectura del texto aducido, parece encerrar en cuatro lí-
neas la razón del constitutivo formal y la de la distinción de las emanaciones. «... quo-
niam vero Pater Sancto Spiritui dat Processionem, et generat filium, et quoniam Filius 
est generatus et Sanctus Spiritus processit, ideirco quaelibet Persona est distincta ab 
alia...> (Liber de Sancto Spiritu, ed. cit., lug. cit.). 
8 3 «Habent utique a Patre esse Filius et Spiritus Sanctus, sed diverso modo, 
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E n 1298, Ramón Llul l se ha l l aba , de n u e v o , en P a r í s ; 3 3 y al l í 
cambió de op in ión . Compuso su Disputatio eremitae et Raimundi su-
per aliquibus dubiis quaestionibus Sententiarum Magistri Petri Lom-
bardi, y , en el la, p l an t eaba , exp l í c i t amen te , y po r p r imera vez, el 
t ema <Utrum Sanctus Spiritus realiter distingueretur a Filio, si non 
procederet ab eo>; 3 4 y , t a m b i é n , por vez p r i m e r a , profesaba la tesis l la-
m a d a tomista.*6 < ínter Filium et Sanctum Spiritum, escr ibía , nonposset 
esse distinctio, nisi ipsa ínter illos esset perfecta, et in tam magna bo-
nitate, aeternitate, potestate etc., quae est ínter Patrem et Filium, et 
¿nter Patrem et Spiritum Sanctum, ínter quos est proprietas distinctiva 
et constitutiva in subjecto personali...; et quia distinctio non posset 
habere praedictam proprietatem ínter Filium et Sanctum Spiritum, si 
Filius non spiraret Sanctum Spiritum, sic deficiente proprietate dis-
tinctiva et constitutiva, deficeret distinctio ínter Filium et Sanctum 
Spiritum; ratione cujus negado quaesdonis est tenenda...>ss 
El cambio obrado en R a m ó n Llul l consis te no en la fo rmulac ión 
de p r inc ip ios diversos que p u d i e r a n habe r l e conduc ido a consecuen-
cias opues tas ; sino en h a b e r sacado de los mismos p r inc ip ios , en que 
se basó desde 1283 a 1294, u n a doc t r ina r a d i c a l m e n t e con t ra r i a . 
Por esto, p r ec i s amen te , d icho cambio de sent i r pod r í a expl icarse , 
de m a n e r a cabal , supon iendo una más a ten ta cons iderac ión , p res tada 
por el Doc to r ma l lo rqu ín , al a lcance de su refer ido a r g u m e n t o del 
Liber de Sancto Spiritu. 
quia alter nascendo, alter procedendo, ut alii sint per hoc ab invicem...» (De Proces-
sione Spiritus Sancti, cap. I V , B.A.C., II , Madrid, 1953, 96). 
Escoto, sin embargo, no quiso apelar, en favor de su opinión, a la autoridad del 
santo arzobispo de Canterbury, tquia adducit uterque pro se, et sit altercatio magna de 
intentione eius, quae fuerit> (Comment. oxon., D . X I , q. II , ed. cit., pág. 866, n. 5). 
M Cfr. nota 15. 
8 4 Lib. I , q. X I I I , ed. cit., tom. cit., pág. 16, col. 2.*, n. 1. 
8 6 «Contrariam sententiam, escribía Suárez, docuit D . Thomas... Et hanc senten-
tiam sequuntur frequenter scholastici...» (Ob. cit., cap. cit., ed. cit., pág. 546, col. 
1.', n. 6). 
Sin embargo, hay que confesar que S. Buenaventura la sostuvo antes que el An-
gélico. Su comentario a las Sentencias, donde la afirmó (Lib. I , d. X I , a. 1, q. I ) en 
efecto, pertenece al año 1250; mientras que la Summa contra gentes, De potentia y la 
Summa theologica de Sto. Tomás son, respectivamente, de los años 1259-64, 1260-68 
y 1266-1273. (S. BONAVENTUBAE opera omnia, I , Parisiis, 1894, X I V . - M. CRABMANN, 
Santo Tomás de Aquino, Barcelona, 1930, 24-25). 
*" Ibidem, págs. 16-17. 
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E n 1283, admi t í a ya q u e , si el Espír i tu Santo no p roced ie ra del 
Hijo, la d is t inc ión que media r í a ent re estas dos divinas Personas no 
sería per personalem proprietatem et per personalem operationem Sanc-
ti Spiritus et Filii. Es decir , lo mismo que en 1298. Pe ro , así c o m o , 
en aquel la fecha —hasta 1294— par t ía de la perfección que enca rna 
tal d is t inción y suponía que a Dios le compe te lo más per fec to , para 
conc lu i r que la tesis ve rdadera es la ún ica que expl ica d icha suma 
perfecc ión; en 1298, del mismo pr inc ip io sacaba la consecuenc ia de 
que en Dios no cabe una d is t inc ión imperfec ta y q u e , por consi-
gu ien te , en la teor ía que no p u e d e expl icar la m á x i m a perfección en 
la d i s t inc ión , se ha de negar toda dis t inción en t re el Hijo y el Espí r i -
tu San to . 
I n d u d a b l e m e n t e , la m u d a n z a de pa rece r se realizó a p lena con-
c ienc ia . Ramón Llu l l , en efecto, se p r o p o n e a sí m i s m o , a m a n e r a de 
dificultad, el a rgumen to en que an t e r io rmen te había c imen tado su 
doc t r ina : 
<Dixit Eremita: Raimunde, Sanctus Spiritus procedit a Patre per 
Amorem, et Filius est productus a Patre per intellectum, et sic rema-
nente distinctione ínter generare et spirare intelligere et amare, potest 
remanere distinctio ínter Filium et Spiritum Sanctum...>87 Es decir , 
la razón de la d i s t inc ión de las emanac iones , a la cua l , en 1298, 
respondió en estos t é rminos : *Eremita: ... nec esset relatio ínter Filium 
et Spiritum Sanctum, quod est impossibile...: ergo, si Sanctus Spiritus 
non procederet a Filio, realiter non distingueretur ab illo>;m o sea, en 
esencia , la razón aduc ida por Santo Tomás cont ra los g r i egos . 3 9 
¿Qué es lo que indujo a Ramón Llul l a m u d a r de opinión? 
No es fácil demos t ra r lo . 
Ni pa rece que el cambio deba a t r ibui rse al influjo del Aqu ina t ense , 
que p r o p u g n ó la tesis opues ta a la que más ta rde sos tendr ían E n r i q u e 
de Gand y Esco to . 
No era necesar ia , como es obv io , u n a es tancia en la Sorbona pa ra 
conocer el p e n s a m i e n t o del Doc tor Angél ico . 
La es tancia en París no expl ica , p r ec i s amen te , la influencia to -
mis ta en el D o c t o r m a l l o r q u í n ; como t a m p o c o la de San Buenaven tu -
87 Ibidem, pág. 17, col. 1.*, n. 2. 
89 Ibidem, pág. 17, col. 1.' , n. 1. 
8 9 S. theol., I , q. 36, art. 2, in corp. 
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ra , si no o lv idamos las re lac iones que aquél había m a n t e n i d o con la 
orden f r a n c i s c a n a . 4 0 
Nos inc l inamos a supone r la del «eremita» m e n c i o n a d o po r el 
p rop io Ramón Llul l ; a qu ien éste leyó su comen ta r io a las Sentencias 
de Pedro L o m b a r d o ; y de cuyos labios e scuchó , luego , pa labras de 
d i sconformidad con sus o p i n i o n e s . 4 1 
Los datos que apor ta el mismo bea to m a l l o r q u í n , son los si-
gu ien tes : <Raimundus Parissiis studens... tristis et affectus taedio 
quadam die ivit extra civitatem...; et contingit quod sic venerit ad 
quamdam arborem, sub cujus umbra invenit quemdam eremitam se-
dentem et legentem in quodam. libro; quem, cum salutasset, resedit 
juxta eum, quaerens ab ipso, quis esset, et de quo esset liber, in quo, 
legebat; et respondit ei dicens, quod ipse esset Eremita, et quod Paris-
siis diu studuissel in theologia, ut cum libris, in quibus studuerat, me-
lius posset cognoscere et amare Deum, et ad hoc specialiter statuisset 
in quodam loco solitario fieri eremita perpetuo...>42 
¿Sería a lgún cartujo de Vauver t , a cuya b ib l io teca , en 1298, Ra-
m ó n Llul l regaló tres códices que con ten ían la t r aducc ión la t ina del 
Libre de contemplado en Déu?ia 
S. GARCÍAS PALOU, PHRO. 
4 0 El general Ramón Gaufredi llegó a otorgarle letras patentes, recomendándolo 
a todos los conventos franciscanos de las provincias de Roma y Apulia, y permitién-
dole enseñar en ellos su Arte (M. BATLLORI, Ramón Llull, en su mundo, ed. cit., 21). 
4 1 «...ait eremita: Raimunde, dixisti mihi plura bona et nova, quae nunquam 
audiveram; sed quia habes alium modum extraneum, quam habeant moderni magis-
tri, et ego snm habituatus in scientia secundum eorum modum, et in aliquibus opi-
nionibus sum nutritus contra tuas, adhuc non bene assuevi nec habituavi tuas ratio-
nes...» (Ibidem, ed. cit., tom. cit., pág. 118, col. 2.*, n. 2). 
4 Í Disputatio eremitae et Raimundi super aliquibus dubiis quaestionibut Senten-
tiarum magistri Petri Lombardi, De Prologo, ed. cit., tom. cit., pág. 1, n. 1. 
4 8 José TARRÉ, PBRO., LOS códices lulianos de la Biblioteca Nacional de París, 
Analecta Sacra Tarraconensia, XIV, 1951, 171. 
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BRANDENBURG UND RAIMUNDUS LULLUS 
Die grossen A b h a n d l u n g e n über die Geschichte des Lul l i smus be -
r i ch tcn uns b isher k a u m etwas übe r die Einflüsse der Lehre Lulls im 
N o r d e n . D ie wei te re U n t e r s u c h u n g der la te in i schen Handschr i f t en 
seiner Werke verspr ich t h ie r m a n c h e Hinweise zu geben . 
Aus Skand inav ien sind uns einige Manuskr ip te meis t spanischer 
P roven ienz in Uppsa la u n d Kopenhagen b e k a n n t , die woh l meist erst 
sehr spát dor th in k a m e n . 1 In Norddeu t sch l and dagegen h a b e n einige 
Bib l io theken schon seit J a h r h u n d e r t e n Lul lus-Manuskr ip te in i h r e m 
Besitz. So l inden sich in Danz ig eine Reihe Lu l lus -Tex te , die der Ka-
non ike r Augus t inus Di rsaw Anfang des 15. J a h r h u n d e r t s abgeschr ie-
b e n , bearbe i te t oder im lul l is t ischen Stil neu gefasst h a t . 2 Aus der 
Kapi te l sb ib l io thek von Brandenburg bei Berlín s t a m m e n andere 
Handschr i f t en aus dem 14. u n d 15. J a h r h u n d e r t . 3 Lulls Schrif ten ha -
ben an vielen Or t en e ine grosse Bewegung hervorgerufen ; ein ent -
fern ter aber doch in te ressanter Ausláufer dieses Einílusses führt uns 
n u n zu dem Brandenburge r Bischof S tephan Bodeker . Bemerkenswer t 
ist , dass n i c h t die Ars Magna oder die pseudolul l i s t i sche Alchemie 
h ie r Beach tung gefunden ha t , sonde rn n u r der theologische Gehal t 
der Kont rovers theo log ie Lul l s . 
S t e p h a n 4 gilt ais e iner der gelehr tes ten Bischófe des deu t schen 
Nordens u n d einziger Bischof von Brandenburg , der theologische 
1 Cf. E. JÓRGENSEN, Els Manuscrits Luilians de les Biblioteques Nórdiques, Medi-
terraneum, Mallorca 1 9 3 6 , p. 1 0 5 - 1 1 3 . 
5 Cf. RAIMUNDI LULLI Opera Latina, ed. F . STEGMÜLLEH, Nr. 2 1 3 - 2 3 9 , Palmae 
Maior. 1 9 5 9 , p. 2 9 . 
8 Cf. nota 2 3 et 2 6 . 
* Germania sacra I, 1 , ed. G. ABB und G. WRNTZ, Berlin 1 9 2 9 , p. 4 6 - 4 9 . 
PH. W. GERCKEN, Ausführliohe Stiftshistorie von Brandenburg, Braunschweig-
Wolffenbüttel 1 7 6 6 . 
L . A . GOOVABRTS, Dictionnaire bio-bibliographique des écrivains, artistes et savants 
de l'Ordre de Prémontré, Brüssel 1 9 0 0 - 1 9 0 9 , Bd. I, 6 6 / 6 7 ; Bd. III, 2 4 . 
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Schrif ten h in te r lassen ha t . Geboren w u r d e er irn Jahre 1384 ais Sohn 
eines Bóttchers (n iederdeu t sch : Bodeker) zu Ba tenow; ais Angehór iger 
des P rámons t r a t ense ro rdens mach te er se ine Studien in Erfur t (1406), 
Prag u n d Leipzig . In Leipzig p romovie r t e er 1412 zum doctor decre -
t o r u m ; w u r d e daraufh in bald D o m h e r r und 1415 vicar ius des Bischofs 
J o h a n n von W a l d o w , ais dieser zum Konzi l re i s te . Im Jahre 1419 war 
er D o m p r o p s t u n d a m 1 .Sep tember 1421 b e s t i m m t e ihn Mart in V zum 
Bischof. 6 De r Papst heb t im E r n e n n u n g s s c h r e i b e n se inen Glaubense i -
fer he rvor , se ine wissenschaf t l iche Bi ldung , S i t t enre inhe i t , Charak-
terfest igkei t und gute K e n n t n i s der geis t l ichen u n d wel t l i chen Amts -
gescháfte. Diese grossen Qua l i t á ten muss te Bischof S tephan in den 
l angen Jahren se iner Regierung (14:12-1459) gegen n i c h t ger inge Wi -
ders t ánde b e w á h r e n . Das L a n d war du rch manche r l e i F e h d e n ve ra rmt ; 
sogar der Klerus muss te sich oft se inen L e b e n s u n t e r h a l t selbst ver-
d i enen . V o m kr iegslust igen márk ischen Adel w u r d e der Bischof viel-
fach b e d r á n g t ; er en t schuld ig te sein Fe rnb l e iben v o m Baseler Konzi l 
O. GBOSS, <Stephan Bodeken, Artikel in: Neue Deutsche Bibliographie II, Berlín 
1955, p. 350. 
R. HEYDLEH, Materialien zur Geschichte des Bischofs Stephan von Brandenburg, 
Programm der Ritterakademie zu Brandenburg, Brandenburg 1866. 
J. LENTZEN, Diplomatische Stiftshistorie von Brandenburg, Halle 1750. 
F. PBIEBATSCH, Geistiges Leben in der Mark Brandenburg am Ende des Mittelalters, 
Forschungen zur brandenburg. und preussischen Geschichte, XII (Leipzig 1899) II, 
56; 380 s. 
TH. PYL, Pommersche Geschichtsdenkmaler III (Greifswald 1870) 63. 
G. W. RAUMER, Regesta Historiae Brandenburgensis I, Berlin 1838. 
E. RIEDEL, Bericht über die neuesten Veróffentlichungen über Stephan Bodeker, 
34/35. Jahresbericht über den Histor. Verein z. Brandenburg (1904) 116-118. 
V. ROSE, Katalog der lateinischen Handschriften der preussischen Staatsbibliothek 
zu Berlin, Bd. II, 1 (1901) n. 465 p. 318 s.; n. 551-559 p. 457-474. 
K. H. SCHAFER, in: Dict. Hist. Géogr. Ecclés IX (1937) 324. 
A. SCHÓNFELDER, Stephan Bodeker, Bischof von Brandenburg, in: Historisches 
Jahrbuch der Gorresgesellschaft 23 (1902) 559-577. 
SCHWARZE, Stephan Bodeker, Bischof von Brandenburg, in: Allgemeine deutsche 
Biographie XXXVI (Leipzig 1893) 71. 
W. WATTENBACH, Uber die Tnquisition gegen die Waldenser in Pommern und der 
Mark Brandenburg, in: Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 
Berlin 1886, I, 47-58, 71 ss. 
A. ZAK, tBodeker, Stephan» in: Lexikon für Theologie und Kirche, hrsg. von M . 
Buchberger, Bd. II, 413 6. 
5 Cf. E. RIEDEL, Codex diplomaticus Brandenburgensis I, 8, p. 394. 
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du rch «invasiones l a i co rum in c l e r u m » . 6 E ine noch grossere Gefahr 
ergab das sch le ichende E ind r ingen háre t i scher Lehren aus B o h m e n ; 
auch die Ause inanderse tzung mi t dem jüd i schen Glauben b r a c h t e 
V e r w i c k l u n g e n . Oftmals d roh te dabei die m a n g e l n d e Bi ldung des 
Klerus verhángnisvol l zu w e r d e n . Mit u n g e w ó h n l i c h e m Eifer w i d m e t e 
s ich S tephan der Verwa l tung seiner Diózese . Háufig ha t er Synodal -
s ta tu ten er lassen, Kloster und Pfarreien v is i t ie r t . 7 Die Páps te h a t t e n 
grosses V e r t r a u e n zu ihm; Calixt III. z. B. forderte von i h m ein Gut -
ach ten übe r die n e u zu g r ü n d e n d e Univers i tá t Greifswald u n d er-
n a n n t e ihn zu ih rem Konse rva to r . 8 J edoch war er ebenso wie Nicolaus 
Cusanus Anhánge r der Konzi l s theor ie ; erst a l lmáhl ich dis tanzier te er 
sich i m m e r m e h r davon . V o m Baseler Konzi l e rwar te te er die Defini-
t ion der Unbef leckten Empfángn i s , be t r ach te te aber seine Dekre t e 
n o c h n i c h t ais a l lgemeine und offizielle K i rchen leh re . Im übr igen 
h a t er jede Háres ie energisch bekámpf t , und zwar vor a l lem mi t wis-
senschaf t l ichen Mit te ln . Bohe G e w a l t a n w e n d u n g missbi l l igte er; so 
e twa im Jahre 1452, ais der Besitz der Juden in der Mark beschlag-
n a h m t w u r d e u n d viele ins Gefángnis k a m e n . 9 De r páps t l i che Legat 
Nikolaus von Kues ha t ihn auf der Provinz ia l synode von Magdeburg 
besonders a u s g e z e i c h n e t . 1 0 
Mit ganzer Kraft ha t sich S tephan se inen Amtsob l i egenhe i t en 
gewidme t u n d doch e rs taunl ich viel Zeit besonders in se inen le tz ten 
J a h r e n für die wissenschaf t l iche Arbei t erübr igt . Er verfasste umfang-
re iche K o m m e n t a r e zum V a t e r u n s e r , 1 1 dem Apos to l i schen Glaubens -
s ScHONFELDER, p. 5 6 3 S. 
' SCHÓNFELDER, p. 5 6 1 , 5 6 4 s. - V . ROSE, Nr. 5 5 1 ; p. 4 5 8 . 
8 E. RIEDEL, Codex dipl. Brandenb. I , 8 p. 8 3 . 
9 PH. W . GERCKEN, p. 2 3 3 . 
1 0 L. A. GOOVAERTS, I , 6 6 . 
11 Commentarius in orationeni dominicam (compositus non post 1431). 
Ms: Berlin, Ehemalige Preussische Staatsbibliothek, zur Zeit Tübingen, theol. fol. 
1 1 7 (ROSE n. 5 5 2 ) 1 5 0 folia (Inc: Quae est intentio actoris et de causa assumpti labo-
ris. Cap. primum. — Stephanus Bradenburgensis sola Dei patientia vocatus episcopus 
universis et singulis presbyteris et clericis per civitatem et dioecesim Brandeburgensem 
ubilibet constitutis salutem et sincerara in Domino caritatem. — Cumque Deo dispo-
nente vel potius permitiente honorem episcopatus subii codicemque Evangeliorum 
onus ponderibus praevidens humeris meis superponi consensi ac ipsum ad manus ac-
cepi...; Expl: ab origine mundi audiamus tecumque ex tune in eodem aeternaliter 
regnemus. Amen) (Prooemium: cf. ROSE n. 5 5 2 ) . 
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b e k e n n t n i s 1 2 u n d den Zehn G e b o t e n . 1 3 We i t e rh in sind folgende Werke 
von ihm b e k a n n t : Breviar ius d i v i n o r u m , 1 4 e ine Anwei sung zur 4 b h a l -
t u n g des Got tesdiens tes ; Expos i t io super s equen t i am «Quam d i l e c t a » , 1 6 
Trac ta tus de sa lu ta t ione angél ica sive Se r tum bea tae Mariae v i r g i n i s , 1 6 
19 Tractatus de syrnbolo apostolorum (cuinpositio incepit 1432). 
Ms: Breslau, ehemal. konigliche BiI)l¡othek, cod. Wratislav. I fol. 268 (script. 
1463) f. 134-205. 
18 De decem praeceplis (cdmpositío incepit ca. 1445, finita est anuo 1449). 
Ms: Berlín, ehemalige Preussische Staatsbibliothek, zur Zeit Tübingen, theol. fol. 
118 (Rosa 558) f. 1-300 (Inc.- Plenitudo legis est dilectio (Rom. 13, 10). Sicut dicit 
beatus Augustinus in Enchiridion, tria sunt, per quae colitur Deus: fides, spes, caritas... 
Haec ergo tria sunt, quae homini necessaria sunt ad salutem, 6 c i l i c e t scientia creden-
dorum et scientia desiderandorum et scientia operandorum. Primum docetur in syrn-
bolo de articulis fidei; secundum in oratione Dominica; tertium in praeceptis decalogi. 
Postquam ergo in oratione Dominica dictum est, quid sperandum est et quomodo per 
spem colitur Deus, in symbolo vero quid credendum est et quomodo per fidem colitur 
Deus, consequens est ut dicatur aliquid breviter de eo quod amandum est, et quomodo 
per caritatem colitur Deus. Omnia enim praecepta decalogi includuntur in praecepto 
caritatis...; Expl: Haec sunt igitur dolía per me filium doliatoris ex diversis lignis di-
versorum saltuum et nemorum non dolatis nec levigatis sed nec tornatis immo opere 
rustico fabrefacta et grosse compacta lmpleta anno Domini 1449 anno nativitatis meae 
66 pontificatus vero vigésimo octavo...) 
14 Notularius sive breviarius divinorum, compositus 1422 sub titulo ordinarius 
ecclesiae Brandenburgensis, editum 1488 per episcopum Joachim von Bredow (cf: 
SCHÓNFELDER p. 568; ABB-WENTZ p. 47). 
15 Expositio super sequentiam <Quam dilecta> (finitum 24.9.1427). 
Mss: Berlin, Ehemalige Preussische Staatsbibliothek, zur Zeit Tübingen, theol. 
lat. qu. 61 (ROSE n. 422, 5) fol. 118-40 (Inc: Quam dilecta tabernacula Domini virtu-
tum et atria. — Haec sequentia ad decorem et honestatem ecclesiae est decantanda, 
quia Dominus eam sic honestavit. Haec sequentia dividitur in tres partes principales: 
In prima autor commendat ecelesiam ex diversis virtutibus praerogativis sive bonis 
operibus per figuras propheticas et mysteriales ante legem praeostensas. Et in secunda 
parte autor commendat eam ex diversis praerogativis et virtutibus per diversas figuras 
propheticas mysterialiter sub lege Mosayca praeostensas. In tertia commendat sponsam 
ex praesentia sponsi, qui personali praesentia verbo, opere et exemplo dignatus est 
praedictas figuras propheticas exponere et reserere. Secunda incipit inter «Hio Moy-
ses». Tertia inter «Hic futura quae figura». Expl: Quocumque modo alleluia exponi-
tur, semper est dulcissimus cantus et angelicus. Et sic est finis huius sequentiae, pro 
quo Deus gloriosus et pia mater eius. Sub anno Domini 1427 octava Kalendas Octobris 
etc.) (cf. SCHONFELDEB p. 569). 
16 Sertum beatae Mariae virginis (Tractatus de salutatione angélica) (compositus 
ante 1432). 
Mss: Ehemalige Preussische Staatsbibliothek Berlin, zur Zeit Tübingen, theol. fol. 
182 (script. 1433) (Ms. ex Frankfurt) (ROSE 556) f. 173-350v (Inc: Incipit Sertum bea-
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De hor is c a n o n i c i s 1 7 u n d ein unvo l l ende t gebl iebenes Werk Cont ra 
J u d a e o s . 1 8 
. -
tissimae et gloriosissimae perpetuae Mariae virginis complexum diversis et ramusculis, 
virgulis et ílosculis. — Continuatio salutationis angelicae beatae Mariae virginis factae 
ad orationein Dominicam etc. — Dignus et laudabilis et saluberrimus in sancta Dei 
ecclesia mos inolevit máxime apud nos; Expl: et in ómnibus ut sit apostolus benedic-
tus in saecula Deus. Finitum est Sertum beatissimae et gloriosissimae perpetuae virgi-
nis Mariae sub anno Domini 1433 quod scriptum). 
Berlin, ehemalige Preussische Staatsbibliolhek, zur Zeit Tübingen, theol. fol. 537 
(script. 1448) (ROSE 554). 
Pisa, Univ. 533 (script. 1448) f. 4-202: Stephanus episcopus Brandenburgensis, 
Sertum beatissimae virginis Mariae, script. per Andream Bragelhud, sub salariis rev. 
in Christo patris supra dicti. (f. 1-3: Index capitulorum; Inc: Dignus et laudabilis ac 
saluberrimus in sancta Dei ecclesia mos inolevit, máxime apud nos, ut postquam in-
fantilis aetas post elementorum cognitionem didicit orationem Dominicam statim ad 
salutationem evangelicam, quae est Ave Maria, addiscendam applicetur ... cap. 38 
etc. Sed hic remanet dubium etc. (Prohemium, cap. 1-48). — Ave (Maria) — His igi-
tur praemissis nunc restat videre, quae sit ista salutatio, qua Gabriel archangelus ex 
parte omnipotentis Dei beatam virginem salutavit. Et est: Ave gratia plena. Unde 
sciendum, quod ángelus tria indebat circa virginem. — Expl: Amen. Sequitur: Amen. 
Istud verbum 'Amen' dictio hebraica est. Et tenetur aliquando nominaliter ... ita et 
amplius fructus ventris eius Jesús Christus Amen est, super omnia et in ómnibus no-
bis, ut ait Apostolus (Rom. 9, 5), benedictus in saecula Deus) (Cf: F. STEGMÜLLEB, Re-
pertorium Biblicum Medii Aevi, tomus V, Matriti 1955, n. 7701, 1). 
Berlin, ehemalige Preussische Staatsbibliothek, zur Zeit Tübingen, theol. fol. 186 
(ex cathedrali de Brandenburg) (script. 1451) (BOSE 553) 303 folia. 
Breslau, ehemalige konigliche Bibliothek, cod. Wratislav. I fol. 268 (script. 1463) 
f. 5-133. 
Berlin, ohemalige Preussische Staatsbibliothek, zur Zeit Tübingen, theol. fol. 310 
(ROSE 555). 
17 De horis canonicis (compositus post 1499). 
Ms: Gottingen, cod. Luneb. oct. 87 f. 8-137; ed. A. SCHÓNFBLDER, Sammlung mit-
telalterlicher Abhandlungen über das Breviergebet, Bd. II, Breslau 1902. 
18 Contra Judaeos (vel: Adversus Judaeos) (fragmentum, propter mortem 
episcopi). 
Ms: Berlin, ehemalige Preussische Staatsbibliothek, zur Zeit Tübingen, theol. fol. 
118 (XV) (ROSE, n. 558) f. 301-354v (Inc: In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. 
Mt. ultimo. Postquam suffragante auxilio Dei Patris et Filii et Spiritus sancti aliquid 
ex dictis et scriptis sanctorum et doctorum ecclesiae sanctae circa artículos fidei ca-
tholicae, quae hanc fidem sanctae trinitatis firmiter credit et fideliter praedicat, colle-
gi, subiit animum, ut et circa artículos perfidiae Judaeorum, quae hanc ut nefas ab-
negant, aliqua etiam ex sanctorum et doctorum dictis et scriptis et eorum propriis 
scripturis, in quibus ipsi putant vitam aeternam habere, colligerem, ut hanc senectam 
meam utinam uberem ad optatum producerem finem, et ut qui in tirocinio negligen-
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¡ Áhn l i che Ti te l h a b e n einige Werke Lul ls ; j edoch liegt h ie r w o h l 
ke ine V e r b i n d u n g vor . Schon ein ober í láchl icher Blick auf S tephans 
wissenschaft l iehe Arbei t zeigt e ine grosse Fül le von Quel len und Au-
to ren , auf die er sich beruft . So zi t iert er z. B. Aristóteles Ethik , Au-
g u s t i n u s , 1 9 Is idorus (De s u m m o b o n o ) , 2 0 Ansel inus , Alexander , Bona-
v e n t u r a , T h o m a s , Henr i cus de Oyta , Gregorius de R i m i n i , 2 1 auch 
Paulus Burgensis u n d Godefr idus He r i l i a cens i s . 2 2 Den Ñ a m e n des 
R a i m u n d u s Lul lus k e n n t er zwar n i ch t . J edoch befinden sich un te r 
der r e c h t ger ingen Zahl von Werken , die nachwei s l i ch in se inem Be-
sitze w a r e n , auch Lu l lushandschr i f t en . Codex lat . fol. 187 (saec. 
XIV) der ehemal igen Preussischen Staa tsb ib l io thek zu B e r l i n 2 3 en tha l t 
Lulls Liber de gent i l i et t r ibus s a p i e n t i b u s 2 4 mi t e iner e igenhánd igen 
W i d m u n g des B i schofs . 2 5 Codex theo l . fol. 3 1 2 , 2 6 ebenfal ls aus der 
B randenbu rge r Kapi te l sb ib l io thek s t a m m e n d , b r ing t auf f. 198-220 
Lul ls L iber A p o s t r o p h e . 2 7 Welche Bedeu tung h a b e n n u n für ihn die 
ter militavi, veteranus saltetn quanidiu nicus spiritus hos cogit artus quantum largitor 
omnium bonorum dignanter velit elargiri supplerem, ut et si concilium Basiliense de 
praedicationibüs Judaeis faciendis ad practicam poneretur hie in partibus sicut alibi 
fieri et máxime in Hispania intellexi, haberent ipsi praedicatores ex his collectis direc-
torium vel saltem occasionem materias praedicabiles ipsis Judaeis inveniendi. Surrexit 
etiam novissime quidam Judaeus circa annos Domini 1440 (correctum ab ipso episcopo 
in: 1420) in regno Poloniae in civitate Cracovia, qui se nominat Rabi Libman, qui 
contumacia superbis non contentus de blasphemia suorum progenitorum contra Do-
minum nostrum Jesum Christum, suam benedictam matrem, sanctam quoque eccle-
siam catholicam in libris Talmud blasphemant novas blasphemias veteribus adiunxit; 
Expl: Non est verum de scientia humana et humanitus acquisita. Non enim volúntate 
humana albita est aliqua prophetia, sed Spiritu sancto inspirante locuti sunt homines 
(Petr. 1, 21). De scientia vero infusa posset esse verum). 
De decem praeceptis, prooemium. 
Contra Judaeos, ms. Berlin, theol. fol. 118 f. 332. 
" Sertum beatae Mariae; cf. SCHÓNFELDEB, p. 571. 
" Commentarius in orationem Dominicam; cf. SCHÓNFELDER, p. 576. 
'* V. ROSE, n. 465; ex cathedrali Brandenburgensi, 51 folia; scripsit quidam 
Conradus. 
" Vgl. auch zu diesem Werk: P. GLORIEUX, Répertoire des maitres en théologie de 
Paris au XIII' siécle, Paris 1934, vol. II, n. 335 q; J. AVINVÓ, Les obres autentiques del 
beat Ramón Llull, Barcelona 1935, n. 4; T. Y J. CARBERAS Y ARTAU, Historia de la Fi-
losofía Española, Filosofía de los siglos XIII al XV, Tomo I, Madrid 1939, p. 288 n. 71. 
'* In margine: «Per dominum Stephanum episcopum Brand. assignatus fuit li-
bellus iste suo capitulo in Brand.». 
" V. ROSE, n. 501. 
. " Cf. P. GLORIEUX, op. cit., n. 335 do. 
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Werke des grossen Mal lorquiners? Er benu tz t wohl gelegent l ich ein» 
mal áhn l i ch wie Lull konzen t r i sche Kreise zur Veranschau l i chu r ig ; 1 8 
doch sche in t die Lul l sche Ars ihn kaum beeinflusst zu h a b e n . Nich t 
die d ia lek t i sche F o r m , sondern die Thema t ik Lulls ha t es ihm ange tan . 
I hm ging es ja d a r u m , se inen Geis t l ichen ein prakt isches Hilfsmit te l 
für die Ause inanderse tzung mi t den háre t i schen Einflüssen im Lande 
mi tzugeben u n d die Beschlüsse des Baseler Konzils über die Verkün-
d igung des Evange l iums an die Juden durchzuführen . Desha lb t r ieb 
er hebrá i sche S tud ien , deshalb benu tz te er zum Beispiel auch die 
Phare t ra fidei con t ra Judaeos des Theoba ldus subpr io r , den Trac ta tus 
de differentia nos t rae t rans la t ionis ab Hebraica l i t tera Veteris Tes ta -
m e n t i des Nikolaus von L y r a . 2 9 Auch für die Ause inanderse tzung mi t 
den übr igen chr i s tenfe ind l ichen Wel t anschauungen seiner Zeit such te 
er A r g u m e n t e . Somit ist der Besitz des Liber de genti l i et t r ibus sa-
p ien t ibus ganz beze i chnend für i hn . 
Die meis ten Werke S tephans sind nu r in Handschr i f ten en tha l t en , 
we lche aus der Brandenburge r Dombib l io thek s t a m m e n . Von m a n c h e n 
ha t S tephan selbst verbesser te u n d umgearbe i te te Neufassungen ge-
s c h r i e b e n . 3 0 N ich t ausgeschlossen, dass dies auch von fo lgendem 
Werke gilt . Codex theo l . fol. 81 (pr ima pars scr ipt . 1436) 8 1 en tha l t 
auf f. 104-322v e ine Exposi t io symbol i apos to lo rum, we lche ganz 
88 Commentarius in orationem Dominicam, ms. Berlin, theol. fol. 117, f. 13. 
8 9 Ms. Berlin, theol. lat. fol. 306. 
8 0 So hat Stephan selber seinen Commentarius in orationem Dominicam noch 
einmal überarbeitet, auch zum Sertum Mariae und dem Tractatus super symbolum 
viele nachtragliche Zusátze gemacht (Cf. SCHÓNFELDER, p. 570-573). 
3 1 Berlin, ehemalige Preussische Staatsbibliothek, zur Zeit Tübingen, theol. fol. 
81 (XV) (ROSE 557) (Inc: (f. 104): C. 1. Continuatio symboli apostolorum ad orationem 
Dominicam. — Óptima nostis, fratres carissimi, quo ordine accedentibus ad Deum seu 
etiam his, qui iam fidei gratiam in baptismo perceperunt, et máxime his, qui ultra 
hac in sortem Domini vocandi sunt, rudimenta fidei addiscenda proponuntur, quia 
utique post orationem Dominicam — nam et si per fidem, ut ait beatus Gregorius, ve-
nitur ad opera (Ad Hebr. 11) et ex fide confessione, quae breviter in symbolo contine-
tur, nascitur spes bona fidelium, quae in oratione Dominica continetur, in qua omnia, 
quae ad spem pertinent, continentur, secundum Augustinum in Enchiridion, et secun-
dum hoc prius de fide quam de oratione essent parvuli instruendi — tamen Cornelio 
dictum est per angelem (Act. 10, 4): Orationes tuae et eleemosynae tuae ascenderunt 
in memoriam in conspeciu Dei; et hoc quidem antequam in Christum crederet. Et 
secundum hoc prius de oralionibus quam de fiílfc sunt instruendi. — Expl. (f. 322v): 
Haec sic dicta sufficiant. Nunc vero quam levis sil lex Machumet sequens partícula 
declarabit). Ultima pars operis deest. 
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e indeu t ig von Lul l beeinflusst ist und dahe r unser besonderes Interesse 
ve rd ien t . V. R o s e 8 2 há l t S t ephan Bodeker für den Verfasser . Schón-
f e l d e r 3 8 j edoch schre ib t das Werk d e m B e n e d i k t i n e r m o n c h Gottfr ied 
von Er l ach zu, da er e inen K o m m e n t a r S tephans zum S y m b o l u m in 
e i n e m Breslauer Codex en tdeck t ha t . Godefr idus Her i l iacens is OSB 
h a t n u n aber wahr sche in l i ch u m die Mit te des 1 4 J a h r h u n d e r t s ge lebt , 
d e n n se ine V a t e r u n s e r e r k l á r u n g 3 4 ist e inem Bischof Godefr idus von 
L a u s a n n e gewidme t , der von 1343-1346 a m t i e r t e . 3 5 De r Verfasser der 
g e n a n n t e n Expos i t io symbol i k e n n t aber schon die Huss i t i schen 
S t r e i t i gke i t en 3 6 u n d die Ver fügungen des Baseler K o n z i l s . 8 ' Sie ist 
n i c h t in Pred ig ten wie Gottfr ieds W e r k , sonde rn in for t laufenden 
Kap i t e ln abgefasst u n d be rüh r t sich mi t Schrif ten S tephans . Wahr -
sche in l i ch ist also doch S tephan der Verfasser dieser Glaubenserk lá -
r u n g —von der uns übr igens der Codex n u r die Haup t t e i l e con t r a Ju-
daeos et Juda izan tes bringt—; zumindes t aber ha t der Bischof ihn 
»» Nr. 557 n. 1. 
" p. 572. 
** Codex theol. fol. 82 (ex Brandenburg; script. 1419) (ROSE 497) biingt ais 
überschrift: «Reverendo patri in Christo domino Godefrido divina providentia Lau-
sannensi episcopo frater Godefridus humilis monachus Heriliatensis oboedientiam de-
bitam... — Pater noster... — Carissimi, vos debetis scire, quod inter omnia opera, 
quae possunt fieri in hac vita...» Codex theol. fol. 81 bringt den Kommentar zum Pa-
ter noster auf f. 1-103v. 
Weiteres bei F. STEGMÜLLER, Repertorium Biblicum Medii Aevi, Matriti 1950, n. 
2608. Wie Professor F. Stegmüller mitteilt, gelten ais Handschriften aus dem 14.Jahr-
hundert Innsbruck, Univ. 365 und Colmar, Ville 7; Clm. 3780 ist im Jahre 1423 in 
Augsburg geschrieben. 
*5 Godefridus von Lucinges (in Sabaudia). Cf. Gallia Christiana, ed. B. HAURÉAU, 
vol. XV, 367. 
" theol. fol. 81 f. 105ra (cap. 3 prooemii): «...nam oportet haereses esse, ut qui 
probati sunt manifesti fiant (1 Cor. 6); prout hodie manifesté patet ad sensum üanielis 
de maledictÍ8 Hussitis et Wickleffistis, qui et nihilominus nomen Christi habere prae-
tendunt, et licet falso christianorum tamen titulo praenotari volunt». f. 106vb: «Quivis 
ergo explicare potest quanta christianae religioni publicae damna haeresis ipsa intule-
rít, si a Simone Samaritano, a quo omnis haeresis initium sumpsit, usque ad Johannem 
Hus nostrae temporis haeresiarcham annales ecclesiae et tempore repetantur». f. 107vb: 
«Multis enim actio laboris hodie fuit error Hussitarum; multi etiam coacti sunt vigila-
re contra eos, qui alias se sopori et quieti dedissent; plures enim tractatus et diversa 
puncta de communione laica propter haereticos Bohemios hodie sunt conscripti». 
*' f. 107vb (cap. 5 prooemii): «...prout haec per quendam archiepiscopum in 
concilio Basilicii anno Domini 1432 proposita sunt». 
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sehr s tark verarbe i te t , denn sogar ganze Kapi te l s ind wor t l ich abge-
s c h r i e b e n . 3 8 
In dem langen P r o o e m i u m (14 Kapi te l ) be r i ch te t der Autor zu-
náchs t , w a r u m er den K o m m e n t a r zum S y m b o l u m nach der Va te run-
se re rk lá rung abgefasst h a b e . 3 9 Aus der E in te i lung des Werkes u n d 
dem Expl ic i t k ó n n e n wir e n t n e h m e n , dass der zwei te u n d dr i t te 
Haup t t e i l des Werkes n ich t meh r in der Handschri i ' t en tha l t en , wahr -
sche in l ich ganz unvo l l ende t gebl ieben s i n d . 4 0 Im p r o o e m i u m l inden 
sich auch Hinwei se auf die benu tz t en Q u e l l e n . 4 1 Zwar wird Lul lus 
8 8 Codex theol. fol. 81 f. 109v-113v bringt die folgenden vier Kapitel des prooe-
miums: De libris authentiris Judaeorum et de scripturis ab eis receptis; de nominibus 
librorum authenticorum a Judaeis receptorum; Ítem adhue de scripturis a Judaeis re-
ceptis; de quibusdam libris veteris Testamenti a Judaeis non receptis. Dieselben Kapi-
tel - n u r die zwei letzten sind umgestellt- bringt auch Codex theol. fol. 118 f. 
312-317v. In der Einleitung berührt sich auch manches mit dem prooemium des 
Komrnentars zum symbolum im Breslauer Codex, welches SCHONFELDER p. 572 s. 
béschreibt. 
8 9 Cf. nota 31. 
4 0 Ms. Berlin, theol. fol. 81 f. 108ra: «C. 6. De modo procedendi in hoc opere. — 
Ut autem hoc opus manualis tractari possit, placuit ipsum in duas scindere partes 
principales; ut in prima agatur de fide catholica in genere et principaliter de eius fir-
mitate et veritate contra errores non tamen Judaeorum et Saracenorum quam etiam 
haereticorum plurimorum. In secunda vero in specie, in qua ipsius articuli singulariter 
prosequuntur et nihilominus haereses circa hos errantes impugnentur... et ita in tres 
principales haec prima pars scindatur, ut prima sit contra Judaeos, secunda contra 
Saracenos, tertia de fide catholica in genere. Quia vero judaizant et cum Judaeis con-
veniunt in circumcisione...» 
Es folgen 122 Kapitel. Dann f. 265v: «ex quo igitur lex Mosaica cassata et lex 
evangélica perpetua est, patet error non solum Judaeorum sed et Judaizantium eorum-
que, qui legem evangelicam iam dicunt abolitam vel fore abolendam contra quos per 
Dei gratiam sequens partícula tractabit. (f. 268:) — Capitulum primum. Quae sit in-
tentio actoris in hac partícula». — Einige der folgenden Kapitel handeln dann über 
die Waldenser, die Anhánger von Wickleff und Hus, Armenier, Griechen, Jakobiten; 
auch über die Geisselersekte in Sangerhausen, die von Henricus Schowenvelt OP un-
tersucht wurde. (cf. ROSE 553). Explicit vide nota 31. 
4 1 Ms. theol. fol. 81 f. 115va: « — C. 14. Ponitur apología quaedam actoris.—So-
lita et consueta protestatione de subiectione sacrosanctae Romanae ecclesiae quae ma-
ter illibata et virgo sine ruga est et ipsius fide mutanda benevolaque correctione melius 
me sapientem praemissa haec ad singulorum, ad quos praesens opusculum pervenerit, 
voló deduci notitiam, quod in his quae infra vel contra Judaeos vel Saracenos vel aliuj 
contra infideles quoscumque desumpta vel collecla sunt, parum vel nihil de propriis 
sed abunde totum hincinde sumptum et collectum est. Et contra Judaeos quidem ma-
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n ich t ausdrück l i ch genann t , doch lásst e ine genaue Inha l t sangabe 
ke inen Zweifel , dass der Codéx lat . fol. 187 benu tz t w o r d e n ist: 
«Contra Judaeos et Saracenos s imul ex q u o d a m alio l ibel lo satis u t 
aes t imo r a ro , in quo in t roduc i tu r unus n o m i n e J u d a e o r u m , al ius n o -
m i n e Chr i s t i anorum et ter t ius n o m i n e Sa raceno rum. In quo qui l ibe t 
p r o p o n i t et expon i t suam fidem, quia utili cu idam, ut e u m ad suam 
fidem induc i t . Actor t a m e n ipsius l ibell i n ih i l conc lud i t n e c aper te 
asseret , ad q u a m fidem decl ina t . E t qu ia hi t res in auc to r i t a t e sc r ip tu-
r ae , pe r quam qui l ibe t suam fidem p roba re posset , n o n c o n c o r d a n t , 
n o n e n i m r ec ip iun t Saraceni Vetus vel Novurn T e s t a m e n t u m (in mar -
g ine : r ec ip iun t Judaei INovum T e s t a m e n t u m n e c n o n ) , sed nec Chr i -
s t iani vel Judae i r ec ip iun t Alcorán Mahumet i , u n d e d ic tus ac tor ad in-
ven i t q u e n d a m spec ia lem m o d u m p r o b a n d i . D e p i n x i t en im q u a t t u o r 
a rbores ; in q u a r u m p r i m a posui t v i r tu tes increa tas Deo conven ien t e s ; 
| (f. l l o r a ) in secunda vir tu tes creatas et inc rea tas ; in te r t i a v i r tu tes 
e t vitia s imul ; in quar ta v i r tu tes creatas so lum, s icut ipse n o m i n a t 
eas. His a rbor ibus certas cond i t iones a t t r ibu i t , s e c u n d u m quas ex 
floribus a r b o r u m p raemis sa rum qui l ibe t suam fidem p roba t . Sed an 
ra t iones is tae a l iquid c o n c l u d a n t . di l igens et in te l l igens lec tor inves t i -
ge t» . Genau die besch r i ebenen «arbores» s ind im Codex lat . fol. 187 
f. 49v-51v abgebi lde t . We i t e rh in we rden im ers ten Kapi te l des 
Haup t t e i l e s die Glaubensar t ike l der J u d e n ebenso gebrach t wie bei 
L u l l . 4 2 Aus diesen Beispielen geht he rvor , dass die g e n a n n t e Expos i t io 
• 
xime ex scriptis magistri Nicolai de Lyra diversis et ex quodam alio libello contra Ju-
daeos, cuius principium incipit: Veritatem ineditabitur guttur meum; sicut alias | etiam 
incipit Summa sancti Thomae contra gentiles, qui tamen libellus apud nos non plenus 
ñeque perfectus est; nec etiam credo, quod sit hic libellus sancti Thomae, cum inter 
alia ipsius scripta quae «numerata ut credo pro magna parte habeo hunc intitulatum 
non repperi. Quicumque autem hic l'uerit, non valde expertus in idiomate et in libris 
Judaeorum fuit. Et hoc dico pro tanto quia sicut hii praemissi contra Judaeos allegant 
et ego eos secutus allegam. Nam 19 hebraicarum literarum notitiam habeo. — Contra 
Judaeos simul et Saracenos ...(cf. supra)... lector investiget. Contra haereticas vero vel 
alias sectas ex diversis doctorum dictis et máxime et ut quasi per omnia ex dictis ipsius 
egregii doctoris sancti Thomae et de aliquo ordinis fratrum praedicatorum; et hac 
generali allegatione si aliquo sciens specialiter obmittentur contentus esse voló. ítem 
contra Judaeos et Saracenos et de lege Saracenorum ex disputatione Petri Alfonsi bap-
tizad Judaei et ex diversis locis Speculi historialis». 
4 2 Codex theol. fol. 81 f. 116ra: « —Cap. 1. De articulis fidei Judaeorum et primo 
de primo et de erroribus ipsorum circa illum. — Istis necessario praemissis nunc ad 
examinandam fidem et impugnandam perfidiam Judaeorum est accedendum. Et quia 
10 
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symbol i beeiní lusst ist von Lulls Liber de genti l i et t r ibus sap ien t ibus . 
F ü r den zwei ten gep lan ten Haupt te i l des Werkes s t anden dem Autor 
weniger geeignete Quel len zur Verfügung. Sicher l ich wáre er deshalb 
bei der Ausführung noch m e h r auf Lulls A r g u m e n t e z u r ü c k g e k o m m e n . 
W e n n m a n von ge legent l ichen Auswer tungen seiner Schrif ten ab-
s ieht , k o n n t e also ein grosserer Einíluss Lulls bei S tephan noch n i ch t 
festgestellt w e r d e n . D o c h ergibt sich, dass sein D e n k e n , u n b e h i n d e r t 
von d e m Strei t , der sich andernor t s so oft an seine Person knüpf te , 
auch ganz abseits von den Zen t ren lul l is t ischer Wissenschaft gewirkt 
ha t . Ais se l tene u n d geschátzte Werke h a b e n einige Lul lus-Schr i f ten , 
vor a l lem se ine Kampfschr i f ten gegen Islam u n d J u d e n t u m , bis in 
den Norden Deu t sch lands h ine in prakt i sche V e r w e n d u n g gefunden. 
ÍOHANNES STOHR 
Berlín 
í 
sicut reperi in quodam libello, de quo mentio fit infra, summa fidei si sic debeat, vel 
summa credulitatis ipsorum in octo articulis sive punctis constare videtur. Primus est 
credere unum Deum tantummodo; secundus est, quod Deus est creator omnium en-
tium; tertius est credere, quod Deus personaliter legem Moysi dedit; quartus est, quod 
Deus mittet Messiam, qui eas a captivitate in qua existunt liberabit; quintus est de 
resurrectione ventura; sextus est de die iudicii, c u í n Deus iudicabit bonos et malos; 
septimus est de exspectatione coelestis gloriae; octavus est infernum existere». 
Ebenso heisst es auch bei Raimundus Lullus, de gentili et tribus sapientibus, se-
cundus liber de fide Judaeorum (ms. Berlin, lat. fol. 187 (XIV) f. lOvb): «Cum autem 
Judaeus suam rationem finivit, ipse dixit, quod articuli in quibus ipsi credebant erant 
octo; videlicet primo credere unum Deum tantummodo; secundus articulus est, quod 
Deus est creator omnium entium; tertius est credere, quod Deus Moysi personaliter 
legem dedit; quartus est, quod Deus mittet Messiam, qui nos a captivitate in qua exi-
stimus liberabit; quintus est de resurrectione ventura; sextus est de die iudicii, cum 
Deus iudicabit bonos et malos; septimus est de spectatione coelestis gloriae; octavui 
est credere infernum existere». 
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E S T E B A N B O D E K E R , O . P R A E M . , O B I S P O D E B R A N D E N B U R G 
Y R A M Ó N L L U L L 
RESUMEN DE LA NOTA DEL DR. STOHR 
Los tratados sobre la historia del lulismo apenas si nos han dado hasta hoy algu-
na noticia sobre la influencia de la doctrina de Llull en el Norte. La búsqueda de 
manuscritos de sus obras promete darnos algunas indicaciones al respecto. En Upsala 
y Copenhague hay algunos mss. de proveniencia española; algunas bibliotecas del 
norte de Alemania poseen también mss. lulianos: existen en Danzig una serie de ellos 
escritos al principio del siglo XV por el canónigo Dirsaw; y de la Biblioteca capitular 
de Brandenburg, Berlín, nos han llegado otros del siglo XIV y XV. Uno de los hitos 
de esas influencias lulianas es el obispo de Brandenburg Stephan Bodeker. Es de notar 
que en él encontraron eco solamente los libros de controversia teológica de Llull. 
Bodeker es uno de los obispos más eruditos de la Alemania septentrional y el 
único obispo de Brandenburg que ha dejado escritos teológicos. Nació en 1384 en 
Ratenow y estudió en Erfurt, Praga y Leipzig. 
Ya entre sus muchos escritos encontramos títulos muy parecidos a los lulianos; 
por otra parte usa y cita a numerosos autores que le son familiares. Pero el nombre 
de Llull parece serle desconocido. Con todo, entre los libros de su propiedad se en-
cuentran obras de Llull. Es más, aunque él no lo dice, es evidente que se sirve de Llull 
a menudo: en el libro Expositio ¡ymboli usa largamente el Liber de gentili et tribuí 
tapientibus. 
Todo ello dice que Llull influye en las obras de Bodeker; establecer empero las 
dimensiones de esa influencia es cuestión difícil de documentar. Parece cierto que el 
alma del lulismo no fue conocida al alemán. Pero es indiscutible que obras aisladas 
de Llull, especialmente sus escritos polémicos contra el Islam y el Judaismo (Bodeker 
fue también un infatigable luchador contra herejes y judíos), encontraron aceptación 
y uso práctico en el norte de Alemania. 
L O S F O N D O S M A N U S C R I T O S L U L I A N O S D E 
M A L L O R C A (*) 
8 1 1 . - (140-152v). LIBRE D E CONSOLACIÓ D 'ERMITA. Deus 
glorios de tots bens a b u n d o s . . . I nc . Per un boscatge anava Ramón 
consiros... E x p l . «. . .e po t en D e u mul t ip l i ca r sa amor . F o n c h acaba t 
de scr iure d ivendres lo p r imer de agost a 12 hores del dia MCCCX». 
Ed. P. Barnils y Giol, Bol. de la Real Acad. de B. L. de Barcelona 6 (1911) 184-
195; M. Sponer, en «MisceHania Lul-lianai, B. 1935, pp. 341-372. 
Bibl. HLF 260, Lo 4/56, Ot 175, Av 194, CA 141, Gl gj. 
812. - (153-260). LÍBER D E HOMINE. Cfr. n.° 21 y 5 1 . 
813 . - (261-276). LIBEB D E EFFICIENTE E T E F F E C T U . Deus 
al t iss ime et p ro funde qui es causa . . . I nc . Parisiis Raymundus et Aver-
roista disputabant... E x p l . « . . .u t ab ipsa dare tur j ud ic ium super his 
quae d ixe run t . L iber au tem Par is i is . . . mense mai i anno D o m i n i 
MCCCXI . . . » 
Ed. Mallorca 1745 (RD 332). 
Bibl. HLF 67 y 166, Lo 7/12, Ot 138 y 143, Av 156, CA 191, Gl ew. Cfr. n.° 29. 
814 . - (276-278v). LÍBER D E T H E O L O G I A . Deus qu i estis su-
p r e m a v i r tus . Inc . Theologia est scientia de Deo loquens... I n c o m p l e -
to . E x p l . «et maior i tas perfect io conven iens» . Esta obra es conocida 
v u l g a r m e n t e con el t í tu lo Liber de principiis theologiae o Liber prin-
cipiorum theologiae. 
Ed. Mag. I (1721 - RD 302). 
Bibl. HLF 3, Lo 4/1, Av 6, CA 72, Gl j . Cfr. n.° 19. 
Códice n ú m . 6 (Sign. an t . 3/27). S. XVI. 222 X 150 m m . 83 ff. «Ex 
l ibris D . Anton i i Mayol» . 
815 . - TABULA GENERALIS AD OMNES SCIENTIAS. Deus bo -
ne in v i r tu te t u a . . . I nc . Ratio quare ista tabula ponitur esse genera-
(*) Véase ESTUDIOS LULIANOS, II, 209 ss., 325 ss.; III, 73 ss., 195 ss., 297 ss. 
y IV, 83 ss. 
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lis.i. E x p l . «et e a rum solut iones appa ren t in camer i s . . . Ineep ta fuit 
haec sc ient ia in mar i in po r tu Tun ic i in mense sep tembr i s a n n o . . . 
MCCXCII et fuit finita in eodem anno in octavis E p i p h a n i a e in civi-
ta te Neapol is . . .» 
Ed. Valencia 1515 (RD 53), Mag. V (1729 - RD 302). 
Bibl. HLF 35, Lo 3/15, Ot 49, Av 51, CA 29, Gl be. 
Códice n ú m . 7 (Sign. an t . 3/48). S. XV. 220 X 150 m m . 116 ff. es-
cri tos n u m e r a d o s a lápiz . 42 l íneas . Al p r inc ip io otros c inco folios 
más con u n f ragmento del Liber principiorum philosophiae. In i -
ciales , ca lderones y rúbr icas en rojo . F iguras dibujadas sobre pe r -
gamino a varios colores . Fo l . 1: var ios p r inc ip ios de de r echo . . 
816. - (2-16v). LÍBER D E ARTE JURIS. Inc . Cum vita hominis 
brevis est et scientia juris multum est prolixa... Notas marg ina le s . 
Fols . 17-19 con t i enen figuras geomét r i cas . 
Ed. Roma 1516 (RD 63). Rogent-Durán no conocieron ningún ejemplar de esta 
obra. Se encuentra en la Vaticana, R. I. IV. 905 int. 2; y en el British Museum 5206 
aa 19. Otra edición en Palma 1745 (RD 331). 
Bibl. HLF 73, Lo 3/50, Ot 222, Av 28, CA 25, Gl du. 
817 . - (20-42). ARROR PHILOSOPHIAE D E S I D E R A T A E . De 
p ro logo . Inc . Solus eram in quodam viridario sub umbra cuiusdam 
pulchrae arboris... E x p l . « . . .nec no t i t i am c u m ipso po te r i t h a b e r e » . 
Cfr. n.° 1. 
818 . - (42v-47). PRINCIPIA ARTIS INVENTIVAE. Inc . Bonitas 
est ens ratione cuius bonum agit bonum et sic bonum est esse et malum 
est non esse... I n c o m p l e t o . T e r m i n a : pe r coetera p r inc ip ia d e d u c e n -
d u m est et . Cap í tu lo De minoritate. 
819. - (48-55). ARS RREVIS PRAEDICATIONIS. Inc . Cum ars 
magna praedicationis quae sic intitulatur. Deus tua gratia, misericor-
dia et pietate incipit iste liber qui est de virtutibus et vitiis. 
Cfr. n.° 41 y 747. 
820. - (55-58). Definiciones del Zod íaco . D e p lane t i s . D e las vir-
tudes card ina les y teologales . Vicios opues tos a las v i r tudes . Nota 
q u o d istae sun t cond i t iones per quas po tes t h o m o habe re no t i t i am de 
D e o , v i r tu t ibus et vi t i is , Ar t ículos de la fe, e t c . . 
8 2 1 . - (58-74). LIBEB D E LUMINE. Inc . Quoniam intellectus 
multiplicat species attrahendo... E x p l . «. . .e t m o d u m art is t enea t ge-
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nera l i s . Ad h o n o r e m D e i . . . in Monte Pesolano mens i s novembr i s 
MCCC te rc io» . 
Ed. Mallorca 1752 (RD 363). 
Bibl. HLF 87, Lo 8/7, Ot 92, Av 98, CA 10, Gl cy. Cfr. n.° 22. 
822. - (75-113). ARS COMPENDIOSA INVENIENDI VERITA-
T E M . Figuras de diversos colores . 
Ed. Mag. I (1721). 
Bibl. HLF 1, Lo 3/1, Ot 7, Av 1, CA 13, Gl a. Cfr. n.° 18. 
823 . — (113v-116v). Secun tu r propos i t iones c o n d a m n a t a e in Uni-
vers i ta te Paris iensi con t ra Frat res Praedica tores ra t ione qua rum pr i -
v a d fuerunt a c o m m u n i o n e dictae Universi ta t is XVI annis et rest i -
t u e b a n t u r ad c o m m u n i o n e m praed ic t am in pr inc ip io august i anno 
D o m i n i MCCCC ter t io . Inc . Prima propositio: mayor est unió yposta-
tica in Christo quam unió triumpersonarum in esse increato... I n c o m -
p le to . 
Códice n ú m . 8 (Sign. an t . 3/56). S. XVI . 210 X 160 m m . 371 ff. Le -
t ra de diversos copis tas . I n c o m p l e t o . El forro es u n d o c u m e n t o 
escri to sobre pe rgamino fechado en 1267 o 1277 con tex to p r o -
venza l . 
824. — ( l -371v) . Deus cum tua bened ic t ione n o v u m et c o m p e n -
d iosum hoc opus inc ip imus ubi novam logicam c o m p i l a m u s . Inc . 
Consuevere auctores quisque pro suo arbitrio... ib ipso statim limine... 
¿De Anton io Bellver? 
Códice n ú m . 9 (Sign. an t . 3/57). S. XVII. 210 X 150 m m . 22 ff. Le t ra 
de Ped ro Ribot , no ta r io de los Jurados de Mal lorca . 
825 . - LIBRE D E L ' O R D E D E CAVALLERIA. Deus h o n r a t , glo-
rios qui sou c o m p l i m e n t de tots bens ab gratia e bened ic t io vostra 
comens aques t l ibre qni es Orde de Caval ler ia . I nc . Per significatio 
deis VIIplanets qui son cossos celestials... E x p l . «.. . lo qual es finit a 
gloria e bened ic t io de nos t re Senyor D e u . A m e n » . 
Ed. Barcelona 1879, ed. de M. Aguiló; Id. 1901 (Beal Academia de Buenas Letras), 
ed. catalano-castellana por J. B. Luanco; Mallorca 1906, ed. catalano-francesa, por 
Mateo Obrador. 
Bibl. HLF 171 y 258, Lo 9/1, Ot 2, Av 15, CA 210, Gl c. 
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Códice n ú m . 10 (Sign. an t . 3/55). S. XVIII . 210 X 170 m m . 179 ff. 
E n e . de p ie l . Cons ta de dos obras escri tas po r diferentes copis tas . 
826. - (1-140). LÍBER D E E N T E REALI E T RATIONIS. D e u s 
c u m tua al t iss ima et p ro funda rea l i ta te inc ip i t l ibe r . . . P ro logus . Inc . 
Quoniam intellectus válele fatigatur... E x p l . «. . .e t e t iam in ipsis dis-
t i nc t ion ibus omnia sun t impl ica ta . Ad l a u d e m . . . Aven ione m e n s e de -
c e m b r i . . . a n n o 1311». 
Ed. Mallorca 1745 (RD 332). 
Bibl. HLF 69, Lo 3/43, Ot 161, Av 173, CA 61, Gl fu. 
827. - (141-177v). LIBEB DE INTENTIONE. 
Cfr. n.° 141, 759, 794 y 796. 
Códice n ú m . 11 (Sign. an t . 4 /61) . S. XV-XVI . 265 X 200 m m . 73 ff. 
a dos co lumnas de 36 l íneas . Sólo los p r imeros folios t raen las 
in ic ia les y ca lderones en rojo . Los demás sin p in t a r . Fol . 2: «Col-
legi i Balearis Mont is Sion Soc. Jesu». 
828 . - ( l -13v) . ART BBEU. Fal ta el p r inc ip io . Empieza : logich 
e tc . La quar t a specie es com es d e m a n a t . . . E x p l . «. . . lo ar t is ta e lo 
mes t re enseyn conforme los scolans de les coses dessus d i tes . A laor 
e h o n o r de D e u e ut i l i ta t pub l i ca ffini e acaba R a m ó n aques t l ibre en 
Pisa en lo mones t i r de Sant D o m i n g o en lo mes de j ane r en l ' a n y 
MCCCVII . . .» 
Ed. Barcelona 1934, ed. de J. Avinyó. 
Bibl. HLF 50, Lo 3/38, Ot 110, Av 121, CA 53, Gl dq. Cfr. n.° 787. 
829 . - (14-73v). TAULA GENERAL. I n c . Lo per que aquesta tau-
la es general es car es de generáis comensaments e de generáis regles e 
questions. I n c o m p l e t o . T e r m i n a : «Quest io h t b k an ima rac iona l c o m » . 
Ed. ORL XVI (Mallorca 1932), ed. de S . Galmés. 
Bibl. HLF 35, Lo 3/15, Ot 49, Av 51, CA 29, Gl be. 
• 
Códice n ú m . 12 (Sign. an t . 5/9). S. XVII . 294 X 208 m m . 192 ff. a 
dos c o l u m n a s de 30 l íneas . Hay u n a no t a que d ice : «Lo p resen t 
l ibre es de Gabr ie l Lu l l , n u n c Dr i s . Bar tho lomei Burguera , pbr i .» 
D e le t ra pos te r ior : «De los capuch inos de Mal lorca» . Al final: «A 
lahor y gloria de Nos t re Señor D e u Jesu Chris t y de la I n m a c u l a d a 
Concep t io de Nost ra D o n a Sanc ta Maria S e m p r e verge fo acaba t 
de copiar lo p r e sen t l l ibre de Meravel les pe r mi Gabr ie l Lul l en lo 
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arxiu super ior de la casa de la Ju ra r ía de la Univers i tá t y Regna 
de Mallorcha ais X de se tembre del any de la Nat iv i ta t de Nost re 
Señor MDCXXXIII» . E n e . de pe rgamino . Las iniciales adornadas 
m u y sob r i amen te . 
830. - (1-187). FÉLIX O D E LES MAREVELLES D E L MON. Inc . 
En tristicia e en languiment stava hun home... Exp l . «. . .e que hagues 
n o m Fél ix . Beney t . . . Aquest l ibre appel la t Ffelix de Marevel les fo es-
cr i t e acaba t de t re l ladar en Barcelona disapta a VIIII dies de janer 
del any de la Nat iv i ta t de Nostre Senyor MCCCLXVII» . F . 187: Tau la 
de las mater ias del p resen t l ibre in t i tu la t l ibre de Meravel les . 
Cfr. n.° 757 y 758. 
8 3 1 . - (188v). H i m n o en hono r de Ramón Llu l l . Inc . Astra qui 
condit nitidumque coelum... 
Cfr. n.° 480. 
Códice n ú m . 13 (Sign. an t . 5/11). S. XV. 290 X 212 m m . 116 ff. n u -
merados más 8 al p r inc ip io sin n u m e r a r . 40 l íneas . Fa l tan las in i -
ciales . Los ca lderones en forma de pequeñas l íneas paralelas ver-
t ica les . Al p r inc ip io u n índice de cues t iones . Notas marg ina les . 
Indic ios de h a b e r sido m u y usado . 
832. - (1-116v). I l lumina t i Doctor i s LÍBER QUESTIONUM QUAE 
PER ARTEM DEMONSTRATIVAM SIVE INVENTIVAM SOLVUN-
TUR SEU DETERMINANTUR. 
Bibl. HLF 21, Lo 3/14, Ot 40, Av 39, CA 27, Gl ar. Cfr. n.° 46. 
Códice n ú m . 14 (Sign. an t . 5/13). S. XVIII. 300 X 210 m m . 9 ff. al 
p r inc ip io y otros 9 al final en b l a n c o , más 91 n u m e r a d o s a lápiz . 
Hay u n a no ta que dice : «Es de la Causa Pía Lu l i ana» . 
• 
833 . - ( l -52v) . MEDICINA D E P E C C A T . Deus ab vostra gran 
p ie ta t fas Medic ina de pecca t . I n c . Contricio, confessio, encara satis-
faccio... Fol . 42v: De orac io . Qu in ta pa r t e de Medicina de peccat. A 
veces figura como obra apar te . Exp l . «A hono r del Sant Speri t / Ra-
m ó n a fenit son escri t , / en Mal lorca dins la Ciu ta t . . . Mil t rescens el 
mes de ju l io l . . . e pe r sa amor sia ama t» . 
Cfr. n.° 731 y 761. 
834. - (53-54). CANT D E RAMÓN. Cfr. n.° 749. 
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• 835 . - (54v-60v). PLANT D E NOSTRA D O N A SANTA MARÍA. 
I n c . Anava ab gran goyg la Verge María... E x p l . «. . .a Vos Verge 
Regina c o m a n est xan t d ' a m o r s » . 
Ed. Palma 1859 (RD 412); ORL XIX (Mallorca 1936) 199-216; Barcelona 
1925 y 1928, ed. «Els Nostres Clássics» por R. de Alós; Barcelona 1936, en «Antologia 
general de la poesía catalana», ed. de M. Riquer; Madrid 1948, en «Ramón Llull, 
Obras literarias* (Biblioteca de Autores Cristianos), ed. del P. Miguel Caldentey, 
T. O. R.; Barcelona 1957, en Obres essencials de Ramón Llull, vol. I, pp. 1292-1301, 
ed. de Josep Romeu i Figueras. 
Bibl. HLF 92, Lo 6/2, Ot 32, Av 16, CA 230, Gl ai. 
836. - (61-69). DEL CONSILI que feu Mestre R a m ó n Lul l mal lo r -
qu í . I nc . Un consili vull comensar... E x p l . « . . .on havets fayt vost re 
p o d e r » . 
Ed. Palma 1859, Obras rimadas (RD 412); ORL XX (Mallorca 1938) 255-288; Bar-
celona 1925 y 1928, ed. de R. de Alós. 
Cfr. n.° 750. 
837. - (69-71). LO P E C C A T D E N ' A D A M . Cfr. n .° 810. 
838 . - (71v-85). Aques t es lo D E S C O N O R T q u e Mestre R a m ó n 
Lul l feu en sa vel lesa com viu que lo Papa n e los al tres senyors del 
m o n n o vo lgue ren m e t r e orde en conver t i r los infaels segons que ell 
los r eque r í mol tes e diverses vegades . I n c . Deus ab vostre virtut co-
mens est Desconort... E x p l . « . . . aques t bel l Descono r t do al St. Sper i t» . 
Ediciones citadas en el núm. 835. 
Bibl. HLF 97, Lo 6/9, Ot 58, Av 59, CA 237, Gl bl. 
839. - (86-91 v) . HORES D E NOSTRA D O N A SANTA MARÍA. 
Cfr. n.° 730 y 763. 
Códice n ú m . 15 (Sign. an t . 5/27). S. XVIII . 350 X 250 m m . 47 ff. 
Le t ra de dos copis tas . 
840. - D O C T R I N A PUERIL. Deus h o n r a t , glorios señor nos t ro ab 
gracia y bened ic t io vostre c o m e n c a aques t l l ibre qui es del c o m e n c a -
m e n t s de D o c t r i n a puer i l . De l p ro l ech . Inc . Deus excellent vol que 
traballem a ell servir... E x p l . «.. .e hajen la gloria d e m u n t di te pe r 
gra t ie de m o n D e u glor ios». Acaba t es lo l l ibre d e . . . Aques t l l ibre 
a n o m e n a t D o c t r i n e puer i l fonc acaba t de escr iura en la vila de Soller 
de la Ciu ta t de Mal lorca any del Senyor de 1732 die 13 de ma ig pe r 
m i D r . Pe ra Ripol l , p r eve ré y beneficiat en esta p a r r o q u i a de Soller y 
es t r es leda t de u n l l ibre m a n u s c r i t pe r fra J u a n Guard ie lo any 1645, 
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el qua l copia de a l t re l l ibre manusc r i t del Collegi de la Sapiencia del 
Sr. c anonge Llul l de Mal lorca . 
Ed. Mallorca 1736 (RD 311), adaptación a la lengua usual mallorquína; Mallorca 
1906, ed. de M. Obrador; Barcelona 1907, ed. de M. Obrador. 
Bibl. HLF 215, Lo 9/2, Ot 1, Av 14, CA 211, Gl b. 
Códice n ú m . 16 (Sign. an t . 2/32). S. XVII. 180 X 120 m m . 190 p p . 
Con t i ene m u c h o s gráficos hechos a p luma . Obras apócrifas . 
8 4 1 . — (1-15). Beati R a y m u n d i Lul l i doctor is i l lumina t i Ars in te l -
lec t iva quae d ic i tur Magicalis theor ica et parva mágica na tu ra l i s . 
Cfr. n.° 70. 
842. — (15-16v). Demos t ra t iones de amore . Inc . Manifestuní est 
quod amor sit bonus... 
843 . — (17-32). Magna clavis i l lumina t i Doctor is Beati R a y m u n d i 
Luli i alias in t i tu la ta Aper to r ium m a g n u m quae est e t iam clavis an t i -
qui T e s t a m e n t i , codici l l i et l ibr i m e r c u r i o r u m B. B. Lu l l i . . . Cap . I. 
I nc . Nos volumus incipere etprodere in scripto scientiam et artem... 
E x p l . «. . .f iunt l ap ides pret ios i excel lent iores p lu r ibus» . Expl ic i t 
A p e r t o r i u m Beati B a y m u n d i Lul l i mar t i r i s Christ i et Doctor is I l lumi-
na t i . Quod t o t u m cedat ad majorem Dei g lor iam. 
Cfr. n. 66 y 69. 
844. - (33-118). In n o m i n e Jesu inc ip i t Beati B a y m u n d i doctor is 
i l l umina t i T e s t a m e n t u m . Inc . Omnipotens glorióse Deus qui solus 
aeternus Deus glorióse vivis et regnas sineprincipio... P ro logus . Inc . 
Ómnibus filiis doctrinae salutem... Divisio l ibr i . I pars de theor ica 
quae d ic i tu r v i r tus sive p r u d e n t i a . . . 
Fo l . 83v. Secunda pars de prac t ica quae d ic i tur Anima art is . Cap . 
I. D e def ini t ione. Inc . Alchymia est quaedam occulta et rnagis neces-
saria pars... 
Fol . 96 . Te r t i a pa r s . De theor ica et p rac t ica quae d ic i tur Pa t ien t ia 
et p r i m o de d iv i s ione . . . F . lOOv. Secunda pr inc ipa l i s pa r s . L iber fur-
n o r u m et v a s o r u m . Ff. 115-118. Figuras de tab las . F . 118. Hic p o n i -
tur u l t ima figura p r o u l t imo capi te . Finis t a b u l a r u m Tes t amen t i . 
Muchas ediciones. Cfr. Rogent-Duran. 
845 . - (119-153v). Beati R a y m u n d i Lull i doctor is i l lumina t i et 
mar ty r i s Codici l lus t e s t amen t i , Ars compend iosa a l chymiae quae di-
c i tur V a d e m é c u m de mercu r io p h i l o s o p h o r u m . Inc . Deus in virtute 
tuae Sanctissimae Trinitatis... Fol . 144; « . . . d u m m o d o intel l igas ma-
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gis te r ium. Expl ic i t c o m p e n d i u m . . . Ff. 145v-153v. Lista de propos i -
c iones . Fo l . 153v expl . « . . . eum ab hoc saeculo s u b d u c o . L a u d e t u r 
Jesús A m e n » . 
846. - (155-190). Joann i s Icaci Ho l l and i opera vegetabi l ia sive 
vegetabi l ia scr ip ta et t r ac ta tus . Inc . Quantum hucusque exploran po-
tuit de magno ejus et in tota Europa desiderato opere vegetabili... Fol . 
176: Prac t i ca sive recap i tu la t io vegetabil is oper is de v ino . Inc . Fili, 
accipe in nomine Dei pulchrum, clarum, rhenanum vinum... Fol . 183v. 
Alter t rac ta tus de vegetabi l i ope re . Inc . Nunc addiscenda est altera 
maneries et hoc in talibus herbis... Exp l . «. . .et hoc opus perficiet ex 
saccharo n a m ex saccharo veni t nobi l is vegetabi l is lapis s icut postea 
doceb i tu r . L a u d e t u r Jesús». 
Códice n ú m . 17 (Sign. an t . 3/9). S. XV. 206 X 106 m m . 436 ff. Al-
gunas notas marg ina les . De le t ra autógrafa: «Est Antoni i Ray-
m u n d i Pasqual m o n a c h i c is terciensis». Hay otra no ta : «In u s u m 
Dr i s . Michael is Aul i» . Todas las obras con ten idas en este códice 
son apócrifas menos la que se menc iona en el n ú m . 857. 
847. — ( l -5v ) . In Chris t i n o m i n e inc ip i t Theor i ca R a y m u n d i Lul l i 
in ar te maior i quae est p r ima pars t e s t amen t i . I nc . Deus qui glorióse 
omnipotens existís per Te amare, intelligere et recolere... 
848. — (5v-31v). Incipi t t e s t a m e n t u m R a y m u n d i in ar te a l ch imie , 
id est forma m i n o r et s ecunda pars l ibr i T e s t a m e n t i . Inc . Cum deter-
minatum sit de forma maiori... 
849. — (31v-34). De m o d o p rocedend i in p rac t i ca et quod ind ige-
tu r in magis te r io . Inc . Sed ad informandam istam materiam non est 
necessaria scientia filii... 
850. — (34-86). De in fo rmat ione caloris na tura l i s cuín ca lore qui 
est con t ra n a t u r a m . Inc . Per hoc, fili, recolligere quod... E x p l . «. . .e t 
de 3 quae sun t i n s t r u m e n t a generac ion is . Deo grat ias». 
8 5 1 . - (86-103). Otro t r a t ado . De le t ra pos te r ior : es en l ' e s t ampa t 
la 3 . a pa r t del l l ibre deis mercu r i s . Inc . Si tu scire vis transmutamen-
lum proprium corporis lunaris... E x p l . « . . .per v i r tu tem de A in Ínsula 
Angliae t e r rae in ecclesia Sanc tae Ca te r inae a p u d Londres versus 
p a r t e m Castell i an te camis iam regnan te rege E d o a r d o de vir ides 
T h o c h per Dei gra t iam in m a n i b u s cuius p o n i m u s in cus todia pe r 
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v o l u n t a t e m de A praesens T e s t a m e n t u m in a n n o pt . I nca rna t ionem 
MCCCXXXII c u m ómnibus suis vo lumin ibus quae n o m i n a t a sun t in 
p racsen t i T e s t a m e n t o cum can t i l ena . . . I nc . Aurum philosophorum la-
pis est tantus caras... 
852. - (104-135v). De furnell is et vasis et est 2 pars ter t iae par t ís 
T e s t a m e n t i . I nc . Fili ad componen dum... E x p l . «. . .et de illa voluer is 
admin i s t r a re leproso da sibi cum aqua frigida c o m m u n i et venena t i s 
c u m v ino a lbo . F in is . A m e n . Romae per me Pet rus Ripoll ca ta lanus 
de dioecesi Vicensis de villa Cervar iae . a. 1492 die sabbat i mar t i i h o -
ra 3 noct is 17 mens i s . 
853 . - (136-167). Inc ip i t Codici l lus Magistr i R a y m u n d i Lul i i alias 
d i c t u m V a d e m é c u m . Inc . Deus in virtute sanctae tuae Trinitatis in 
qua unitas vera est... Cap . I. de processu artis et de r e p r o b a t i o n e i l -
l ius . I nc . Ars igitur procedit ex Mis rebus... Exp l . «. . .nisi so lum 
q u a n t u m s ine a n i m o meo pe r t ine t ad ope ra t ionem». 
854. — (167v-178v). Inc ip i t l iber quar tus et u l t imus De considera-
t ione qu in t ae essent iae R a y m u n d i Lull i qui dic tus est quaes t iona r ium. 
Quaes t io p r i m a : Inc . Quaestio prima utrum Deus sit causa prima 
huius est... 
855 . — (179-203). In n o m i n e D o m i n i nostr i Jesu Christ i inc ip i t 
p ro logus l ibri qui d ic i tur T h e s a u r u m R a y m u n d i . Inc . Ex quolibet 
non fit quodlibet... Exp l . «. . .et est perfecta super alias med ic inas . 
A m e n » . 
856 . - (203-215v). De invest igat ione artis secret i occul t i magis t r i 
R a y m u n d i super t o t u m opus maius in c o m p e n d i o . Inc . Quia homo est 
magis nobile animal de mundo... E x p l . « . . .v i r tut is in hoc est e t iam 
lapidi g rana to . F in is» . 
857 . - (215v-237v). ARS BREVIS QUAE YMAGO INTITULATUR. 
Deus c u m tua gra t ia , sapient ia et a m o r e . . . I nc . Ratio quare facimus 
istam artem... E x p l . « . . . tune t empor i s art ista sive magis ter doceat 
scolares de p raed ic t i s . F in is . Ad h o n o r e m et l audem Dei et pub l i cae 
ut i l i ta t is finit R a y m u n d u s h u n c l i b rum Pisis in monas te r io Sanct i 
D o m i n i c i mense j anuar i i a n n o MCCCVII Incarna t ion i s D o m i n i nost r i 
Jesu Chr is t i» . 
Cfr. n.° 787. 
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8 5 8 . — (238-243). T rac t a tus magis t r i Petr i de N e m o r e Erang inens i . 
I n c . In scientia cellata et in thesauro abscondito non est utilitas ali-
xjua... E x p l . « . . .quod imposs ib i le est l i n g u a e x p r i m í . F in ís» . 
8 5 9 . — (243-245v). Rosa novel la magis t r i Arna ld i de Vil la nova in 
a r te a l ch imica . Inc . Philosophi in arte dixerunl huius regiminis... 
E x p l . « . . . q u a d r a n g u l u m et de quadrangu lo t r i angu lum et de t r i angu lo 
c i r cu lum r o t u n d u m » . 
8 6 0 . — ((245v-249v). Epís tola F rax in i ph i losoph i . I n c . Inquirentibus 
secreta ,nec mirabiliter... Exp l . «. . .e t e lec tuar i i s» . 
8 6 1 . - ( 2 4 9 - 2 6 4 ) . L iber vitae p h i l o s o p h o r u m . Inc . Intendo com-
ponere Kerat mira bilis Ypocratis Galie... E x p l . « . . .na tura quae eius 
sophis t i ca t ionem i n g r e d i u n t u r nocere t va lde» . 
862. — (264-265). Composi t io solis po tab i l i s . I n c . Aurum potabile 
quod est máximum secrelum... Expl ic i t l iber vi tae p h i l o s o p h o r u m 
c u m epís tola de compos i t ione solis po tab i l i s . 
8 6 3 . — (265v-267). Epis tola de v i r tu t ibus lapidis super scr ip t i . I n c . 
Audiant secreti quae ioquor... E x p l . « . . . de t rudan tu r qui po t en t i vel 
fatuo velabi t h o c sec re tum». 
864. — (267-270v). Epis to la de auro potábi l i et de l ap ide ph i loso -
ph ico missa al s u m m u m pont i f icem. Inc . Praesentium ordinatorum 
atque... E x p l . « . . . d iminuendo p raed ic t am <quam verbis an te fe rendo 
describan.*.. 
865 . — (270v-276). L íber qui d ic i tur n o v u m l u m e n ed i tum a iuve-
ne exper to super l ap idem p h i l o s o p h o r u m l iber c lar i ta t i s . I n c . Pater 
•mi-et domine revcrende licet... E x p l . « . . .hac re meo iudic io d ign io rem 
et a l t i ss imus vos pe rven i r e faciat o p t a t u m » . 
866. — (276-280v).. L íber Magistri R a y m u n d i Gaufredi de l ap ide 
ph i lo soph ico . Inc . Natura seu materia lapidis est nes vilis... E x p l . 
«. . .e t videas mi r acu l a m á x i m a a Deo g lor ioso . . . in r ebus» . 
867 . - (280v-282). T rac t a tus de lap ide ph i lo soph ico . Inc . Summa 
ex lapide ubique reperto qui vocatur rebis et nascitur in duobus monti-
bus... E x p l . « . . .e t ideo voca tu r h i c ignis et el ixir v i t ae» . 
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SECCIÓN DE ESTUDIOS LULÍSTICOS 
U n lulisía p o r t u g u é s de l s. XVII I . — FRANCISCO DA GAMA CAEIRO, 
Freí Manuel do Cenáculo (Aspectos de sua actuacao filosófica), Lisboa, 
1 9 5 9 XVI + 352 
El ilustre, miembro de nuestra Maioricensis Schola Lullistica Dr. F. da Gama 
Caitir», profesor en la Universidad de Lisboa, nos ofrece un estudio monográfico de 
primer orden, centrado en el franciscano de la O. T. de Penitencia y más tarde obispo 
de BVja, Fr. Manuel de Cenáculo, relevante personalidad científica del siglo XVIII por-
tugués, cuyo nombre ha de resonar, con todo merecimiento, dentro de los ámbitos de 
esta sección, en virtud de sus esfuerzos para lograr la tintroducao* del Lulismo en la 
nación hermana. 
El interesantísima y documentado estudio del Prof. Gama Caeiro nos revela su 
temperamento de paciente investigador y las dotes de una potencia visual amplia y 
penetrante, que explican sus enfoques certeros, sus dictámenes precisos y sus resúme-
nes integrales. 
Retrato magistral, el de Fr. Manuel de Cenáculo, laborado, de primerísima mano, 
por el Dr. Gama Caeiro, principalmente en la soledad de los archivos de la Bibliateea 
Pública de Evora, donde se encuentran la casi totalidad de las obras manuscritas del 
franciscano. 
A través de las páginas del libro, se nos muestra un Fray Cenáculo historiador, 
ecléctico de visión realista, reformador e innovador de sano criterio, hombre em-
prendedor y fomentador de la cultura portuguesa, crítico de la escolástica, matemati-
cista, mecenas, espíritu entregado al «gusto de lo real»... Sin embargo, la finalidad 
primaria de aquéllas, como indica el subtítulo, es el estudio de los aspectos filosóficos 
de su obra y de su actuación; y de ahí la dificultad del trabajo del Dr. Gama Caeiro, 
por razón de una limitación tan estrecha y, a la vez, en virtud de la complejidad del 
pensamiento del decidido hombre moderno. 
Fr. Cenáculo aparece un pensador de convicciones muy suyas, de ideas originales, 
abierto a los progresos de la ciencia, innovador en el buen sentido de la palabra... 
Abraza la verdad, venga de donde venga: de Kepler, de Descartes, de Berkeley, de 
Newton, de Leibnitz... y dirige sus ataques contra los procedimientos ineficaces, aun-
que sean los de la Escolástica. 
El tgusto de lo reah y los influjos iluministas de 1« época le arrancaron dictáme-
nes algo duros: uno sobre la Escolástica, otro sobre la edad media... Esto no obstante, 
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la defensa de una teología de acercamiento a las fuentes de la revelación: tradición y 
patrística, o sea el encarecimiento de la teología positiva, para contrarrestar las mini-
mizaciones de la teología especulativa, que discurría entre sutilezas y distinciones inú-
tiles, de una parte; y la fijación de la edad media como punto de comparación de las 
virtudes de la cultura moderna, nos revelan que sus ideales de renovación y de pro-
greso, encauzados por un criterio muy sano, le condujeron hacia una meta muy orto-
doxa y al noble reconocimiento de los grandes valores de los tiempos medios. 
No permitió que sus ataques contra la Escolástica sirvieran de justificación de los 
inconsiderados emitidos por otros; sino que reaccionó, debidamente, aconsejando la 
lectura de las obras de valor filosófico, como son las de San Buenaventura, Alejandro 
de Ales, Santo Tomás de Aquino; y, en Mística, Ascética y Patrística, supo conceder 
la primacía a los autores antiguos sobre los coetáneos. 
Una prueba clara de la modernidad de su espíritu científico es su estudio acerca 
de la Inmaculada Concepción de María, en el que se enlazan, maravillosamente, la 
Tradición, la Escritura y la Patrística. . : 
Después de todo lo que llevamos dicho, no puede sorprendernos que el Lulismo 
de Ramón Llull —el auténtico lulismo — cuajara en el pensamiento de Fray Cenáculo, 
y que se propusiera la <Introducao» del mismo en su nación. El espíritu del verdadero 
lulismo —espíritu de conquista y de ecumenicidad — no podía dejar de atraer a un 
hombre tan lanzado como Fray Cenáculo. 
En 1752 se publicó una obra suya sobre lulismo que lleva por título <Advertencias 
críticas e apologéticas sobre o juízo que ñas materias do B. Raymundo Lullo formou o 
Dr. Apollónio Philo-muso, e comunicou ao público em a resposta ao t Retrato da rnorte-
cor>, que contra o auctor de < Verdadero Método de Estudar* escreveu o reverendo D. Ale-
thópilo Cándido de Lacerda. Satisfazse de passagem aos auctores em cujo testémunho 
se fundou o Dr. Apollónio». 
Hay que situar la obra de Fray Cenáculo en la circunstancia de la encendida po-
lémica, sostenida por Verney y Duarte sobre diversos puntos, entre los cuales figuraba 
el lulismo; lo cual aprovechó el erudito franciscano para escribir su hábil apología de 
Ramón Llull. 
Mas, a juicio del Dr. Gama Caeiro, una cosa es el pretexto de la obra y otra muy 
distinta la verdadera finalidad que su autor perseguía. El pretexto se declara en el tí-
tulo transcrito. Mas el propósito real de Fray Cenáculo, que se deduce del contexto, 
es la € introducción» —en realidad una < reintroducción > — de la filosofía de Ramón 
Llull en Portugal. 
El Dr. Gama Caeiro insiste en la treintroducao», basado en que el lulismo contaba 
ya con una larga tradición en la nación hermana. Por lo cual, los esfuerzos de Fray 
Cenáculo, contribuían, de hecho, a reforzar la vitalidad de dicha tradición luso-luliana. 
La obra del más tarde Obispo de Beja es de carácter histórico; y fué escrita para 
preparar los espíritus para conseguir la buena aceptación de una nueva orientación fi-
losófica. Mas, para lograr su propósito, se sirve del lulismo por razón de su carácter 
histórico, erudito y apologético. 
El lulismo de Fray Cenáculo era un lulismo palpitante. Escribió al cisterciense 
mallorquín P. Pasqual que se proponía introducir la filosofía luliana en Portugal. 
En sus ataques contra Verney, le echó en cara su desconocimiento de las obras origi-
nales de Ramón Llull y descubrió contradicciones históricas y anacronismos. Además, 
negó la autenticidad de documentos aducidos por Eymerich en I09 que se fundara 
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Verney. Por otra parte, expresa que le satisface el método lulistico, con relación a su 
Matematismo, por razón de su simplicidad y en virtud de su semejanza con el método 
matemático. Finalmente, si la controversia entre Feijóo y Pasqual, repercutió en Por-
tugal, fué a través de Cenáculo. 
El Dr. Gama Caeiro cree que es difícil precisar el sentido real de los propósitos 
lulistas de Fray Cenáculo, el cual llegó a señalar como tesis de discusión, en el Colegio 
de Artes, unas conclusiones lulianas y parece que debió suscitar disputas académico-
lulianas en los claustros de los terciarios. 
La obra del cultísimo Profesor de Lisboa ha traído al Lulismo mallorquín una 
gratísima e interesante nueva: el hallazgo de 20 cartas, escritas a Fray Cenáculo por 
el referido P. Raimundo Pasqual Fleixas, abad que fué del monasterio cisterciense de 
Ntra. Sra. de la Real; y, sobre todo, a nosotros, empeñados en la identificación de los 
aun inéditos escritos lulianos lulianos del más grande de nuestros lulistas, la noticia 
relativa a unos mss. de los tratados De principiis et natura theologiae, De essentia et 
dignitatibus Dei, De trinitate, De scientia Dei, De volúntate divina, De providentia y De 
praedestinatione. 
La noticia de su conservación en el Archivo de la Biblioteca Pública de Evora ha 
iiiinii11 id<J en nuestro ánimo la segundad de poder contar con el texto auténtico de di-
chos tratados. No habíamos podido hallar el texto autógrafo; y la carta n.° 9 del P. 
Pasqual —dirigida a Fray Cenáculo— (pág. 241) nos explica el motivo: «Acabo de re-
cibir — le escribía desde Madrid el 10 de enero de 1754— las materias, que me embian 
de Valencia, que solo son tres, la de Scientia; de Providentia y de Praedestinatione, y 
con esse motivo repito este correo instancia á Mallorca, para que las busquen todas. Lo 
que escribí de mi mano, según me avisaron, desde que sali ha passado de unas manos á 
otras, y con dificultad se hallan los originales; y por esto estas tres no están de buena 
letra, y puede ser que haya alguna equivocación en la escritura: estas, y lo que acaso 
me embiassen al ínterin, las entregare quando vengan, á los PP. Carmelitas...» 
Son muchos los mss. que se hallan dispersos en casas particulares y archivos de 
Mallorca, formando parte de bibliotecas privadas y de legados de antiguos alumnos de 
la extinta universidad luliana; y puesto que, en ellos, sólo consta el nombre del alum-
no copista y no el del autor, resultaba tarea difícil y de conclusiones inseguras, la de 
definir la autenticidad integral de dichos tratados. 
Por otra parte, las cartas del eruditísimo abad cisterciense encierran datos de alto 
interés para la historia del Lulismo en el s. XVIII: sobre las consultas filosófico-teoló-
gico-Iulianas que le dirigía Fray Cenáculo; estancia en Madrid con motivo de «los en-
redos» sobre su cátedra en la universidad de Mallorca; «ciega tenacidad adversaria» 
de que era testigo en la capital de España; ausencia de los dominicos de los cultos al 
beato Ramón Llull y privación de sus cátedras por resolución de S. M. el Rey, por di-
cho motivo; materiales que, en 1754, tenía recogidos para la composición de sus tra-
tados De crcalione y De Incarnatione; estado muy avanzado en que se hallaban sus 
Vindiciae Lullianae en 1755; las dificultades oficiales con que tropezaba, en 1755, para 
su publicación; gestiones que realizó ante Fray Cenáculo para que aquéllas se publica-
ran en Portugal; noticia de su impresión en Avignon, comunicada al mismo en 1787; 
la cajita de hojas de la mata de Randa, que manilo al franciscano lulista; regencia de 
su cátedra de Prima, en la Universidad de Mallorca a los ochenta años; su obra (Des-
cubrimiento de la aguja náutica» y su deseo de que se divulgase en Portugal, añadiendo 
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que ella le mereció, sin haberlo solicitado, el título de Académico de la Real Academia 
de la Historia;... 
El año 1788 el P. Pasqual expresaba a Fray Cenáculo que conservaba intactas to-
das sus cartas. Nosotros, sin embargo, a pesar de constantes búsquedas, no hemos po-
dido hallarlas. 
Sospechamos que se trata de documentos de gran interés con relación a la referida 
tintroducao* de la filosofía de Ramón Llull en Portugal; y se nos ocurre que pudieron 
llegar a parar a Poblet o a Montpellier. 
En una palabra, la obra del Dr. Gama Caeiro constituye un servicio meritísimo, 
prestado por sus investigaciones a la historia del Lulismo en Portugal; y I a publicación 
de múltiples datos de especial importancia para la Historia del Lulismo en Mallorca, 
abre las puertas a nuevos descubrimientos. 
S. GARCÍAS PALOU, PBRO. 
• 
El A r t e d e R a m ó n Llul l . - ERARDO W . PLATZECK, O . F . M . , «Esen-
cia del arte luliano>, Orbis Catholicus, II (N.° 10, oc tub re de 1960) 
p p . 287-295. 
Quien dejase de leer el número luliano de Orbis Catholicus creyendo que sólo 
contiene artículos de divulgación, perdería -entre otros estudios valiosos- la más 
sucinta, clara y epigramática exposición de la «Esencia del arte luliano» que he llega-
do a conocer: lejos de ser un trabajo de vulgarización, apenas pudiera servir a tal fin, ya 
que quien intentase hojear sus nueve páginas no sacaría mucho de él por causa de la 
extraordinaria condensación del argumento. Su importancia empieza ya en la sección 
introductoria -«reducción del tiempo al concepto transcendental de duración» - con 
un agudísimo análisis del verdadero significado de las Dignidades lulianas. 
Ya que este análisis depende del empleo de los nueve conceptos relativos de la 
figura T del Arte, sirve como preparación para la introducción posterior de dicha figu-
ra (en la tercera sección), mientras nos conduce directamente a una doble interpreta-
ción (en la segunda) tanto de los divinos atributos en sí como de la figura A que los 
representa. Por una parte, el P. Platzeck nos los presenta de una manera real-metafí-
sica, en cuanto «los atributos de Dios son la fuente real de las notas comunísimas a 
las cosas creadas»; por otra parte, los interpreta de una manera gnoseológica la cual 
tiene a su vez, dos vertientes, en cuanto dichas notas (a) «nos revelan directamente la 
intención de Dios creador, y a través de ella algo de la esencia divina, con tal que 
hagamos abstracción de ciertas imperfecciones condicionadas por el ser temporal y 
finito de las criaturas», mientras (b) admiten — después de ser atribuidas a Dios— 
«la posibilidad de ser definidas o circunscritas de una manera tan general que tales 
aspectos verdaderamente abstractos se aplican por analogía a Dios y a las criaturas». 
Y el P. Platzeck nos resume lo esencial del Arte así: «Todo el método inductivo, com-
parativo y demostrativo del Arte luliano consiste en la reducción de lo particular a 
dichos aspectos transcendentales y, consiguientemente, en la comparación de las cosas 
particulares entre sí a la luz de los aspectos transcendentales preestablecidos». 
Hasta aquí, no tengo más que una ligerísima objeción que hacer: al hecho de que 
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se haya omitido el escalón celestial de la serie de nueve clases de sujetos (p. 289), des-
doblándose al mismo tiempo el escalón elemental en dos («la inorgánica, [y] la ele-
mehtativa»).En cambio la manera según la cual el P. Platzeck ha podido relacionar - e n 
seis l íneas- la doctrina luliana de la primera y la segunda intención al último escalón 
de la serie de los sujetos («la instrumental» o instrumentativa) ha sido para mí una 
verdadera revelación. De cada día el sistema luliano se nos está volviendo más y más 
organizado e integrado, y henos aquí con otro aspecto esencial de su pensamiento que 
se ha prestado a la integración en la estructura unitaria (y trinitaria) del Arte. 
Uno de los rasgos más llamativos de este artículo es, precisamente, la habilidad 
con que el P. Platzeck ha logrado relacionar uno y otro aspecto secundario del sistema 
luliano a sus ideas centrales. Pero me parece que esto mismo le ha podido conducir a 
caer en el peligro de presentar como claramente demonstradas - e n la sección sobre 
«sujetos, correlativos y reglas topológicas» - algunas ideas que todavía no pasan de 
ser hipótesis. Hasta que podamos ver toda su argumentación en su libro R. Lulls 
Principienlehre (cuya aparición todos deseamos tan vivamente), me parece algo discu-
tible afirmar rotundamente que el ternario JDÍOÍ - mundo - operaciones de la figura T 
primitiva «proporcionó el punto de partida» tanto para la doctrina de los nueve suje-
tos como para aquella de los correlativos, y que el otro ternario excluido (el de los 
juicios afirmación - negación - duda) «dio origen a la doctrina luliana de las Reglas 
topológicas». Pero me encantan los versos mnemotécnicos que el P. Platzeck nos ha 
fabricado - e n una tradición auténticamente medieval- para que podamos recordar 
las famosas «regles e qüestions» del Arte: 
Utrum, quid, de quo et quare, 
quantum, quale perscrutare, 
quando, ubi, quomodo, 
quocum et auxilio. 
Después de una breve sección dedicada al zArte combinatoria en las figuras III y 
IV», viene una sección final sobre los «límites del Arte luliano» y sobre la «importan-
cia de la analogía y de la demostración por equiparancia en el sistema de Ramón 
Llull», sección que termina diciendo: «Sin los conceptos de analogía, de imitación y 
de semejanza, todos ellos basados en la unidad, unicidad e identidad de Dios, el Arte 
luliano resultaría ininteligible e infructuoso. Visto empero a través de tales concep-
tos, ... se nos aparece como ... quizás el más unitario y el más consecuente de todos 
los sistemas filosófico-teológicos del medievo latino». No creo que cabe mejor orien-
tación sobre la naturaleza del Arte, y la sección que acaba con estas palabras nos 
presenta las conclusiones del lulista que más profundamente ha meditado sobre estos 
problemas en nuestros tiempos. A cuántos quisieran enfrentarse con el Arte luliano, 
yo aconsejaría la lectura lenta (y repetida) no sólo de esta última sección sino de todo 
este verdadero tractatulus, tan denso y útil como cualquiera de los opúsculos tardíos 
del mismo Beato (y no me parece que puede haber elogio mayor de un estudio de 
esta índole). 
R . D . F . PRING-MILL 
Oxford 
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R a m ó n Llul l , e n África. — A. LLINARES, Le dramatique épisode 
algérien de la vie de Raymond Lulle, (Revue de la Méd i t e r r anée , Al-
ger, n ú m s . 92 y 9 3 , 1959, págs . 385-97). 
Estudios Lulianos ha publicado ya, 4 (1960) 63-72, un estudio del prof. Lunares 
sobre la estancia de Llull en Bugía en 1307. 
En tres ocasiones diversas estuvo Llull en el norte de África, y más concretamen-
te, en la parte oriental, en Túnez y Bugía En Túnez, una vez, en 1292, y de nuevo, 
al fin de su vida, desde agosto 1314 hasta diciembre 1315. En Bugía una vez: agosto-
otoño 1307. 
Cabe preguntarse por qué el incansable viajero, que fue Llull, prefirió la parte 
oriental del África del Norte y no la parte central mucho más próxima a las Baleares. 
Oran y Argel serán las colonias preferidas por los españoles, mientras que son de vo-
cación italiana Túnez y Constantina La respuesta la da, clara, la historia de las rela-
ciones entre la Europa cristiana y el África musulmana en los tiempos de Ramón Llull. 
El reino Hafsida mantenía relaciones diplomáticas y comerciales regulares con 
las Repúblicas italianas de Genova, Pisa y Venecia; de aquí que Llull use con tanta 
frecuencia naves italianas para sus viajes al África. Las relaciones directas con Aragón 
y Mallorca no son menos importantes: diferentes tratados y acontecimientos brindaron 
allí a catalanes y mallorquines una situación realmente privilegiada. 
De su estancia en Bugía en 1307 nos habla detalladamente la Vita de 1311. Llull 
empieza allí una predicación basada sobre el alma de su sistema: la fe católica es la 
sola verdadera y la más conforme a la razón. Su gran discusión con el m u f l í se cen-
trará toda sobre un razonamiento filosófico. El muftí era filósofo —advierte la Coetá-
nea— y no podía dejar de apreciar el valor de aquellas razones necesarias. Un día, al 
salir de la residencia de éste, Llull es asaltado por una muchedumbre que lo hiere a 
bastonazos, a pedradas, a puñetazos, o le mesa la larga barba. Al fin, lo dejan en la 
lobreguez de la cárcel. En la prisión, sigue incansablemente discutiendo con los doc-
tores musulmanes. 
De esas discusiones nació la famosa Disputatio Raimundi christiani et Hamar sa-
raceni para demostrar la Trinidad y la Encarnación ardientemente negadas por los 
musulmanes. 
«Tres religiones —afirma Llull— reparten el mando: la de los judíos, la de los 
cristianos y la de los musulmanes. La primera es buena, pero incompleta; la tercera 
es falsa y errónea; sólo la segunda es perfecta. Cuarenta signos lo prueban: los diez 
mandamientos, los siete sacramentos, las siete virtudes, los siete pecados y los nueve 
principios). 
Si bien el libro contiene poco de nuevo — muchas afirmaciones se encuentran ya 
en el Libre del Gentil —, es, con todo, una magnífica síntesis de las preocupaciones de 
Ramón Llull al final de su vida, y un testimonio vivo de la dramática estancia del fi-
lósofo mallorquín en Bugía, hace ya casi siete siglos. 
ANTONIO OLIVER, C . R. 
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S o b r e P e d a g o g í a lu l i ana . — JUAN MATEU ALHA, Optimismo peda-
gógico y alegría en Lulio (Revista Española de Pedagogía, XVII , 
Madrid , 1 9 5 9 , 7 5 - 8 2 ) . 
Un breve pero interesante estudio, ordenado a demostrar el lugar que el resorte 
de la alegtía ocupa en la Pedagogía luliana. 
El autor ve en el optimismo pedagógico de Ramón Llull una proyección de la 
modalidad optimista de su alma, exteriorizada ya en los mismos comienzos de su obra 
científica. En el Libre de contemplado en Déu, en efecto, dedica, respectivamente, los 
tres primeros capítulos de la dist. I del Lib. I a los temas siguientes: Com hom se deu 
alegrar per so com Déus es en esser; Com hom se deu alegrar per so com es en esser y, 
finalmente, Com hom se deu alegrar del esser de son proixme. 
Nos parece acertado dicho juicio del Sr. Mateu Alba. Pero, a la vez, creemos que 
dicho optimismo pedagógico de Ramón Llull no es sino una proyección del optimismo 
metafísico que anima su sistema apologético y que, al parecer, llegó a asimilarse, más 
que por mediación de la Escuela Franciscana, mediante influencia ejercida directa-
mente por San Agustín y por San Anselmo de Canterbury. 
De todas formas, el optimismo filosófico de Ramón Llull ha de interpretarse, no 
a la luz de los principios de un sistema extraño, sino de conformidad con los propios 
principios relativos a la naturaleza y alcance del mismo; y, en esta hipótesis metodo-
lógica, que juzgamos la única legítima, no sería tarea muy fácil, sostener el acierto de 
muchas de las sentencias que han recaído sobre el optimismo luliano. El final del 
Prologas que Ramón Llull antepuso a su tratado apologético, titulado Liber de quinqué 
sapientibus (Ed. Salzinger, II, Moguntiae, 1722, 4) es suficiente para poder enjuiciar el 
alcance de su optimismo filosófico. 
El Sr. Mateu prueba con claridad y de manera documental la importancia que la 
alegría tiene en la pedagogía de Ramón Llull; añadiendo que no sólo es un instrumen-
to poderoso, sino hasta una condición necesaria para lograr una enseñanza eficiente. 
Alude al tratado agustiniano De catechizandis rudibus; y afirma que hay cierta se-
mejanza entre las razones con que el Doctor de Hipona y el beato Ramón Llull sostie-
nen la necesidad de la alegría en el maestro. Esta conclusión del Sr. Mateu, por razón 
del influjo ejercido por el gran Santo Padre en el Doctor mallorquín en otros órdenes, 
sugiere el estudio de su posible influencia en las ideas pedagógico-lulianas, tema re-
clamado, por otra parte, por la sola lectura del referido Libre de contemplado en Déu. 
El mérito y valor científico del artículo del Sr. Mateu Alba descansan sobre el 
acierto en la selección de diversos pasajes del Libre de Blanquerna y del Félix de les 
Meravelles, lo mismo que sobre un interesante resumen de la parte primera de la Doc-
trina pueril. 
S . GARCÍAS PALOU, PBRO. 
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C o n c e p t o l u l i a n o d e la v ida . — GIULIO BONAPEDE, La vida como 
amor (Orbis Catholicus 3, Barce lona , 1960) 311-27. 
Orbis Catholicus, en el número dedicado en más de su mitad a Ramón Llull, nos 
ofrece una excelente serie de estudios, algunos de ellos síntesis de otros presentados al 
reciente I Congreso Internacional de Lulismo. 
El prof. Bonafede, de la Univ. de Palermo, toca en su artículo una de las facetas 
nucleares en la esencia de Llull y de su sisteman La vida como amor. 
El hombre es capacidad de amar. La vida como amor de sí mismo y de los demás 
en Dios resulta la fórmula ideal. Llull conoció el amor de sí mismo como desconoci-
miento de todo valor supremo, porque se dedicó al goce; pero su cambio de vida re-
cuerda la conversión de S. Pablo, mientras que en los rasgos externos se parece a la de 
S. Francisco. El cambio se obró en profundidad, en el sentido de orientación de la vida 
toda. Desde ella, el mundo de Llull es el mundo del amor, la finalidad de su vida es 
difundir el conocimiento de este mundo de amor para vencer el mal. 
Dios es amor. Y de El nos hablan las dignidades divinas. Dios es amor. Y su gran 
documentarión la tenemos en la doctrina de la Encarnación. La Encarnación es como 
una ventana abierta para nosotros, a través de la cual entra un rayo de luz que nos 
ilumina. Al mismo tiempo que une a Dios al hombre, muestra el valor y el significado 
de todas las cosas, de la vida humana. 
El amor franciscano de Dios se extiende a toda la naturaleza. La sensibilidad del 
pensador se afina, la plenitud del sentimiento brota fuera de su corazón, el canto flo-
rece en su labio. La naturaleza es parte esencial de la vida y del pensamiento de Llull, 
una naturaleza rica en verdes, claras aguas, árboles cargados de fruta, alegrada por el 
canto de los pájaros, una naturaleza que invita a la meditación, que estimula a la 
contemplación. 
Es una exuberancia de amor. De ella se alimenta en Llull el espíritu misionero. 
Si los poetas italianos del Stil nuovo pensaban que su canto en honor de su amada 
enamoraría a la gente, Ramón Llull, pensador y poeta, ermitaño y caballero, piensa y 
cree que la verdad que él cree no es un bien privado, una luz que deba o pueda ilu-
minar solamente su alma sedienta de amor. 
Y así conjugó él las dos vidas: contemplativa y activa. Llull va por los caminos 
del mundo para combatir los errores, para conquistar almas para Cristo, lo mismo 
que se retira a la soledad de Miramar o de Randa, donde vive en dulces coloquios 
con su Amado. 
Esta visión del prof. Bonafede, lo he dicho ya, hecha de poesía y de entrañabili-
dad, llega a lo más profundo del ser luliano. 
ANTONIO OLIVER, C. R . 
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SECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES 
JEANNB ANCELET-HUSTACHE, Master Eckhart and the Rhineland Mys-
tics ( 1 9 5 7 , p p . 1 8 5 ) , y EMILE DERMENGHEM, Muhammad and the hlamic 
Tradition ( 1 9 5 8 , p p . 1 8 7 ) , ambos en la nueva serie «Men of Wisdom» 
de la Edi to r ia l L o n g m a n s , Greene & Co. (Londres) y de la Edi tor ia l 
H a r p e r (Nueva York) . P rec io en Ingla ter ra , 1 0 / 6 cada u n o . 
Estos dos libros pertenecen al grupo de los primeros que se han publicado en una 
nueva serie sobre los grandes pensadores religiosos, y, si los tomos sucesivos mantie-
nen el mismo alto nivel, la serie promete ser de mucha utilidad. Están escritos con un 
buen sentido de la proporción (por pequeños que sean) e incluyen bibliografías exce-
lentes, concebidas para orientar a aquellos lectores que quisieren seguir más allá por la 
misma senda. 
Después de haber descrito la vida de Mahoma, M. Dermenghem esboza, con pe-
netración v simpatía, la historia de la tradición islámica (abarcando hasta un análisis 
de los problemas que la actualidad plantea sobre la religión musulmana). Por lo me-
nos, constituye la mitad del libro un tejido de textos del Al-Koran y de sabios, filóso-
fos y poetas posteriores a Mahoma, dando una impresión bien equilibrada de la rique-
za del pensamiento moral y metafísico del Islam. 
Así como M. Dermenghem hace resaltar la fuerza de la fe en la unicidad y gran_ 
deza de Dios, que convirtieron a Mahoma en un reformador religioso apasionado, la 
autora del otro libro ha ponderado la influencia del mismo sentimiento sobre la vida y 
las docrtinas del Maestro Eckhart. Eckhart (el cual pudo quizás haber llegado a cono-
cer a nuestro Beato Ramón Llull en París) tuvo, sin embargo, una gran ventaja sobre 
Mahoma en cuanto vivió dentro de una tradición de rigurosa disciplina intelectual. 
Por una parte, esto sirvió para robustecer su pensamiento; pero por la otra también le 
quitó renombre, ya que su figura no se destacaba dentro de la tradición cristiana tal 
como la de Mahoma dentro de la cultura y tradición de los árabes. Su influencia se 
extendió mucho, sin embargo, sobre todo en los países del gótico septentrional, y esto 
a pesar de que sus esfuerzos para expresar lo Inefable fueron empleados como armas 
en contra de él durante su vida, formando al mismo tiempo la base de aberraciones 
intelectuales curiosísimas por parte de algunos que se proclamaron sus secuaces después. 
Ambos libros han sido traducidos al inglés para esta nueva edición; y ambos tra-
ductores nos han ofrecido versiones de fácil y amena lectura; a la de Jean Watt (tra-
ductora del libro sobre Mahoma) no se le puede poner reparo alguno. La señorita 
Graef ha tenido una tarea más difícil; pero son pocas las veces en que la dificultad in-
trínseca del pensamiento eckhardiano parece manifestarse on cierta oscuridad en la 
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traducción. Las ilustraciones contenidas en ambos libros (aspecto importantísimo déla 
nueva serie) merecen un elogio especial: muy numerosas, escogidas sabiamente y dis-
cretamente comentadas, son ilustraciones de verdad —es decir, ilustraciones que acla-
ran el texto — iluminando el pensamiento a través de la imaginería contemporánea, la 
cual sirve para situar al lector dentro del ámbito visual tanto del mahometano como 
del cristiano medieval. Terminemos señalando, en ambos libros, la presencia de un 
mapa excelente. 
DAVID ROGERS 
Biblioteca Bodleiana 
Oxford 
D . A. CALLUS, O. P . , San Tomasso d'Aquino e Sant'Alberto Magno 
(Ange l i cum, XXXVII , Roma , 1960, 133-161). 
Unos críticos juzgan considerable y constante el influjo de San Alberto Magno en 
Santo Tomás; otros no menos autorizados reducen a un grado imperceptible el de la 
influencia ejercida por el maestro en el discípulo. 
El Maestro de Colonia se propuso ofrecer todo el cuerpo aristotélico de manera 
inteligible al mundo occidental. 
S. Alberto emprendió su tarea gigantesca, cuando Santo Tomás era discípulo suyo. 
Consta con certeza que, durante el cuadrienio 1248-1252 el maestro tomó por tema 
de sus lecciones el libro Be divinis nominibus y otros atribuidos a Dionisio Areopagita, 
lo mismo que los diez libros de la Etica Nicomachea de Aristóteles. Y las notas autó-
grafas del Aquinatense sobre la obra de Dionisio se conservan en la B. N, de Ñapóles, 
mientras que las de la explicación de la Etica Nicomachea fueron descubiertas por Mons. 
A. Pelzer, Magister de nuestra iMaioricensis Schola Lullistica», en la B. A. Vaticana. 
San Alberto inició a Santo Tomás en el estudio de Dionisio en Colonia. Además, 
en el comentario al lib. I de las Sentencias y en De veritate, o sea en las cuestiones 
.disputadas en París durante su primera regencia (1256-1259) el influjo del Doctor uni-
versal es innegable. 
Con frecuencia, Santo Tomás se separa de su Maestro en Colonia. De lo cual se 
deduce que no siguió las lecciones de éste, sino de tiempo en tiempo, y no regu-
larmente. 
El autor concluye afirmando que hay que admitir, necesariamente, un cierto 
influjo del maestro en el discípulo. Pero añade que las diferencias en el método, en 
la doctrina y en todo el complejo son tantas que sería exagerado sostener una identi-
dad sustancial y hablar de una sola escuela albertino-tomista. 
S . G . 
GUY JALMERT, O. M. I . , Le nécessaire et le possible dans la philoso-
phie d'Avicenne (Revue de l 'Univers i t é d ' O t t a w a , X X X , O t t awa , 1960, 
8 9 M 0 1 * ) . 
Avicena define el necesario, expresando que es el ser cuya no existencia implica 
una contradicción; mientras que, según él, el ser posible es aquél al que se puede su-
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poner existente o no existente sin contradicción alguna. Además, el ser necesario en-
carna la negación de toda dependencia. 
La criatura, por el contrario, no posee, por su esencia, ninguna necesidad de ser. 
Sólo encarna posibilidad de ser. Pero lo posible no tiene la existencia por sí mismo; 
sino que no existirá sino interviene una causa; y, para Avicena, esta realización es ne-
cesaria. El posible, una vez puesto en existencia, llega a ser necesario por otro. 
De esta suerte, el ser creado será, a la vez, ser posible, ser causado y ser necesario 
por otro. Es decir que, para Ibn Siná, ser posible, ser causado y ser necesario por otro 
son términos equivalentes y convertibles. Todo lo posible de sí mismo es necesario por 
otro, y todo lo necesario por otro es esencialmente posible en sí mismo. 
Avicena se esfuerza para demostrar la convertibilidad de estas dos proposiciones 
que sólo puede explicarse en un sistema determinista, en el. cual la creación se realice 
según un proceso absolutamente necesario. 
Para comprender esta concepción de necesario y posible, es inútil acudir a las 
fuentes de Avicena, porque su filosofía es un esfuerzo de síntesis del aristotelismo y 
del neoplatmismo, realizado en el seno de una teología musulmana, que respeta la 
trascendencia de un Dios creador. 
Toda la cosmogonía aviceniana, en el orden de la existencia, camina hacia un 
monismo emanatista fuertemente determinista, que será como la última palabra de su 
sistema. 
Avicena formula el problema de la participación de los seres posibles con relación 
al ser necesario. En los primeros, la esencia no se distingue de la existencia; en el se-
gundo sí. 
Aristóteles no se propone el problema de la participación del ser y de la depen-
dencia de los seres en la participación, sino que sólo busca en el primer motor la cau-
sa del movimiento. 
Las criaturas, según Avicena, parece que tienen la existencia propia; pero, en el 
fondo, se visten de la existencia del ser necesario. 
Los teólogos de la edad media pudieron utilizar esta explicación de la participa-
ción del ser de Avicena, rechazando el emanatismo que la acompaña. 
Por lo cual, para entender bien la filosofía medieval, y particularmente la de 
Santo Tomás de Aquino, no puede dejar de conocerse y apreciarse la originalidad 
profunda y la influencia de la síntesis elaborada por Avicena. 
C P fi? 
DOM CLAUDE JEAN-NESMY, Saint Benoit et ta vie monastique (Maítres 
sp i r i tue ls , 19) Paris 1959, 188 p p . 
Delicioso encuentro con Benito, a través de este precioso libro. Los infinitos colo-
res de la dulce espiritualidad del gran patriarca, las tranquilas profundidades de su 
alma, los ecos de su postura a lo largo de la historia, la floración de su siembra sobre 
las tierras de Europa, las interminables adaptaciones de su espíritu a todos los tiem-
pos, queda aquí detallado y pintado, pues las afirmaciones van respaldadas en cada 
página con una reproducción plástica acertadamente escogida. 
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Las notas e índices finales facilitan una rápida y segura información, a través de 
esta obra, que es, empero, y ante todo, una llave de oro para entrar en contacto con 
Benito y su obra de una manera inolvidable. 
ANTONIO OLIVER, C . R . 
JUAN M . MARTÍNEZ, O . F . M . , Vida breve y criteriología del Doctor 
Sutil Juan Duns Escoto, Pon t eved ra 1957, 75 p p . 
Este estudio apareció ya en Verdad y Vida en 1946 bajo el título de Criteriología 
escolista. Ahora se le antepone oportunamente una breve introducción biográfica, más 
un catálogo de 6 u s obras ciertamente auténticas. 
El estudio del P. Martínez es completo y seguro, y abarca los diversos aspectos 
del pensar escotista, presenta, resuelve y explica las diferentes dificultades, y. consti-
tuye un vademécum seguro para la toma de contacto y la inteligencia del Doctor Sutil. 
ANTONIO OLIVER, C . R . 
• 
LUIS ARNALDICH, O . F . M . , San Antonio, Doctor evangélico, Barce-
lona 1958, 229 p p . 
El libro se escribió, pero no apareció, para encabezar la edición española de la 
B.A.C. de los escritos de San Antonio de Padua. Ahora, después de años, aparece este 
estudio, que descansa, intencionadamente, sobre el testimonio indiscutible de docu-
mentos históricos. Labor no fácil, al tratarse de un santo a quien la simpatía popular 
ha rodeado de leyenda, ya en torno a su vida, ya en torno a su taumaturgia. También 
aquí hay que confesar que la historia, aún cuando obliga a cercenar hechos o datos 
queridos, favorece al fin al personaje, que aparece más sincero, más cercano, más él. 
En las primeras páginas son discutidas con escrupulosidad meticulosa las fuentes 
sobre las que se edificará la obra luego con seguridad. 
De grande interés resulta el estudio de la personalidad científica del santo (escon-
dida y ahogada a menudo entre la exhuberancia de su popularidad), la discusión de 
sus obras y la catalogación de sus escritos; la técnica de sus sermones. 
Bien cuidada la Bibliografía final. En fin, la verdadera cara de San Antonio de 
Padua, santo, doctor y taumaturgo. 
ANTONIO OLIVER, C . R . 
P . DE ANASAGASTI, O . F . M . , Cuando la espada se hace cruz..., 
«Verdad y V ida» , 70 (1960), p . 359 . 
Breve descripción de las circunstancias históricas de la Edad Media, de su menta-
lidad frente al Islam y peligro tártaro. Visión del cambio radical operado por S. Fran-
cisco, en su Regla y en sus viajes misioneros, de apostolado pacífico y ansias de marti-
rio, frente al hervor de las Cruzadas. 
LL. M . 
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P . DAMIEN VAN DEN EYNDE, 0 . F . M . , Les «Notulae in Genesim» de 
Hugues de Saint-Víctor, source littéraire de la «Summa Sententiarum» 
( A n t o n i a n u m , X X X V , Roma , 1 9 6 0 , 3 2 3 - 3 2 7 ) . 
Una aportación y no cualquiera a los esfuerzos dirigidos hacia el hallazgo de las 
fuentes literarias de la enigmática Summa Sententiarum. 
El P. Van den Eynde no discute la hipótesis, formulada, hace sólo dos años, por 
el autorizado hugonista R. Barón y por Dom Lottin, O. S. B.; sino que se limita a re-
velar un hecho, que, hasta el presente, había escapado a su sagacidad: la dependencia 
literaria de la Summa con relación a las Notulae o Adnotatiunculae in Genesim, de 
Hugo de San Víctor. 
Hasta el presente, la crítica había descubierto puntos ciertos de contacto con 
aquélla en los tratados De Sacramentis, Dialogus de sacramentis legis naturalis et scrip-
tae y De scientia animae Christi. Mas el P. Van den Eynde presenta dichas Notulae o 
Adnotatiunculae in Genesim como fuente de una contribución mucho más considerable 
que la del tratado De Scientia animae Christi, y lo demuestra, yuxtaponiendo una se-
rie de textos de la Summa y de las Adnotatiunculae. 
Compara, luego, los mismos textos con los paralelos del Dialogus y tratado De 
sacramentis, para patentizar que se separan mucho más de los que se leen en las Ad-
notatiunculae. 
El P. Van den Eynde concluye su estudio expresando que no es el Dialogus de 
Hugo de San Víctor, sino las Notulae in Genesim el texto que sirvió de fuente directa 
para los temas de la obra de los seis días y de la formación de Adán y Eva. 
a. y j . 
P. ANICETUS CHIAPPINI, O. F . M . , Fr. Ioannes de Celano, O. F. M. 
S. Francisci Assisiensis biographus coaevus (An ton ianum, X X X V , Ro-
m a , 1 9 6 0 , 3 3 9 - 3 4 2 ) . 
El P. Chiappini se propone demostrar que la vida de San Francisco de Asís que 
empieza con las palabras <¡.Quasi stella matutina» y que sirvió de fuente para las 9 
lecciones litúrgicas insertadas, en el año 1254, en el Breviario déla Orden de Predica-
dores, para la fiesta de San Francisco del 4 de octubre, fué escrita después de la tras-
lación de su cuerpo (1230), que se conmemora en la lección IX, siendo su autor Fr. 
Juan de Celano —tal vez notario de la Sede Apostólica- (que murió en 1270), y no 
Juan de Ceperano. 
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EUGÉNB MARCOTTE, O. M. I . , L'extreme-onclion et la mort, d'aprés 
saint Thomas d'Aquin (Hevue de l 'Univers i té d ' O t t a w a , X X X , Ot t awa , 
1960, 65*-83*). 
¿Es la unción de los enfermos «el sacramento de los moribundos»? ¿Tiene, en 
verdad, como efecto propio conferir al alma una cierta preparación inmediata para su 
entrada en la gloria, en la visión beatífica? 
Santo Tomás de Aquino respondió, afirmativamente, a estas dos preguntas en su 
comentario a las Sentencias. 
En la Summa contra gentes enseña que la preparación inmediata para el cielo 
consiste en quitar todo lo que, sea falta sea pena, impide al alma entrar inmediata-
mente en la gloria eterna. 
Esta doctrina se confirma en la Summa ¡¡teológica, al (¡nal de su vida. 
La extremaunción cura al alma de su debilidad espiritual, y le infunde fuerzas 
para actos de caridad, arrepentimiento y aceptación de la muerte; y, en este sentido, 
se le puede atribuir la remisión de los pecados veniales. Se puede decir que disminuye 
la pena temporal iin quantum debilitatem tollii, quia eámdem poenam levius portal 
forlis quam debilis» (Dist. 23 q. I a. 1 ad. 2). 
Luego, para Santo Tomás, el sacramento de la extremaunción no tiene por efecto 
la remisión inmediata del pecado venial, ni de la pena temporal. La causa inmediata 
de la remisión de estas faltas v de dicha pena serán los actos mismos del moribundo. 
Santo Tomás —cree el P. Marcotte— no hizo sino recoger unas opiniones pro-
puestas como ciertas por sus contemporáneos, por sus predecesores del mismo s. XIII 
y por una buena parte del s. XII. 
S. G. 
EPHHEM LONGPHÉ, O. F . M. , Un médiévisle canadien-francaise, le 
R. P. Victorin Doucet, O. F. M. (Revue de l 'Univers i té d ' O t t a w a , 
1960, 216-230). 
El P. Longpré traza una sentidísima y documentada semblanza del que él consi-
dera iLeplus'éminent des mediévistes franciscains de Vépoque actuelle», la cual, por otra 
parte, tincarne dans sa liante et sympathiquc personnalité, l'autorité scientifique et la 
gloire tres puré du Collége Saint-Bonaventare», de Quaracchi. Nos ofrece una relación 
muy detallada de sus trabajos medievalíslicos, que él califica de tlabeur de géant». 
S. G. 
ZOEIA WLODEK, Avicenne encoré une fois? (Medievalia ph i losoph ica 
p o l o n o r u m , II , Warzawa , 1958, 6-12). 
Armando de Bellovisu (Belvézer) es un dominico francés de comienzos del s. XIV. 
En una declaración, expresa su propósito de no querer innovar nada en el campo 
filosófico, sino de seguir a los doctores meliores. sobre todo a Sto. Tomás. 
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Dicha declaración se halla al principio de la Declarado dif/icilium terrninorum. 
Zofia Wlodek se propone comprobar si, en realidad, fué siempre un fiel discípulo 
del Aquinatense; y para ello centra su investigación en el que ella considera el pro-
blema central de la metafísica: la composición del ser de la esencia y de existencia. 
L. Kuc, en 1957, afirmó que, aunque Armando indica muchas veces que existe di-
ferencia entre la esencia y la existencia, se guarda de concebirlas como duae res. 
Con ocasión del estudio de Kuch, Zofía Wlodek, a base de unos textos de Arman-
do, sacados de un incunable (Venise, 1496; Hain, 1504), formula la conclusión de que 
el dominico repite a menudo que la composición de esencia y existencia en los seres 
espirituales es real y verdadera y que es una composición de la cual dependen las otras, 
es decir la composición del quo est y quod est y la del acto y la potencia. 
Para Armando, el esse actualis existentiae es un accidente y, más concretamente, 
una cualidad, lo cual revela la influencia de Avicena. 
Lo que separa el pensamiento de Sto. Tomás del de Avicena, consiste en que, 
según el primero, la existencia es el acto primero de la esencia que la constituye en 
el orden de la realidad; mientras que para Avicena es un concomitate extrínseco, 
una determinación ulterior de la esencia. 
El pensamiento de Armando atestigua la presencia de Avicena en las discusiones 
sobre el problema de la composición de la esencia y la existencia, a fines del s. XIII y 
comienzos del s XIV. 
G . P . 
P . FR. FÉLIX ALLUNTIS, O . F . M. , El «Tratado del primer principio > 
de Escoto (Verdad y Vida , XVIII , Madr id , 1960, 549-561). 
El P. Alluntis ofrece un análisis muy completo del llamado «Primer principio» de 
Juan Duns Escoto, de cuya autenticidad no duda el P. Balic; aunque opina que, en su 
forma actual, no fué escrito por él, sino por otro redactor. Por otra parte, disiente de 
quienes creen que pertenece a su primera época, y lo considera un «riachuelo» de 
la Ordinatio. 
A juicio del P. Alluntis, el tratado es filosófico, aunque Gilson considere a Escoto 
un teólogo filosofante. 
El método que sigue Escoto, consiste en probar la unicidad del entendimiento in-
finito, de la voluntad infinita, de la potencia infinita, del ser necesario, de la bondad 
infinita. Cada una de estas pruebas infiere la conclusión principal o la unicidad del 
Primer Principio, cuyo entendimiento, voluntad, poder, y bondad son infinitos y que, 
además, es ser intrínsecamente necesario. 
S. G . P . 
EDMOND BOISSARD, O . S. B . , Saint Bernard et le Pseudo-Aréopagite, 
Recherches de Théo log ie anc i enne et médiéva le , XXVI , Louva in , 1959, 
214-263. 
¿Debe contarse a San Bernardo entre los discípulos del Pseudo-Dionisio? Esta es 
la pregunta a la que responde el estudio de Dom Boissard, escrito con motivo del sello 
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de las doctrinas dionisianas que llevan su teología —sobre todo, su angeología — y su 
mística. El abad de Claraval, en efecto, ¿juntó su voz al concierto de alabanzas que 
las escuelas teológicas y los monasterios de occidente tributaron, en la segunda mitad 
del s. XII, al «divino Dionisio» y al «príncipe délos místicos», o, por el contrario, no 
tiene relación alguna con el supuesto Areopagita? 
Sobre este problema han recaído soluciones notablemente divergentes, que han 
motivado el replantamiento de Dom Boissard. 
Su investigación le ha llevado a las siguientes conclusiones: a la casi certidumbre 
de que San Bernardo tuvo un conocimiento, por lo menos parcial, de los escritos del 
Pseudo-Dionisio; a una comprobacióu de una identidad de expresiones (esse omnium) y 
de la gran semejanza que existe entre algunas de los dos autores y a la gran probabi-
lidad de que San Bernardo tomó del Pseudo-Dionisio la comparación de las dos jerar-
quías, la angélica y la eclesiástica. 
Fuera de estos puntos, no hay ningún indicio cierto de influencia dionisiana, ni 
en la teodicea, ni en la mística, ni en la angeología del Doctor melifluo. 
Si San Bernardo, conociendo a Dionisio, tomó tan poco de él, débese, principal-
mente, a una incompatibilidad de carácter y de tendencias espirituales Si no recibió 
una influencia mayor que la apuntada, se debe, muy probablemente, a que, cuando 
conoció al Areopagita, se hallaba en la madurez de su vida intelectual, y rehusó 
su influjo. 
S. G. P . 
P . MÁRIO MARTINS, S. J. , Ludolfo de Saxónia e a tVita Christi» 
(Brotéria, L X X , Lisboa , 1960, 675-682). 
Poco se sabe de la vida de Ludulfo de Sajonia, conocido por el Cartujano, nacido 
al final del s. XIII, religioso, primeramente de la Orden de Predicadores y, luego, 
monje de la Cartuja de Estrasburgo, muerto el 10 de abril de 1377. 
En la Vita Christi, levanta su voz en alabanza del desierto, llamando a la con-
templación y ponderando la vida monacal. Se revela un hombre que cifra su felicidad 
en estar solo, para estar con Dios. 
Escribió otras obras. Pero ninguna goza de la ecumenicidad de la Vita Christi, que 
ejerció una enorme influencia, entre nosotros, como lo demuestran sus antiguas ver-
siones a nuestras tres lenguas: el castellano, el portugués y el catalán. 
En la Vita Cristi, se entrecruzan muchas corrientes: Santos Padres, teólogos mís-
ticos y escrituristas de la edad media, evangelios apócrifos, autores de itinerarios de 
Tierra Santa etc.; y fué escrito para la contemplación. 
Se hace notar su influjo en el libro de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio 
de Loyola, el cual coincide con el Cartujano en su preocupación presencialista. 
G. P . 
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MARIO MARTINS, S. J. , Um pouco de Hermas na Idade Media portu-
guesa, Brotér ia , LXXI . Lisboa, 1960, 52-62. 
El P. Martins nos revela la presencia parcial, en la edad media portuguesa, de la 
obra El Pastor escrita por Hermas. 
Una obra espúrea del Pseudo-Atanasio fué traducida del griego al latín, y, luego, 
al portugués, en los comienzos del cuatrocientos: tPrimeiramente XII mandamentos 
que o bispo Athanasio deu ao duque Antioco», como reza el índice de un códice alco-
bacense de Torre do Tombo En otra parte del códice, la <Vyda do duque Antioco que 
depoys ffoi abbade». 
Los XII mandamentos, en el medio evo portugués; desaparecieron con las trece 
primeras hojas que fueron arrancadas del ms. Sí, se conserva la Vyda do duque Antio-
co, la cual seguramente, en la versión lusa, seguía a los XII mandamentos, de parigual 
manera que en el original griego y en la versión latina del códice 454, en letra francesa 
del siglo XIII: Incipit de mandatis duodecim sancti Athanasii episcopi ad Antioclium; 
sequilar vita ipsius Antiochi abbalis», 
A falta del texto portugués de los XII mandamentos, el P. Martins se sirve del 
latino para resumir la ideología y las afinidades que unen al Pseudo-Atanasio con el 
Pastor de Hermas. 
De esta suerte, la edad media portuguesa, en los comienzos del cuatrocientos, 
gustó de la presencia del Pastor, a través del Pseudo-Atanasio. 
El P. Martins concluye su estudio, expresando que la edad media tuvo unos hori-
zontes más amplios de lo que, a menudo, se cree; hasta el punto de que, cruzándose 
aguas de todas las corrientes, unas páginas apocalípticas del Pastor de Hermas, llega-
ron a Portugal y pudieron ser leídas, en romance, por los hombres del s. XV. 
A . GARCÍA GARCÍA, O . F . M . , Nuevas Decretales de Gregorio IX, 
«Revista Españo la de De recho Canón ico» , 43 (1960), 147-151. 
Publicación del texto íntegro de tres Decretales de Gregorio IX inéditas y no con-
tenidas en los Registros Vaticanos, y del incipit y explicit de otras cuatro, ya conoci-
das, del códice del s. XIII Ms. 10 fol. 339vv. de la Biblioteca Capitular de la Catedral 
de Córdoba. 
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I. ROCA MELIÁ, Demetrio Crisolólas y su homilía inédita sobre la 
aormición de María, «1 l e lmánt ica» , 35 (1960), 233-287. 
Dalos biográficos v estudio de la personalidad v obras del célebre, teólogo, filósofo 
v literato griego. Introducción al texto de la homilía y versión de la misma al castellano. 
LL. M . 
P . FERNANDO RUBIO, O . S . A . , Observaciones a la edición de una 
breve antología de las * Cantigas» de Alfonso el Sabio, «La Ciudad de 
Dios» , v. CLXXIII (1960), 327-333. 
Crítica de la edición de las «Cantigas» por. D. R. Fernández Ponsa, indicando los 
errores cometidos en la metodología v selección de lecciones ele códices. 
LL. M . 
P . TOSE ANTONIO DE DONOSTIA, O . F . M . CAP., San Francisco, inspi-
rador de música, «Estudios F ranc i scanos» , 307 (1960), p . 5-20. 
Estudia la influencia de S. Francisco en la música: su afición a ella desde su ju-
ventud, los cantos litúrgicos y extralitúrgicos en loor suyo después de su muerte; re-
pasa después la historia musical franciscana hasta nuestros días, con especial mención 
de las obras musicales compuestas en ocasión del VII Centenario del Santo (1927). 
LL. M . 
P . AGAPITO SOBRADILLO, O . F . M . CAP., Una opinión moral falsa-
mente atribuida a San Buenaventura, «Estudios F ranc i scanos» , 307 
(1960), 35-46. 
La cuestión a examinar se plantea así: «¿Es lícito a un juez condenar a un reo, 
jurídicamente convicto, pero que el juez con certeza conoce ser inocente por ciencia 
privada?» Después de examinar las tres respuestas: afirmativa la de Sto. Tomás; la de 
S. Alfonso que distingue entre la condena a penas de privación irreparables o simple-
mente reparables; y la de los otros que niegan en absoluto la licitud, estudia si S. Bue-
naventura defendió esta última. La conclusión es negativa. 
LL. M . 
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P. NOLASCO DE EL MOLAR, O . F . M . CAP., Una Historia sobre el 
Crucifijo, «Estudios Franc i scanos» , 307 (1960), 47-62. 
Sigue el autor la obra del Dr. Paul Thoby, Le Crucifix des origines au Concite de 
Trente (Nantes, 1959). Referente al periodo medieval, explica los cambios en las pin-
turas y esculturas del Crucifijo según las exigencias de arquitectura de las iglesias, mi-
niaturas, y materiales empleados. Indica también la influencia de la espiritualidad 
franciscana en la representación dramática del Crucificado. 
LL. M . 
C R Ó N I C A 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE LULISMO 
Omisión involuntaria 
En la Crónica del I Congreso Internacional de Lulismo, publicada en Esludios Lu-
lianos (páginas 103-112), involuntariamente, dejamos de hacer pública la gratitud de 
esta Maioricensis Schola Lullistica hacia el limo. Sr. D. Guillermo Nadal Blanes, Di-
rector Adjunto de Relaciones Culturales, por su eficaz y amplia colaboración prestada, 
en todo instante, en las tareas de planeamiento y organización de las jornadas lulianas 
de Formentor. 
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